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Madrid, Marzo 27. 
A M E N A Z A S 
E l Presidente del Congreso de los 
Diputados, señor Conde de Romano-
nes, ha recibido varios anónimos ame-
nazando con hacer volar por medio 
de la dinamita el Palacio del Congre-
so, durante la discusión sobre fusi-
lamiento de Francisco Ferrer Guar-
dia. 
Las precauciones tomadas por las 
autoridades parecen ser completas. 
SOBRE L A PESCA NOCTURNA 
Se ha celebrado en Pontevedra una 
maniflestación de protesta contra la 
pesca nocturna, á la cual concurrie-
ron siete m i l pescadores de las Rías 
Bajas de Galicia. 
E l orden fué completo. 
REUNIONES PUBLICAS 
En algunas capitales de provincias 
se celebraron ayer reuniones públicas 
pidiendo la derogación de la " L e y de 
Jurisdicciones." 
RECEPCION A C A D E M I C A 
Se ha verificado con gran solemni-
dad en la Real Academia de la His-
toria, la recepción como Académico 
de Número de don Adolfo Bonilla 
Sau Mart ín, Catedrát ico de "Histo-
ria de la Fi losof ía" en la Universi-
dad Central. 
E l recipiendario ha leído un elo-
cuente discurso, que ha sido contesta-
do por otro no menos elocuente del 
señor don Marcelino Menéndez Pe-
layo. 
E S T R E N O 
En el Teatro de la Princesa se ha 
estrenado, con éxito extraordinario, 
la obra intitulada "Lia cena de las 
burlas," original de Sem Benelli, tra-
ducida por Ricardo J. Catarineu. 
FRIO M U Y INTENSO 
Ha nevado copiosamente en algu-
nos puntos de España. E l frío que 
se deja sentir, impropio de la esta-
ción, es muy intenso. 
En los mares del Norte de la Penín-
sula se inician grandes temporales. 
E S 
Ayer estuvimos en Holanda. 
Y vimos á la Reina Cuillermina. á 
| su robusto Ihijo y las inmensas Tlanu-
I ras un tiempo pantanosas y hoy cu-
biertas de abundantes pastos merced á 
los numerosos canales y fortísimos di-
ques que encauzan y contienen las 
i aguas de los ríos y del mar, estas últi-
mas más altas, en muchas partes, que 
los terrenos que fueron desecados en la 
antigüedad por pintorescos molinos de 
viento y en Jos tiempos modernos por 
máquinas de vapor que, moviendo rue-
das ó turbinas, han convertido las char-
cas infectas, productoras de las fiebres 
intermitentes, que n i al Duque de Alba 
perdonaron, en fértiles praderas don-
de se alimentan las famosas vacas ho-
landesas que tan apreciadas son hoy 
en el mundo entero. 
Y no fué en el cinematógrafo donde 
todas esas cosas vimos, como pudieran 
creer nuestros lectores, sino en el bar-
co de guerra holandés que se halla fon-
deado en este puerto y adonde fueron 
atentamente invitadas por el Cónsul 
de Holanda en la Habana, señor Pine-
do, varias familias de esta capital. 
E l je íe y la afieialidad del soberbio 
crucero holandés son muy cultos y muy 
simpáticos. Para demostrar lo prima-
re bastará hacer notar que todos ha-
blan, además de su lengua nativa, el 
alem'án, el inglés y el francés, y mu-
i dhos el español. Y de lo segundo: de 
su amahilidad y distinción pueden dar 
i testimonio las familias cubanas que 
j ayer fueron agasajadas espléndidamen-
! te. 
Ellos están encantados con las belle-
zas naturales de Cuba y sobre todo con 
la hermosura incomparable de la mu-
jer cubana. 
Nosotros, en los pocos momentos que 
nos dejaban libres las atenciones deli-
cadas de aquellos bravos marinos, 
; mientras la música de á bordo inüii-
| daba de (harmonías el buque y alegraba 
! la bahía, y en tanto "que algunas pare-
I 
: jas danzaban alegremente sobre la cu-
bierta engalanada con banderas de to-
das las naciones, pencábamos en que 
también Holanda fue posesión espafíe-
la durante cien años : desde 1548 hasta 
la paz de Yfestfalia ique se pactó en 
1648. 
Por eso entre los marinos holandeses 
parecíanos ver algunos tipos españoles. 
E l Cónsul, por de pronto, como ya he-
mos- dicho, se llama Pinedo, y descien-
de de uno de aquellos guerreros que en 
los famosos tercios castellanos y á las 
órdenes del terrible Duque de Alba 
tanta gloria alcanzaron en la seguuda 
mitad del siglo X V I . 
Y pensábamos en que los marinos 
holandeses siempre fueron grandes na-
vegantes: Houtman, Davis, Lemaire y 
otros lobos de mar exploraron todas las 
costas de la tierra y establecieron r i -
quísimas factorías tanto en las Indias 
c 
Orientales como en las Occidentales. 
Java, Sumatra y la Guayana y Cu-
razao, con más de 37 millones ci i iiahi-
tantes, son elocuente testimonio de sa 
poderío marítimo 3̂  de su espíritu colo-
nizador. 
Y pensábamos también en que 
jóvenes marinos bailaban sin fat i-
garse en la atmósfera caldeada de una 
tarde tropical á pesar de proceder de 
; aquellos Países Bajos, de clima tan 
; duro, que sobre el hielo de sus ríos pu-
| do galopar la caballería de Piehegrú 
, hasta llegar á Amsterdam. 
¡Cien años de guerra con España, 
i casi otros tantos, después, con Ingla-
terra, poco menos con Francia . . . y 
ahora, como decíamos ayer, se atribu-
yen miras ambiciosas á Alemania res-
pecto al reino holandés! 
¿Cuándo querrá el cielo que, como 
España, deje de ser Holanda, esa sim-
pática nación madre amantísima de los 
bravos y cultos marinos que conocimos 
ayer, la de los tristes destinos? 
S o l o j o r e l p r e c e t ó e 
•Después de haber estado durante 
muehos días a'hderta al púiblico y des-
pu'és de desfilar por ella numerosos 
testigos, ha sido elevada á la Fiscalía 
de la Audiencia, la causa seguida en 
el Jiuizigado de Instrucción de la Sec-
ción Según.Ta. en v i r tud de denuncia 
hedha por el sairgento de policía Julio 
Rigotti , eontra el capitán de ¡dicho 
cuerpo don Julio Mareos, á quien acu-
sa de prevaricador, por haber dejado 
sin efecto cuatro multas que él (Ri-
': i) impuso iá cuatro indiustriales 
poir supuestas 'violaciones de la ley 
del Cierre. 
Estima el Juez de la Sección Segun-
d'a que el capitán Mareos no ha come-
tido delito alguno y que no ha lugar á 
procesarle. 
Ese. en lo que á ella respecta, ha si-
dio taimbién el criterio de Ja Jefatura 
de Poilficía; y ese es ,el que sosiieue la 
mjiyor parte de la prensa habanera. 
iNosotros nos hemos fijado con pre-
ferente atención en este asiunto, no 
por amistad al capitán Marcos n i por 
enemistad al sargento Rágotti, que 
nunca mueven tales apasionamientos 
nuestra pluma, sino porque se trata 
de algo que interesa á los indust'riales 
y á los eom ere i antes y porque ello 
puede seutair un precedente saludable 
ó funesto. 
!Las multas qaie se imponeu por in-
fracciones munácipa'les son, después 
de impuestas, investigadas en la A l -
ca-ldía. y 'quedain en firme ó resultan 
condonadas, se'gún lo que arrojen las 
investigaciones. Las multas que se im-
ponen por infracciones de la Ley del 
Cierre quedan en firme veinticuatro 
horas mlás tairde. sin que el Ayunta-
miento abra averiguación ailgtuna. 
/.Qué seguridades, qué garant ías tu-
vieran, pues, los dueños de estaibleei-
mientos. si los capitanes de estación 
no pudiesen estudíair las multas im-
puestas por sus subordinados y resol-
ver acerca de ellas0 E n los capitanes 
de estación se de'be reconocer mayor 
^ capaici'diad. • mayor responsaihilidad1 y 
. hasta mayor seriedad que en los nin-
; merosos suiballternos á sus órdenes. 
jiLueoro los capitanes de estación están 
á mayor diistawia del público y me-
nos sujeíos á. ciertas necesidadles de-
pWaibles de la vida, por lo que han 
de ser más impan-ciales y desinteresa-
dos. 
Pono-amos un ejemplo: un vígijanté 
de policía, d'e servicio casi siempre en 
una posta, estaibilece relaciones de for-
zosa amistad con todo el vecindario 
de dicha posta, y muy espeei ai mente 
j con el (bodeguero, con el cafetero y 
• con el panadero. Si el vigilante es de 
: una naturaleza especial y de una hon-
«radlez catoniana, no les pedirá ni 
aceptairá dinrante las horas de servi-
cio favor de ninguna clase, pero si es 
' ' d é b i l " pedirá ó aeeptam el •refresco 
de uno, el taíbaco del otro, etc., etc.; y 
si es demasiado " ¡déb i l " acabará por 
pedir otros favores inatendibles, En-
tonces sunge la enemi ga entre el vigi-
lante y e l ea íe tero , el panadero y el 
•bodeguero; y, según-frase que se ha 
popularizada, se " îlos come á mufitas," 
solbre todo á multas por infracciones 
de la Ley del Cierre, que el Ayunta-
miento no investiga, ni la Secretaríai 
de Agricultuira tampoco. Para evitar 
semejantes ho¡rrores, los capitanes da 
estación, cumpliendo con nina circuTaF 
de la Jefatura, averiguan, como enti-
dades supeTÍores y más responsables, 
las infracciones denunciadas por sug 
subailíernos. no con el f in de perdón 
narlas ó eo.fc.rarlas, que esto es una co-
• sa, sino con el propósito de imponer-
¡ las ó no imponerlas, que es otra muy 
distinta. Tal como existe la Ley del 
Cierre, el comercio y la. industria nol. 
fienen más ga ran t í a 'que la antes e f 
plica da. 
(Por eso hemos fijarlo nrestra aten-
ción en el' caso Ma.rcois-iRigotti. cuya9| 
moffestais personalidades no nos im-
portan bastante para librar campañas 
en su pro ó en su contra; por eso en-
tendemos que el capitán no ha come-
tido delitos de prevaricación—y con 
nosotros lo entiende el Juzgado—sino-
que ha ofrecido la garaut ía de su su-
perioridad á los cuatro indiustriales 
injustamente multados, según investi-
gaciones pirac.ticadas " á posteriori ' 
por i iu teniente, en los cuatro casos, 
y por el mismo generail Riva—Jefe en-
tonces del Cuerpo—en uno de los cua-
t ro ; por eso entendemos que se va a 
sentar un precediente saiiid'aible ó fu-
nesto; por eso y en defensa' de las 
clases económicas que representamos, 
insistimos hoy sobre punto al parecer 
tan pe-queño. 
' i 
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EL PRESIDENTE 
DE U REPUBLICA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 27. 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
^Habana. 
Ayer noche, á las 7 y 35, pasó fren-
al Morro el guardacostas "Ha-
tuey" con ©1 Presidente de la Repú-
blica, quien por la telegrafía sin hilos 
•aludo á las autoridades, siguiendo 
viaje para la Habana en el mismo bn-
^ue. E l guardaccstas "Vüluendas" 
proveyó de carbón al ''Hatuey.'' 
Especial. 
GACETA IKTEmCIOfiaL 
Con motivo de la cuestión marro-
quí, el Embajador de España en Pa-
rís, señor Pérez Caballero, ha cele-
brado una conferencia con el Minis-
tro de Estado do Francia. 
Dice el cable que en dicha confe-
rencia se convino en que predomina-
rían temperamentos de conciliación 
por ambas partes para Hogar pronto 
á una solución amistosa. 
'De sobra sabemos que la diploma-
cia es una palabra inventada para 
disfrazar con ella toda 'la frescura y 
desfachatez posibles, así como el des-
caro más inaudito; pero no obstante 
saberlo, nos asombra que hablen en 
Par ís de conoialición por ambas par-
tes, cuando una sola reclama por el 
mal proceder de la otra y esta otra 
no puede ocultar los manejos indeli-
cados que la presentan como reo ante 
las demás potencias. 
Xo sabemos de otra conciliación 
que la que pueda resultar del recono-
cimiento por Francia de los derechos 
de España y de la abdicación de am-
biciones que en todo tiempo serán 
atajadas por ser atentatorias á la 
dignidad de los españoles. 
Es el señor Pérez Caballero uno de 
los diplomáticos miás hábiles de nues-
tra época y conoce el problema ma-
rroquí como ninguno. Secreiario en 
la Conferenüia de Algcciras. está pe-
netrado de cuantas complicaciones 
'meda presentar este asunto, y no es 
fá/cil que se deje engañar por argu-
cias de mala ley. aun cuando sean 
empleadas por -quienes saben ocultar 
sus ambiciones con fuertes dosis de 
mentidos halagos. 
Lo más curioso, lo que más ha cau-
sado verdadera extrañeza, es que uno 
de los números del programa francés 
en Marruecos era la reorganización 
del ejército marroquí , siendo así que 
andan locos en el Ministerio de la/ 
Guerra d^ Francia para abordar el 
problema de reorganización del ejér-
cito franfé*. 
Muchos han "sido los proyeftos é 
innumerables las medidas tomadas 
para evitar las deserciones. So pensó 
en mayores rigurosidades para soste-
npr la disciplina; el geocral Man-
nonry. Gobernador militar de París , 
abrió una •'enquete" para proponer 
modificaciones en la legislación v i -
gente: el prefecto de París, M. Le-
pine. en combinación con una alta 
jerarquía militar, ha ordenado que 
se lo pidan sus documentos militares 
á cuantos hayan de comparecer an-
te los comisarios, á f in de incluir en 
el primer señalamiento de reclutas á 
cuantos no estén bien documentados: 
y, en suma, que la preocupación ma-
yor de las esferas gubernamentales 
es precisamente la reorganización 
del ejército francés, y por eso nos ex-
traña que so metan á reorganizar el 
E s a 
T o s e c i l l a 
S e c a 
Lae toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á rae-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
qoisquillo&a y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en o?te caso? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadlé si esta medicina merece su 
r] -'.bación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del D r j j f e r 
PrepMde por el D B . J C. A . V E R t C I A . . 
I*cwen,M«M.,E. U. de A. 
ajeno andando el propio bastante 
averiado. 
Es más. tiempo hace que se calcu-
lan los contingentes que los subditos 
franceses del Africa puedan prc-;;:r 
al ejército y entre los distintos pro-
yectos figura el de un prestigioso co-
ronel sobre organización de unida-
des con elementos de color. 
Teniendo en cuenta lodo este ma-
remagnum que con el ejército fran-
cés se relaciona ¿no ha de ex t raña r á 
todo el mundo que ei^ París se piense 
en arreglar el ejército del Sultán y 
reorganizar las guarniciones do Fez? 
Confiemos en la razón que á Espa-
ña asisto, y más que en la ;-azón en 
los señores García Prieto y Pérez Ca-
ballero, Ministro de Estado y Emba-
jador do España en Par ís , resperti-
vamente, que saben lo que se traen 
entro manos y lo que hay sobre un 
particular que tan directamcTito afec-
ta á ios intereses de España. 
EL SR. PRUNÍLATTE 
El reputado Notario señor Pruna 
Lat té , se ha enterado do que hay 
quienes anclan pidiendo limosna para 
un fin benéfico, utilizando su nombro 
para mejor explotar la buena fe del 
público. 
Dicho señor, con tal motivo, se 
acerca á nosotros para decirnos que 
á nadie ha autorizado para usar su 
nombre y que nos ruega lo hagamos 
público para-que no se dejen sorpren-
der los incautos. 
Dentro de pocos años todos sere-
mos aviadores y los que no lo sean... 
¡oslarán ••aviados"! 
Los únicos que no conviene que se 
dediquen al nuevo '"sport," ni si-
quiera en broma, serán ciertos bode-
gueros. 
¿Que por qué? Pues muy sencillo: 
porque sin necesidad de que se cono-
ciera el arto do volar, ya esos simpá-
ticos comerciantes habían "*elevado 
por las nubes" el precio de ios\yíve-
rcs. 
}Y si vuelan, acaban de fastidiar-
nos! 
L O S Q U E VIAJAN 
Son personas que saben viajar las 
que compran sus equipajes en " E l 
Louvre y Lazo de Oro ," Ma.nzana "Cbs 
Gómez, fronte al Parque Central. 
Xo hay 'equipajes mejores que los 
de ' ' E l Louvre , " ni más .económicos. 
E l 0 
Vol-au-vent 
El sport" aéreo se generaliza en-
tro nosotros día por día. Hace apenas 
dos .meses, sólo sabíamos do la avia-
ción lo que publicaban los periódicos 
ilustrados y muchos creían que el ar-
te de volar ora un *• infundio," pues-
to que aquí, en la Habana, habían 
fracasado todos los que quisieron ele-
varse en el ' ' B l e r i o t " que importa-
ron por lujo dos distinguidos "sport-
men." 
Hoy, apenas onrueutran ustedes 
quien ignore el tecnicismo do la avia-
ción: los aparatos "Farman ," '•Ble-
r i o t " y oíros igualmente famosos les 
son familiares á las clases menos ilus-
tradas. Hay negrito vendedor do pe-
riódicos que explica los principios de 
la aviación diciendo que el primer 
mono-plano fué un tal Tcaro, -á quién 
<-se lo t rabaron" las alas en su úni-
co vuelo. 
Esto demuosíra que estábamos 
bien proparados para darnos cuenta 
del nuevo •"sport." Es, pues, de es-
perar que hagamos progresos rapidí-
simos en la conquista del aire. 
'Si antes eran muchas las parejas 
do enamorados que ^volaban." cal-
culen ustedes cuántas han do ser al 
ponerse los aeroplanos al alcance de 
todos. 
Los políticos que desdi? el campo 
de aviación do un Comité de barrio 
se elevan á las mayores alturas del 
poder, serán ahora terribles si se ven 
impulsados por un motor de 50 ca-
ballos. 
Los poetas que se remontaban á la 
cima del Parnaso sin más hélice que 
su inspiración, le cantarán ahora al 
astro do la noche, yendo á <;aluuav" 
en él. (Y empleamos ese nuevo ver-
bo, porque no sería propio decir 
^aterrar ." t ra tándose de la l u n í p 
Las respetables suegras, que antes 
"se volaban" por ciialquior cosa, 
ahora querrán ""pilotear" el "'bipla-
no" matrimonial, haciéndole dar á la 
hélice 500 revoluciones por minuto. 
SALUD Y FILAflTROPIA 
Xo siempre la salud nos ha de ve-
ni r de manos de los médicos. He 
aquí el caso -de un abogado que des-
intoresadamento propaga la gimna-
sia: respiratoria y á los mismos médi-
cos ilustra sobre las virtu'des higiéni-
cas y terapéut icas de esos ejercicios. 
Hablo de don José Roda Rodríguez, 
hombro muy docto en su cairrera y 
muy versa-do en otras disciplinas tan 
ajenas a i derecho como la físiología 
y la ciencia de la salud. 
A él cupo la honra de mostrar á los 
médicos españoles reunidos 'en el 
Congreso Nacional contra la tubercu-
losis, celebrado en Z-aragoza el año 
1008, el método respiratorio del -doc-
tor Aruulphi , obteniendo calurosos 
plácomos y francos encomios de los 
facultativos eminentes en aquella 
asamblea congregados. Cerezo, Puli-
do. Martínez Vargas. Tolosa La-
tour, ilustres autoridades en medici-
na, no «o s-iníioron ofendidos apren-
diendo de boca del jurista todo un 
sistema de preservación y restaura-
ción de la salud . Sin fijarse en el 
nombre do la Facultad á que perte-
necía, ni reparar si ora rojo ó amari-
llo el color de su muceta, recibieron 
con gusto la enseñanza que se les 
brindaba, que esta es señal inequívo-
ca de sab idur í a : aprovecharse de to-
da ilustración verdadera. 
"•^lagmfica y humanitaria labor," 
"obra de redención para la juventud ," 
'" rogo n o rae i ó n d e la pat r i a ' ' y " p rofi -
laxis genfr.al que sirve también para 
borrar las consecue.nrdas do las enfor-
modades." mereció ser- llamada por 
esos hombres rmincrtTs la tarea del 
señor Roda. Junto á estos laudos jus-
tísimos consta en las actas del Con-
greso zrrasrozano el acuerdo de pro-
poner al Gobierno de S. M. que de-
clare obligatoria la práctica de la 
gimna.via respiratoria en todas las re-
cuelas de niños y niñas del Reino. 
Tguaimentc honroso es el dictamen, 
del Real Consejo do Instrucción Pú-
blica, que crapic/a as í : " ü . José Ro-
da Rodríguez, notable abogado de A l -
mería, ha prestado un verdadero ser-
vicio á la cultura física patria, tra-
duciendo á nuestro idioma el intere-
sante opúsculo del doctor Víctor Ar-
nulphi, de X i z a . . . " Suscriben este 
documento los doctores Cortezo, Pre-
sidente del alto cuerdo consultivo, y 
Pejarano, ponente. En virtud de ese 
dictamen y por Real Orden del Minis-
terio do Instrucción Pública y Bellas 
Artes, la obra fué declarada do ut i l i -
dad para la onseñamza primaria. 
Se -"itula " L a salud por la respira-
eión.'-' y se compone do siete capítu-
Ins y cien páginas en qno so estudian, 
con la amenidad y trasparencia pro-
pio de los textos franceses, el fun-
cionamiento de los órganos respirato-
rios, la respiración visible yda oculta, 
la respiración durante el sueño, en los 
"spor ts" y en el atletismo, exponien-
do un admirable plan de ejercicios 
fáciles, cómodos y recreativos para 
desarrollar la capac idaddoráx ica y la 
! potencia pulmonar, y un compendio 
de terapéut ica respiratoria que es una 
maravilla por su concisión y por la 
general uti l idad de sus prescripcio-
nes. La versión castellana es correc-
ta y fiel, y se enriquece con un prólo-
go y un apéndice sobre "higiene co-
t idiana," excelentes obras ambas del 
traductor. Aquí en la Habana acaba 
] de imprimirse una tercera y cuantio-
sa edición .cuyos ejemplares llevan á 
. todas partes la noticia de estos hábi-
¡tos de. sanidad umversalmente acredi-
| ta dos por sus efectos. 
• Ahora se halla entre nosotros el se-
j ñor Roda difundiendo tan precioso 
'mé todo de defensa de la salud, con 
; suficiencia, abnegación y filantropía 
; tan admirable como el ráp ido éxito 
; que su propaganda logra en todas las 
clases sociales. Ha sido oído con 
aplauso por la Academia de Ciencias, 
ante la cual «2 doctor Santos Fe rnán-
dez ratificó los juicios de sus colegas 
europeos: por el Centro Asturiano, 
que ya ha a<cordado establecer el sis-
tema en sus escuelas; y por la So-
ciedad Xaturista, quo también lo 
practica. Pronto le oirán con el mis-
mo respeto el Centro- de Dependien-
tes y otras Sociedades que le llaman 
' á sus tribunas. 
! Bien penetrado nuestro Gobierno 
de la eficacia do esos ejercicios, que 
en cuanto al esfuerzo que requieren 
no pueden califiearse sino de juegos 
agradables, ha acogido con sincero 
beneplácito la propaganda. E l ani-
moso Secretario de Instrucción Pú-
blica lo ha abierto las puertas de la 
scuela primaria y e.n tres de ellas en-
seña diariamente el señor Roda el ar-
to de la respiración. Se piensa que 
extienda su obra por toda la Ropú-
büi-a. mediante conferencias á los 
maestros de las capitales y ciudades 
populosas. T entre táíü'tó asiste tam-
bién diariamonto al Sanatorio de " L a 
Esperanza," donde se albergan los 
tuberculosos, que ya empiezan á ben-
decir amorosamente á su piadoso sal-
vador. 
Bajo los altos auspicios del Hono-
rable Presidente do la República, cu-
yo buen sentido y amor al patrio 
progreso constituyen las principales 
dotas do su carácter de gobernante; 
el señor Roda Rodríguez trabaja on 
obsequio de la nacionalidad cubana 
creando hábitos salu^.rble.s que servi-
rán de vigor á la población de la Is-
la. Quien tales alabanzas y protec-
ciones ha conquistado, y tal-^s servi-
cios realiza, merece quo so le ayudo 
en su 'preciosa empresa. Xo tienen 
otro objeto estos apuntes. Contribu-
yamos todos á divulgar el conoci-
miento do los ricos frutos quo nos 
ofrece este generoso bienhechor de la 
e> peéis, 
Mariano Animhuro. 
Ministro die Cuba en Chile. 
U F l T i O e LOS BOMBEIS 
Regla Cía estado ayer de fiesta con 
motivo de la inauguración de la nue-
va Ca^a Cuark.1, que para el Cuerpo 
de Bombrrcs ha construido el Ayunta-
miento de la Habana, y cuyo acto se 
ilevó á cabo,con gran esplendor. 
El edificio os de mjmpc-teria. te-
niendo á su Irt-nte dos grandes puer-
tas que .se abren autemáticamenío pa-
ra dar paso al material rodante. 
EL DIVORCIO DE FABREGAT 
Hemos hecho un descubrimiento, d*l 
cuai nos proponemos sacar patente. 
go avergonzados andábamos ya al no. 
tamos tan por debajo de la mayoría <ie 
Se compone el edificio de varios de-
partamentos, destinados á salón de so-
coitos, despacho del Primer Jefe; des-
pacho del Segundo Jefe; salón de Je-
fes y Oficiales; departamento de em-
pleados, cuarto de forrajes y caballo-
* i , . . . . i . ' lo* moríales que enriquecen á diario ̂ 1 
En o! salón destinado al matenad j s ^ Secretaría do A g r i e n ^ 
rodante, se ha colocado una pizarra Com?rc-:0 Traba<io con ^ £ 
con 25 chapas para estacones do a ar- a¿ tes para ^ i 
qus de incendio, y un indicador ^ ^ ¿ v i l l o s o y útil. Qni¿n. aporta a la-
tnco con o ho números. , eom0t-iidado.s do la vida un eficaz ca* 
El édificio, que es elegante y esta ¡ de sombivros; quién, un ingenio 
he;dio <-on bastante solidez, honra al 
pueblo de Regla. 
La fiesta inaugural ha sido un acen-
so mecanismo que desmonta automiti-
camente las gafas cu el momento opor-
tuno; éste, un práctico artefacto para 
partir los huevos pasados por agua sia 
que sufra menoscabo la yema; el otro 
un dodal con cuenta-puntadas; y a5j 
todos nuestros semejantes. Xosatrog 
realeo y esplendor al j nada: torpes ó romos, veíamos pasar 
! los días, sin hallar ocasión de exponer 
tecimiento para el pueblo, quien esta 
vez como sucede cada vez que se trata 
de los bomberos, quiso temar parte en 
su regocijo y contribuyeron con su pre-
sencia á dar 
acto. 
A las tres de h tarde el edificio era | ante el Socroíario del ramo la a^ude^ 
~ el numeroso i de nuestro ingenio ni la perspicacia <\Q pequeño para contener ^ > 
público que fué á presenciar el acto de | nuestra obser.aoion. Pero heton. 
la bendición del edificio y la bandera ; aquí al nn W t o r an go ocupados * 
,0 de Bomberas. I 1» honrosa lab.r de redactar una coma 
oros con su bri- nicación explicativa de un portento.^ 
A* m ú s i c a , desc-ubrmuentr-. a nuestra sutil pe^ui-
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C 928 alt. 
del humanitario Cuerpo 
'El Cuerpo de Bomb 
liante escuadra, y la banda de úsica 
de Guana baeoa, se eneontraba, en co-
rrecta formación frente al edificio. 
Minutos después llegó una nutrida 
represent-ación del 'Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, compuesta de unos 
citmto ciricnenté individuos, formados 
por .la. Escuadra al mando del ofidal 
señor Madrazo, banda, de cornetas y 
música y una sección de bomberos. 
En Ta Estación estaban represente-
ciones de ios bomberos de Ouanabacoa 
y de San Antonio de los Baños, 
VA Alcalde Municipal y el señor 
Obispo Diocesano, principales factores 
de la iiesta, fueron m'ibidos con los 
honores correspondientes á sus rangos. 
Serian las cualro y media, cuando 
se efectuó 'la ceremonia oficial de ln 
bendición del edificio y la bandera, en 
la quo ofició el señor Obispo. 
Fueron padrinos del acto el Alcalde 
Municipal señor Julio de Cárdenas y 
•la distinguida dama dofw Juana Aro-
sa debido. 
T'arcííos, pero seguros. Nuestros eí-
cudriños carecen ¿a qué negarlo? de 
originalidad. Comenzamos la requisa 
donde otro individuo, mohino y deses-
peranzado la había saspendido; si mal 
np recordamos nuestro antecesor se 
llamaba Diógenes. y lo que buscaba, y 
nosotros más afortunados encontramos, 
era un hombre. La idea primordial con-
sistía, sólo en dar con un hombre á se-
cas; pero nosotros hijos de más com-
plicados tiempos, sutilizamos el anhelo 
y nn nos contentamos con menos que 
con buscar y capturar un hombre .la 
determinadas condiciones. Hombres 
integres hoy abundan-, coged para con-
venceros la prensa diaria y decidnos si 
tanto bombo, loa tanta, pueden ser ins-
pirados sólo por la coníiescendencia, ol 
compadrazgo y la remuneración. T pop 
si la perfecta masculinidad no fues^ 
suficiente, ahí tenemos en puerta la l i -
beradora moda de la falda-pantalón 
c>ha, digna esposa del Primer Jefe del i <tW nos dará de golpe y porrazo hom-
Cuerpo. señor Bu josa. 
La Banda Municipal, dirigida, por 
el señor Fraga, amenizó el acto. 
Terminada la ceremonia, se proce-
dió al acto de imposición al Primer Je-
fe del Cuerpo, señor Juan Bujosa, por 
el señor Alcalde Municipal, de una 
Me dalia' de Oro. con que el Comité Di-
rectivo y la fuerza activa, han querido 
premiar .los relevantes servicios pres-
tados por su digno Jefe. 
También lo fué impuesta otra Mc-
dalla al bombero fundador del Cuerpo, 
señor Andrés Duque, en pago á su 
constancia v buenos servicios. 
bres á destajo. Ampliando el pensa-
miento del señor Diógenes,,nos dimos á 
hurgar por el mundo de la psiquis en 
descubrimiento del hombre que mis 
falta hace á la humanidad compungi-
da y lacrimosa, del ser que con la in-
tensidad de su vena festiva desarraga-
ra e'l ceño de Jos tristes hombres de 
nuestros días azarosos. ¿Cuál bien es 
comparable al de la sáñá alegría? 
'Dónde bailar más puro manantial de 
ella que en la chispeante literatUrat 
Por estas latitudes, donde empiez?in 
á desenvolverse razas jóvenes, sobran 
preocupaciones j i f ias , propias de hs 
luchas por la cristalizééión de puebíís 
Terminó la fiesta con una marcha vigorosos y nuevos. Log poetas son épi 
por todo el personal y los bomberos de | eos, los periodistas pomposos, los lite 
la Hánañía-, por las principales calles ratos en geuei al at •rmentados > 
del pueblo. 
El desfile de los bomberos, con todo 
su material, rodante, fué presenciado i entre nosotros casi se desconce? el a 
om, 
plicados. El gracejo, lo cómico, la^ oo-
servaciones rpgoci.iantes no abnn b n ; 
L o 
m e j o r 
para el 
cafecllo 
Uppósito: Droguería de Sarrá. 
E R 
bien hay quo ir á " E l Jerezano," pot 
sus vanados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz*con pollo á todas horas 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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• D E E A B E L L . 
cntor festivo: escaso es el número Je 
los cultiva lores del verdadero chiste; 
con verdadero éxito sólo áps » tyes oo-
seon ese don. Y aquí por afcmfe, 
cuando menos lo esperábamos, topamos 
con ese mirlo blanco. 
Grabad, lectores, en vuestra mente 
este nombiv que espera turno en la lis-
ta de los inmortales: Luis Fabreeat Pé-
. rez. He ahí el hombre. ¡Descansa. Dió-
La situación política entre Rusia y j gcnes< realizóse ta idea! 
China no puede ser nías tirante m pe- j Este ge:DÍ0 d d iburaori>mo sé presen-
ligrósa, temiéndose á cada momento; ta on la lid empuñando ua folleto (fo-
lletín más bierO recubierto de papel 
por un numeroso público que lo acia 
mó con verdadero entusiasme. 
Terminado este acto, los bomb-'-rs 
vr.lvieron á la Estación, donde se Ies 
obseq i lió esplén d ida m ente. 
RUMOR DE GUERRA 
una declaración de guerra-. 
Aunque nada se ba publicado has-
ta ahora, por ser llevadas las negocia-
ciones con el mayor secreto, se sabe 
que el gobierno de Petersburgo ha pe-
dido á Cuba todo él ohacolate tipo 
francés que la fábrica de la estrella 
pu<*da producir, á fin de enviarlo con 
tiempo á la Manchuria. 
de estraza, titulado " E l peyircio como 
Ley Natura l . " En el primer momen-
to nos creimos víctimas de un atraco 
de filosofía chirle; pero hojeando :>1 
cuaderno ñas deleitamos saboreando 
las mieles dd más chispe-ante de los 
súbdiios de don Porfirio; porque Fa-
bregat es mejicano. ¡Qué habilidadja 
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suya para tratar humorísticamente las 
más arduas cuestiones filosóficas! ; Có-
mo plagia, con qué habilidad revalu-
ciona la ortografía y la sintaxis; ^on 
qué aticismo comenta á Sehopenhau3r 
para ridiculizarlo; eiiránto nos hace 
reir citando á los filósofos qtie más se 
distinguieron en al arte de falsear la 
vida! 
El ameno Fabregat. á guisa de pró-
' logo, os arranca las primeras sonrisas, 
con el siguiente juego de pensamien-
tos: 
/ / ' L a Ley del Divorcio, tan esencial 
para la tranquilidad de los espír i tus; 
tan sentida para la moralidad de nues-
tros llegares, se 'hace de imprescindible 
necesidad en estos tiempos y en estos 
climas. Y por eso nosotros, que tío es-
tamos sujetos aún á la esclavitud del 
alma, conocida con el nombre d ¡ "m:\-
i r imonio," levantamos la voz. después 
de meditado estudio, de'detenido exa-
men, contra esa costumbre absurda é 
inhumana: en una palabra: antinatu-
ral, establecida por la Iglesia Romana 
para combatir el celibato y la cónoabi-
nación ( ! ) . pero que" también púédé 
ser producto . del escrupuloso estudio 
para la consecución de sus fines lucra-
tivos." 
¡ E h ! /.Qué tal? Y sigue: 
' 'As í pues, buscad el fondo de esta 
obra (¡la llama obra!) no la forma, y 
en elia encontrareis un espíritu de 
prueba racional harto sobrada, contra 
la eternidad" del matrimonio/ ' 
N'o, no: á la forma que es donde esta. 
la verdadera Tía Ja viera del á&igo 
Fabregat; el fondo si es que lo tiene, 
es;un amasijo de residuos en d^-oi i-
posicrón de cerebros pasados de moda; 
una mescolanza de lugares- comunes y 
de tópicos barrioteros. 
Como no queremos descomponerle al 
señor Fabregat, sus cálculos mercanM-
•íes á base de folleto aleve, no lo repro-
ducimos íntegro pese á nuestro deseo; 
daremos, <á conocer sólo á Fabregat en 
extracto." Ahí va pues como muestra 
un pomito de esencia Fabregat; agie-
se a] usarlo para disimular los resi-
duos de marras: 
Fabregat, definidor. 
" ¿ Q u é es el matrimonio? . 
. .—El matrimonio no es más que â 
unión social de dos seres, atraídos por 
el amor, la ilusión atávica ó por inte-
r é s . " 
¡Nuevo, hondo v sustancioso! 
IJR ortografía de Fabregat. 
"Schopenhauer dice: " E l matrimo-
nio no es más que una acechanza que la 
naturaleza nos tiende." 
•Cuando la ilusión no existe, cuando 
nuestros sentidos lascivios no se exta-
• atan : . . " 
La verborrea de Fabregat. 
"Nadie, en este momento, piensa en 
los inconvenientes que acarrean: gas-
tos, capriclhos, vejez y fealdad al oaba 
de algunos años, cuidados de los niños, 
engaños, adulterio, histerismo, nimfo-
manías, amantes y el infierno y el dia-
. blo.,? 
Ú ¡-Qué diablo de hombre! 
Las miras donjuanescas de Fabregat. 
. ' 'Para las mujeres, consideradas en 
conjunto, la poligamia no puede ser 
más ((ue ûn beneficio. 
; Ah. püíu&i' E l folleto por delante 
para enriquecerse; luego venga ,1a poli-
gamia, póngase el sexo bello ^ á como 
Cpaiera van los mangos," y la gran 
vida. 
El alma eomplieada de Fabregat, 
con todas sus reminiscencias, plagios, 
atracos literarios, etc!' 
. " E l honor de las mujeres no es más 
que un espíri tu de cuerpo bien enten-
dido." 
" L a primera máxima del honor fe-
menino es que, de un modo absoluto es 
necesario negar al hombre todo comer-
cio ilegítimo, 'á fin de obligarle al ma-
trimonio, como una especie de capitu-
lac ión." 
"Para conseguir este resultado, to-
das las mujeres en filas cerradas, velan 
por la mesa." 
Schopenhatmer dice "velan por la 
viasa," povet no hay qne olvidar que 
Fabregat iodo lo supedita al éhaste. 
" E n p^ena democracia hay hombr-s 
libres y los hay esclavos. Es decir 
"gordos y flacos." Como si di jéramos: 
ricos y pobres, gobernantes y goberna-
dos." 
Etc., etc., etc. 
Basta. E l folleto vale una peseta.. 
¿. Quién por una peseta no se ríe un año 
entero ? 
'fJSA divorcio de Fabregat" titula-
mos estas líneas, sin saber si su autor 
fué casado alguna vez. Creemos que 
no; debe ser el folleto el desahogo de 
una desilii.siíMi amorosa. Ahora, que la 
idea del divorcio debió de vivir latente 
en el alma de Fabregat. porque en to-
dos los órdenes de su vida se manifies-
ta, en. él una tendencia á la disolución 
de toda ley y regla. Nosotros conoce-
mos al humanista por sus cuatro deli-
ciosas páginas envueltas en papel de 
estraza, y en ellas hemos visto como 
Fabregat está divorciado de. la lógica, 
del gusto, do sintaxis, de la ortogra-
fía, del raciocinio, y otras t iranías, ba-
gatelas al parecer para estos Fabrega^s 
revolucionarios, liberales, independien-
tes. 
¡ Fuera "prejuicios! ¡Viva el amor l i -
bre! ; v'iva ha ortografía libre! ¡Viva el 
dv^an'ajo libre! 
¡ Viva Ka bregar! 
EN EL HOTEL SEVILLA 
Ayer «e. celebró una fiesta simpáti-
ca, digft3$ ..esa noble fraterni'd'ad 
que reina siempre entre los hombres 
que fm-uehlan las sal;: • armas. 
Los señores Juan G. Pumariega, 
•S Uve rio Blanco, Bal bino Ba'llTín, En-
rique R. Izquierdo, Jesús Novoa, Jo-
sé María .Martínvz (.'añas, Manuel 
EM 'obar, Francisco Félix Ledón, Au-
gusto E . Canosa, Segundo Lopo, A l -
fonso Parejo, Charles Wintzer, Ar-
mando Ruíz die Vi l la , José Puig y 
V m í u r . i , David Polhanios, reunidos 
ayer en eLhotel "Sevi l la , " obsequia 
ron eon im magnífico banquete al co-
mandante don Alberto Herrera, don 
Ricardo Gispert y á don Luis. Már-
quez, vencedores estos en la ú l t ima 
" p o n l e " die sahle celebrada en el Ca-
sino Español de la Habana, haciendo 
extensiva esta demostración de cari-
ño al notable y aventajado alumno 
don Jorge R. Muñoz, que, si bi5?n no 
pudo tomair parte en la "poule , " por 
iimpedírselo una irreparable: y senitidiju 
dlesgraicin- de familia, en la prueha Cli-
miiTatoria. había quedado en primer lu-
gar, y por último, al notable y popu-
lar maestro don José María Rivas, 
d i ivHor insustituíbl-e d é la Sala de 
Armas. 
He aquí el menú: 
Entremés surtido 
Huevos á. la criolla 
Filíete ele pargo Victoria 
I Pastel <3e ave "Se\illa" 
Tournedos Bernesa 
Habichuelas de L a Granja 
Queso helado " 
Frutas frescas 
Café, Licores y Tabacos 
VINOS 
Haut Sau ternes 
Ponte-Canet 
Champagne Extra Dry 
Hue'lga decir que t r a t ándose del 
¡hotel "Sev i l l a , " el b.-anquete fué mag-
' nífieam-ente servido, y que t ra tándo-
jse de amigos íntimos que se congre-
I gabán en acto tan simpático, l a más 
j franca- alegría y el mejor hpmor, fué 
la nota de La fiesta. 
A l desta-parse el champagne, den 
iJuan G. Puniari'ciga. Presidente queri-
| dísimo de la Sección de Sport, visible^ 
j mente emocionado, hizo entrega á les 
' vencedores, de los premios que gana-
ron, y en hermosas y valientes frases 
alentó á los alumnos de la Sala de 
'Armas á continuar por el camino ém-
! prendido, felicit'ándolos por el acto 
¡de compañerismo ^emostrado, bríu-
| dando por ellos y haciendo extensi-
; va estm felicitación a.l dignísimo 
¡maestro señor Rivas. 
¡ E l señor Pumariega fué sumaraen-
; te aplaudido por todos los eoncu-
' rrentes. 
¡ E l señor Ledión, en nombre de los 
! alumnos de la Sala, hizo presante la 
[solidaridad y compañerismo de todos, 
| felicitando efusivament? á vencede-
í res y vencidos, (manifestandlo que con 
j actos ñ's esta naturaleza se demuestra 
i el afecto y eonsideración que mu-
j tuamente se profesan los alumnos de 
¡ la citada Sala. 
A propuesta del dignísimo Secreta-
rio de 'la 'Sección, 'den Alfonso Pare-
jo, sjg acordó entro grandes aplausos 
que el ramo de flores que ladornaba 
la. mesa fuese enviado á las be;llas h i -
j jas del querido Presidiente, D. Juan 
G. Puan ai'iega. 
Antes de Jeva.ntarnos de la m'esái 
fuimos agradablemente sorprendidos 
con unos soberbios tabacos, regalo 
del señor Lastra, Jefe d'e la impor-
tant ís ima casa de Gener. 
A las des se terminó tan simpático 
acto, del que guarrlarán gratísimo 
recuerdo todos los concurrent'es. 
ÚT CASA OUÍWTÁRIA 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las ültlmas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
CORREO DE ESPAÑA 
MARZO 
Una escuela de aviación.^—"La avia-
ción en el Ejército.—La nueva Es-
cuela.—Animación. 
Algeciras, 3. 
En esta población ha causado gra-
tísimo efecto el art ículo que publicó 
" L a Epoea," con el t í tulo " L a avia-
ción en el E j é r c i t o , " cuando precisa-
mente se acaba de instalar en ésta 
una Escuela Nacional de Aviación. 
Créese que el Ministerio de la G-ue-
rra, en vez de destinar á Pau á los 
oficiales de Ingenieros, para que ob-
tengan el título de pilotos, los envia-
rá á Algeciras, donde lo podrán ob-
tener de dicha Esencia. 
Han empezado á construirse varios 
tingladcs para aeroplanos tipos Par-
man y Bleriot, los cuales han salido 
de Par ís . 
Créese que la Escuela se inaugura-
rá el próximo Abr i l . 
En Algeciras reina gran anima-
ción; pues créese que la creación de 
esta Escuela dará gran impulso á la 
población, puesto que será la única 
instalada en España. 
Torneo de ajedrez 
San Sebastián, 4. 
l i a n terminado las eliminaciones 
•motivadas por la afluencia de juga-
• dores. 
Ahora comienza con vivísimo inte-
rés el gran torneo internacional da 
irez que se juega en el Gran Ca-
sino 
.uos principales periódicos de Pa r í s 
¡ y Londres han enviado corresponsa-
¡iíEs especiales para darles cuenta, te-
legráfica de la marcha de los parti-
dos. 
Entre los jugadores inscriptos apa-
recen las primeras fíguras mundiales 
del ajedrez, que son el doctor Berns-
tein, el cual se repart ió el primero 
y segundo premio; Burn, campeón 
ing-lés hace diez años ; Capablanca, 
cubane, llamado el héroe del ajedrez 
de la raza latina, vencedor del cam-
peón americano Marshall; Duras, bo-
hemio, ganador de los primeros pre-
mios de Pra^a y Viena; Janonsky? 
ruso. 
León I lardt , a lemán; Teiehmann, 
alemán, y los jugadores Fuertes, Ta-
rrasch y Baviera, ocho veces vence-
dor en los torneos internacionales; 
Rubinstein, ruso: Bidmar y Spielman, 
austriacos; Maroczy, húngaro , y 
Schlecbter, aspirantes al campeonato 
del mundo; MarshaU, campeón de 
América, y otros. 
Los premios son de 5,000, 3,000, 
2;000 y 1,500 francos. 
Ayer comenzó el torneo para afi-
cionados nacionales y extranjeros 
con premios consistentes en una copa 
y medalla. 
Se han inscripto dos alemanes, un 
francés, los madrileños Agust ín Ló-
pez y Luis Rodríguez, un catalán de 
Barcelona, uno de Zara-goza y seis de 
San Sebastián. 
L a futura escuadra española 
Ferrol, 4. 
Es considerable el número de fo-
rasteros que viene á visitar las obras 
que se realizan para la reorganiza-
ción de los Arsenales y construcción 
de la escuadra. 
Todos los trabajos se llevan con 
rapidez y están ya muy adelantados. 
Las personas entendidas en el asun-
to comentan que se construya el nue-
vo dique para barcos de 20,000 tone-
ladas solamente, cuando en la actua-
lidad se construyen buques de 30,000. 
Persona . autorizada dice, respecto 
de ello, que la empresa arrendiataria 
se haíla en tratos con el Gobierno, á 
fin de que, mediante el pago de un 
millón 7QO,000 pesetas, se amplíen las 
dimensiones del dique. 
E l tratado con Cuba.—Las aspiracio-
nes de Cataluña. 
Barcelona, 4. 
Se han reunido en la Sociedad del 
Fomento del Trabajo Nacional, las 
j Sociedades económicas para tratar de 
I las relaciones Comerciales con Cuba, 
j Se acordó enviar un telegrama al 
I Presidente del Consejo suplicándiole 
| se activen las negociaciones con el fin 
i de llegar á un feliz acuerdo para 
i convenir un Tratado con aquella Re-
pública, que es la aspiración de los 
catalanes. 
Los elementos industriales, agríco-
las y comerciales dé la región, se ha-
llan muy interesados en esta solución. 
Los productores han telegrafiado 
en el mismo sentido á los Ministros 
de Estado y Hacienda. 
Los interesados en tal asunto cele-
branm esta tarde nna reunión con los 
senadores y diputados por Cataluña-, 
aquí presentes. 
P a n t ó m e t r a s , Niveles, 
Brújulas, Teodolitos, Trán-
sitos, T a q u e ó m e t r o s , Mi-
ras, Barómetros , Al t íme-
tros. 
Todo instrumento entre-
gado poresta casa , es pre-
viamente verificado s e g ú n : 
arte. 
[ E l Casino Español y el Marqués de 
¡ Villasinda.—Revuelta en la región de 
Ma^azán.—La guarnición de Fez. 
Tánger , 4. 
| E l Marqués de Villasinda, nuevo 
! Ministro de España en Marruecos, se 
! ha conquistado aiquí en poco tiempo 
grandes simpatías. 
Hoy le ha visitado la Junta Direc-
i t iva del Casino Español , para comu-
I nicarle que esa Sociedad le ha nom-
brado su Presidente Honorario. 
—Las noticias que se reciben de 
Ma-gazán son poco tranquilizadoras. 
Los Ducalas y las gentes de las t r i -
bus de Beni-Uilad y Ulad-Hamed d i -
rimen diariamente sus contiendas á 
tiros. 
—Se sabe aquí de un modo cierto 
que el Sultán no saldrá de Fez hasta 
que el bajá de Marrakesh no envíe á 
dicha capital 1,500 bereberes, para 
reforzar la guarnición durante la au-
sencia de Muley Hafid. 
Este, aleccionado por la subleva-
ción de Fez, después de la marcha de 
su hermano Muley-Abd-el-Aziz á Ra-
bat, no quiere que le pase lo mismo. 
n o t i c i a s ' 
d e l j ' u e r t o 
E l "Mérida."—La compañía de Mo-
lasso.—Un ilustre escritor yanki 
de paso para Méjico.—Escribirá la 
histori-a contemporánea de la Re-
pública mejicana.—Peleó en la gne. 
i r a hispano-americana.—Fué aquí 
corresponsal del "Collier's Wee-
kly".—Mal tiempo.—Algunas de 
sus obras.—El *' México.'' —Via-
jeros. 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy entró en puerto el vapor ameri-
cano "ÍMérida," procedente de ^New 
York. 
Trae á bordo un corto número de 
pasajeros. 
Viene en este buque, según ya había-
mos anunciado, la compañía de mímica 
que dirige el gran actor y autor italia-
no Giovanni Molasso. , 
Actuará en Payret y comenzará la. 
temporada el viernes 31 del corriente. 
Es Molasso un artista de fama mun-
dial. Su última campaña teatral la hi-
zo en New York donde actuó durante 
dos años consecutivos con gran éxito. 
Vienen con él todos los artistas de la 
compañía: en la qne figuran como 
partes principales la señorita Cosía y 
su hijo Mario Molasso. 
Trae en el ^ M é r i d a " todo su ves-
tuario, decoraciones, reflectores, etc. 
El maestro de orquesta se llama L . 
'Vosburgh. Es autor de alguna de las 
obras compuestas por Molasso. Las de-
más están instrumentadas por Salvati, 
autor de varias operetas, y el maestro 
Doré uno de los profesores de canto del 
gran tenor Caruso. 
Es probable que la compañía se pre-
sente con las obras ^ S o n á m b u l a " y 
" A m o r de apache." 
A esperar á los artistas fueron los 
empresarios Misa y Valenzuela. 
El ilusionista Pmvell que ac tuará 
junto con la compañía de Molasso por 
tener necesidad de terminar en New 
York un contrato, no üia podido em-
barcar en el " M é r i d a " y llegará á la 
Habana, pasado mañana miércoles. 
Llegado en el mismo vapor y de 
tránsito para Méjico, se encuentra en 
la Habana el ilustre escritor yanqui 
Mr . Edwin Emerson: autor de vanas 
obras de historia nacional y extranje-
ra ; novelista de gran nombre y poeta 
muy inspirado. 
Entre sus oforas más notables se 
cuentan "Histor ia Norte Americana 
del Siglo X I X , " " L a Ouerra Hispano-
Americana" / " L a -Guerra Ruso-Japo-
nesa." 
La primera escrito en tres tomos, lia 
sido traducida al español. 
Su actual viaje á Méjico tiene.por 
objeto estudiar la situación actual, pa-
ra con datos fidedignos formar el úl-
timo capítulo de una obra que se pro-
pone hacer, titulada "His tor ia con-
temporánea de Méjico." 
Para este libro recogerá datos en los 
arcihivos y bibliotecas de la vecina re-
pública. 
Permanecerá allí varios meses, con-
tando estar de regreso en New York 
para los meses de Agosto ó Septiem-
bre y comenzar entonces á escribir el 
libro. 
Aun cuando abarcan sus trabajos 
varias fases de la literatura, sus estu-
dios preferentes son las investigaciones 
históricas, siendo sus libros que tratan 
de estas materias los que mayor nom-
bradía le han dado. 
Mr. Emerson, perteneció al Ejército 
americano, cuando éste peleó en Cuba 
en la guerra Hispano-americana; tenía 
el grado de teniente en el regimiento 
de los Rough Riders que mandaba el 
coronel Roasevelt; habiendo estado 
atrincherado en las fortificaciones de 
los sitiadores durante el sitio de San-
tiago de Cuba. 
Luego, cuando la primera ocupación 
de los americanos, vino á la Habana 
Mr. Emerson algún tiempo, represen-
tando al periódico yanqui "Collier 's 
Wekly . " 
Viaja en compañía de su distingüida 
esposa, con quien está casado desde ha-
ce tres. años. 
La señora de Emerson fué primero 
esposa de un conocido personaje de 
San Francisco de California, quien 
pereció víctima del últ imo terremoto., 
E l vapor " M é r i d a " tuvo en este úl-
timo viaje un tiempo muy malo; fuer-
tes vientos, grandes lluvias, mucho 
frío y mar muy movida. 
Sin embargo no hubo ningún acci-
dente á bordo. 
E l " M é x i c o " buque de la " W a r d 
L i n e " entró en bahía hoy muy tem-
prano, procedente de Veracruz. 
Vienen á bordo las siguientes per-
sonas: , 
D. Juan Pérez Henrique, represen-
tante general de una gran casa, que 
tiene establecidas fábricas en Francia 
y en Suiza, y que se dedican á la ela-
boración de aceites esenciales. 
Titúlase la casa " T h . Mliihletihaler S. 
A . " y sus fábricas están establecidas 
en Grasse (Francia) y Lyon (Suiza). 
Recorre el señor Pérez Henrique el 
mundo instalando agencias en las prin-
cipales poblaciones. 
Ese intento tiene al venir á la Ha-
bana. 
E l doctor Juan C. González, encar-
gado que fué del departamento de Ma-
ternidad en el Asilo de Yucatán. 
Va á París en viaje de recreo. 
E l señor J . Mendigutía, conocido 
comerciante de -Méjico, que viene á la 
Habana á realizar varios negocios. 
P R E M I O 
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EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos a l p ú b l i 
co y que no t iene r i v a i 
el p r o d u c t o de una fa 
b r i c a c i ó n especial y quf 
presenta el aspecto ck 
^gua clara, p r o d u c i e n d í 
•'na LUZ T A N H E F 
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marino Mr. WiHiftnQ 
riodista yankeo. Arturo A Parks: e! j 
mo-lcador "Manocla," para despedir 
son. 
Durante la travesía <iol vapor Lé -
r i d a d o New York á e.ste puerto, fa-
lleció el día 24 la pasajera señora 
Asunción de Marrufo. 
l>icha señora había sido reeiente-
mente objeto de una delicada opera-
ción qoirár j ipa en la capital de la ve-
cina república. . 
E l cadáver fué colocado en un refri-
gerador del buque, para conducirlo 
nuevamente á New York. 
En el vapor " l é x i c o " llegaron hoy 
de Veraeruz. el ingeniero de minas se-
ñor Reginald Kinsey y el señor Rada 
més Covián acompañado de -su señora. 
Los hacendados norteamericanos Mr. 
'ilhoraas Proctor y Ricardo Whialland. 
El comerciante canadiense Mr. R o 
bert Grantran, acompañado de su es-
posa. 
E l señe-r Rafael Cabanas, hermano 
del representante en esta isla de la 
•Mutua Life Insurance Go." de New 
York, que recientemente falleció en el 
Vedado. 
El señor J. Pérez Henrique. repro-
.sentante del "Oh. Muhlethaler," de 
Nvon Suiza. 
Ayer se hicieron á la mar el yat> 
francés " A l m a h " y el americano 
••Aloha." que se encontraban fornica-
dos en este puerto. si ívients que se retirase pues quería 
descansar •im rato. 
Por f(!rmar csr-ándalo y maltratar Muy amante del Centro Asturiano, á 
dle obra á un individuo' de la raza cuya Directiva perteneció, mucre Sir-
negra. fue detenido el capataz de las viéndole en un cargo de tanta confian-
obras de extraccinu del ' ^ r a i n e . " J. j ̂  f'0mo el de Administrador de su 
\ Prince vecino de Obrapía mhne- Qmnta de Salud, en rayo desempeñ i 
Quinta y uno de lo.s socips'mis antiguo.? 
y consecuentcí:; del Centro Asturiano. 
La noticia del trágico suceso se di-
fundió rápidamente por la Habana, 
causando penosa impresión en la colo-
nia asturiana, de la que acudió á la^ 
Quinta "Covadongu"' una nuinero.sa y 
caracterizada representación, viéndose 
allí desde los primeros momcnt is al 
Presidente de Honor don Rafael (Sar-
cia Marqués, al Presidente General don 
José Inclán. al Presidente de la Sección 
de Asistencia Sanitaria don Dionisio 
Peón, al Secretario General don Ama-
lia .Machín. Padre Celestino Riv r >. 
Capellán del Sanatorio, algunos voca-
les de la Directiva y muchos señores 
socios. 
Las primeras diligencias judicial's 
fueron hechas por el capitán y el sar-
gento de la Estación de Policía del Ce-
rro, que se presentaron inmediatamen-
te en el SanatoriOj levantando acta del 
sangriento suceso y disponiendo la' 
traslación del cadáver al Xecrocoinio 
para que allí se le haga la autopsia. 
E l señor Joglár no ha dejado nada 
escrito, ignorándose, por lo tanto, las 
ean.sas de su fatal determinación. 
Anoche se le vió en el Parque Cen-
tral y en el restaurant " E l Casino." 
donde buscaba con insistencia á un 
amiíro. no advirtiéndose en él señales 
visibles de una grsn ContrarittUu*, 
aunque sí aparecía más reservado que 
de cost jrabre. 
Pocos minutos antes de dispararse el 
tiro, tomó en sn habitación el vaso de 
•eche que acostumbraba á beberse todasi 
H ¡encontró 3a casa deshabitada, siendo In-üia*̂ .<* i formada p0r vecino colindante que sus 
Htt l U e U í K * on el vapor "Meri -1 á tan d i s t i n g o cajfcJteM y amigo,. I En la e S l e e W a i S n ^ ^ r S ^ a T * " " ^ 
j » Dro e New York, el ban-1 „ » 6ru . . | se na técimdd la alzada es.aoiecuia j ^ ^ r , en ^ hotei -piaza- le ioforma-
Aa] Panada Erick Me Neilsj e l j - ^ . , ^ * * * * * * m a* ' 0ára ante el señor Presidente por los i ron ^ue» .Seija. era empleado de ató. pero 
Me Donald, el P R £ £ A C I I ñ ñ l A R señores C. O. Manas y Ca., ^ n t r a | .ue^desde hace tres días no ^ por el 
acuerdo de la Secretaría de Agncul- i ^ ¿octOT Barroso, cree que dichos in-
t u n sobre un dibuio para la marca i divlduos se lesionaron en "La Lisa." cerca 
. , ,íT r>:„ia.i »» , de Marianao, al volcarse el automóvil en 
. i , , radíeos • La < UUiad. qtoe viajaban. 
Las actuaciones fueron remitidas al Juez 
<]<• guardia, quien las trasladó al Juzgrado 
de Instrucción de Marianao. 
E X T R E COCHEROS ' 
¡Bu la caillo de Zulueta esquina á Xep-
tuno, al costado del hotel "Plaza," sostu-
¡ vieron anoche unas palabras .ios conduc-
tores de coches de plaza, de los que a Mi 
se estáóioiian, por haberse atravesado uno 
médico Fred C. Cobb; el abogado Chas ¡ ia Quinta de Salud ^Coyadon-
F Davis: las banqueros de Boston Mr. | ga?' se suicidó esta mañana, á las .si1-
Elmore A. Anthaiak y Arturo AV. P a - ¡ te y media, disparándole un tiro en la 
J - cabeza, nuestro apreciable amigo don 
i Rafael Joglar. Administrador de di ha 
En el vapor " M é r i d a " van de trán- ' 
sito para " M é j i c o , " los señores Ma-
nn°l Gamboo y Alvaro Amabiles y el 
periodista amerieauo Mr. Edwin Emer-
\ m m m m el gible 
ESTADOS CNIDOS 
S e r v i c i o é e l a P r e n s a A s o c i a d a 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
de Es-
i : i >l inisjro de Méjico 
E l Ministro de .Méjico señor Godoy, 
visitó esta mañana al SeC,íeti 
tado señor Sanguily. 
P a r t i d a 
- , „-„ _„*0 ITrn^inn i nnte el otro, los que so maltrataron mu-Manana embaivaian paia Luiopa, , tuamonl(. a] quo ,tno dP 
log señores Ignacio ^ i'b'.-r y rernam'o : t^jnminó la discusión haciendo MMO do la 
Sánchez cíe Fuentes" que han sido uom- I figta. ca^tóando con ella ft su contrln-
; - i cante al extremo de lesionarlo gravemente, 
r;; r.-presentar a UtlOd en íuís FA agresor emprendió la fuga sin ha-
berse logrado su detención. 
f^onducido el lesionado al centro de so-
corros del primer distrito, dijo nombrarse 
Casiano Ledo Rodríguez, de 2.T años, ve-
cino de Morro núm. 20 y presentaba, según 
•el certificado médico, una contusión de for-
El ( aneiller del ( onsulaao Ue U|W)a • ma linea] gue ¡.̂  extiende desde el pabellón 
en Baltimore, Sr. Pellás, embarcav;i | fio la oreja derecha haata la región tem-
' poral izquierda, con gran congestión en el 
ojo derecho, siendo su estado grave. 
W señor juez de guardia tuvo conoci-
miento de este hecho, según atestado le-
brados pal 
Congresos de agricultura y música que 
se celebrarán en Tnr ín y Roma, respec-
tivamente. 
El Sr. relió». 
mañana para su destino. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Expediente sobreseído 
Ha sido se-veseido el expediente 
que se i n s tnwó contra el maquinista 
'del ffuardaeoistas " Y a r a , " don Joa-
\antado 
ción. 
policía de la tercera sec-
SUICIDIO 
En una habitación de la casa de ve-
cindad Maloja esquina á. Ayesterán. fa-
lleció ayer por envenenamiento, un indi-
viduo de la raza blanca aiombrado Anixel 
qUín bnpo l , COn motivo de las ICSIO- ,vh.arez zarzana. de 4C años y de oficio 
tabaquero. 
Fcgún un hermano del interfecto, este 
estuvo reclnklo en Mazorra y con frecuen-
nes que recibió ep Regla. 
Censos redimidos 
Se ha dispuesto la redención del ^ excedía m la bebida. 
^ . , : Resrún parece la muerte de Alvarez fué 
censo de $237.00, impuesto sobre el 'originada por una intoxicación de clorato 
lote 102 de la colonia •'Reina Ama-I «-c potasa. 
l i a / " en Isla de Pinos, por el 25 por W cadáver fué remltdo al Xecrocomto. 
ciento de .su valor. eclosión de g.vs 
También sé lia acordado la reden- ¡ En las obras del alcantariKado que se 
eión en igual forma del censo de 50 i ̂ víA-n llevando á cabo eii la calle de Je-
0 i ü- i ir 1 sús Mana esquina a Oficios, ocurrió una 
pesos impuesto sobre la linea î as ex^joefttó de gas resultando lesionados dos 
.Mercedes," en AVa.jay. 
einrifad^s de la empresa del gas y su-
friendo desperfectos la casa núm. 2 de la 
primera de las citadas calles. / 
¿os lesionados resultaron nombrarse 
Andentino Várela, vecino de Suspiro 16 y 
A los tribunales 
VA Secretario de Hacienda ha pa 
.sado á los tribunales el expediente 1 p.lóur^i0 Blanco, de Puerta Corrada 67, pre 
las mañanas, manifestando después al i instruido por la extracción de cator- sentando gravas quemaduras, al tratar de 
j i i i \ i 1' „ .i„ i apagar H gas inflamado. 
ce cajas de seda de la Aduana de es- , TarnWn al ?pr alcanzado con una pie-
te puerto. dra sufrió lesiones eí obrero Josó M. Ra-
. i mírez. . ^ _ — . A «t.t/-*ttt-tittd * ! t>c ^ste hecho conoció el señor Juez co-
^ E O R E T A E I A DE AGRICULTURA rreccíonáí del distrito. 
ro 57. 
La detención la ll-eró á cabo el vi-
gilante de la Aduana número .17. en 
el Muelle 'dle Luz. 
Fernando Isidro Díaz, vecino de 
Máximo Gómez número 113. Kegla, 
patrón del bote folio número 65, ŝ  
rjue.ió á la policía del puerto, que le 
había sido hurtada la vela y el foque 
de dicho bote, ol cual tenía a/marra!do 
#1 muelle de la " P u n t i l l a . " en Re-
gla. 
Se considera perjudicado en quince 
pesns plata española. 
José Pació, patrón del bote %\ncvo 
Br i l l an te . " fu'1 denunciado por éü vi-
gilante Montero, de haber infringido 
el regliamento del puerto. 
E1 vi gil án te de Amianá número 
39. detuvo ayer á Mr. Palle Poll'^^n. 
tripulante de la goTeta ' ' O t i s , " por-
que* al impedirle sacara mercancías 
de á bordo para cambiarla por bebi-
das, le desobedeció é insultó. 
Fué remitido al vivac. 
E l vapor '' 'Dora'* entró on puer-
to ayer, proeedemte de 113iinburgo y 
escalas, con carga y un pasajero. 
probó su rectitud y honradez, a las que 
no siempre se les hizo justicia por la 
brusquedad y la rudeza de su carácter, 
que ocultaban an corazón de niño. 
Mañana será el entierro del infortu-
nado Joerlar. quien se va de e.sfa «da 
en edad avanzada y dejando á su fa-
milia en el mayor desamparo. 
Dios haya perdonado al bnen astur 
por su anticristiana resolución, conce-
diendo paz á .sus restos y la resigna-' 
ción necesaria íi sus desconsolados í'a-
mi liares. 
Recibimos esta carta: 
Sr. Dire-tor del Díarto dv la Marina 
Muy s^ñor mío: 
DKTEXIDO POR HURTO 
La mestiza María Luisa P''rcz y Gu-
tlérrez, vecina de M^rinnao nf:m. 2. en el 
rVvro, solicitó la detención del negro .Tose 
Valentín (lener, fine resido en Xeptuno nú-
mero 255. acusándolo de auc hace como 
un año, al transitar por Picota y Paula, 
el Qener, éa unic.n de un mestizo descono-
cido, le arrebató un luis que llevaba en-
Io.—Conceder un plazo de tres me- I vuelto en un pañuelo, emprendiendo ta 
1 fiiR-a. 
K] acusado, que nesró el hecho, fué remi-
tido a! vivac, por disposición del jxi'ét dft 
sruardia diurna, doctor Piñeiro. quien dió 
traslado de las diligencias del hecho al Juz-
gado Correccional. 
Las casas para obreros 
En uso de las facultades que me 
concede el artículo 10°. del Bcgla-
meuto dictado para la ejecución de la 
Ley de 11 dé .lulio último. 
RESUELVO: 
ses para las inscripciones en el Re 
gístro de aspirantes al sorteo de las 
cá-sas que el Estado construmi para 
trabajadores en la provincia de San-
ta Clara. 
'2o.—Que el citado plazo comience 
á contarse desde el día 27 del co-
rriente mes v termine el 
de m i . 
INTOXICADOS 
TCn el centro de socorros del scjrundo dis-
trito, fueron asistidos por el doctor Vega, 
le Julio i ^e intoxicación de pronóstico leve. Felicia 
' Alano Fernández, de 64 años de, edad. Ma-
' nnela Alamo Fernández, de 2-1 años v E r -
'•>0.—Que los impresos para las so- i nestina Valdés Báez. de años, todos ve 
licitudes sean facilitados por los se-
ñores Alcaldes Municipales de la pro-
vincia ; y 
4o.—Que los aspirantes presenten 
En nombre de la humanidad ó en | sus solicitudes en la S 'cretáríá de la 
nombre de la caridad llame usted la j Administración Municipal del térmi-
^teneión 'á quien corresponda sobre; no donde residan. 
esto: En la cindadela número 12 de 
la calle de Clavel, entre Rcbscoaín y 
Nueva del Pilar, cuarto número 14, 
existe una señora tubeivnlosa en últi-
Lo que se publica. cuinpHendó lo 
dispuesto en el citado artículo 10°., i 
para general conocimiento. 
Habana. Marzo 27 do 1911. — Ra- ! 
mo grado, que se está muriendo sin I fael Martínez Ortiz, Secretario de 
En lastre fondeó en puerto ayer el 
vapor noruego "Signe," prcwce'dente 
de Oaibari^n. 
TVccedcnte de Ciejifuegos entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Xers-
t i e l d , " con carga. 
La goleta inglesa de es'te nombre 
fondeó en bahía ayer, proeedente do 
Mobila. con madera. 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
español ' '^antan'derino.'' con carga 
de t ránsi to. 
Con cargamento de m H salió ayer 
tarde "1 vapor americano "Cur r i e r . " 
•̂on destino á Filadelfia. 
E l tripulante de la goletii ' ' O t i s / ' 
Edmond Palet. fué arrestado en los 
mueles de T^lapiedra. á petición del 
cs.piíán de dicha go'Ma. el que lo 
tensa ¡le e.mbriafruez y de insultos. 
Fu^ rrmit ido al vivac. 
El tripulante desertor del vapor 
" M a r t í n Stofmz," nombrado Manuel 
jTondc. fi 
R n i r ^ l l . 
Fué remi 
Triscornia. 
'tenido por el vigilante 
lo al departarmento de 
ilante de la Aduana. Fmncis-
a.M.stencia médica, habiendo el encar-
gádo de dicho solar mandado una car-
ta ai Jefe de Sanidad para que diera 
las órdenes oportunas á fin de auxiliar 
á esa pobre dí.vgraeiada. " • 
PéditnOs para' ella, compasión. 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde recibió cristiana sepul-
tura en el Cchk nterio de Colón el Car 
n.iv -r d-.d señor Cásfor Francisco Cal-
vo, dueño ¿fe ia íeiretería " L a Caste-
llana. ' ' 
ILas cualidades que concurrían en el 
'.'inado tanto en ¡o que rcsliecta á ^u 
laboriosidad y hó&aradez "orno la á 
dad que presidía en todos s;:s actosj 
le hicieron acreedor á la estimación 
a ral. ¡ia!biendo causado la noticia 
de su faillccimiento una impresión de 
doler muy hmda en cuantos nos hon-
rábamos con su franca y noble amis-
ta.!. 
El acto del entierro resultó una ver-
dadera manife-tacicn de iu^lo. com-y 
poniéndose el cortejo fúnebre de más 
píen coches. 
Los Centros Castellano y el Asturia-
no estaban reprcsi -itados por el Presi-
den te y vocales del primero y por el 
Vicepresidente y vocaleí '.. ! secundo. 
Tamb!.'>u a.-udieron mupited de ami-
¿os y eonuTciantes. 
En la capilla prir.;;dp;d Je la Xc-
crópo'lis se le cantó un re-ponso y des-
de a.llí basta que fué depositado en la 
•bóveda de su propiedad. Fue a compa-
ña' .o el cadáver con ern?: alzada. 
En nombre de ios familiares v del 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
L a Exposición Nacioaal 
Los ir-írresos de la Exposición Na-
cional durante el tiempo que perma-
neció abierta al público, ascendieron 
á Í28,499.í&: 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
clnos de ChAvez tiútiiero 11. 
Tlefiricron los pacientes cue el mal que 
prepertan tuvo por origen eÜ haber co-
Tnid'i untíi bast^le^ do crema que les re-
tralñ un anuffo nombrarlo Jcaf Angulo Gk)-
TUê i del mismo domicilio, quien los com-
pró el sSbado por la noche en el café "Mar-
te y Be le na." 
PAPEDETAS DE PJPA 
El eapitSin Airteiaxte practicó nn r^gltrtro 
^n la cása Pamplona, número 13, domicilio 
de Amelia. Suáre^. ocupando diez papele-
tas de las rifas "El rhanteeler." "El A^ni-
la" y "La Providencia:" dos libretas con 
apuntacione:? y un papel también con a>pun-
ta îon*-.«. 
La señora. Suárez manifestó que las cita-
da» papeletas eran de la ¡señora Xazaria 
Jorrín Pérez, y '''sta á. su voz dijo que 5e 
la;; compró á una anciana con ol fin do 
jusrar'as. 
Ambas «eñoras quedaran en libe.rtad me-
diar tp lianza de •cien pesos que prestó 
tiatOB una.. 
ACCIDENTE CÁ«§OAl4 
Al medio día. de ayer, en la esquina de 
Toyo. Jesús del Monte y JLuyahft, trat<'> do 
montar un tranvía, que tenía completo el 
pasaje. Alfonso Pérez Rovcio. de 19 años 
y vecino de la calle de Santa ra y Ense-
Secretar io de Sanklad 
Esta mañana estuvo conferenciando 
, . i o i , • rl o^„;,lo 1 nada, teniendo la desgracia «ir caerse, bu 
largamente el Secretario de ^anuiaa tltíenáo contusiones en la cabê ai y pre 
doctor Varona SuáreZ, ^OJl el Gcberna- | sentando síntomas de ccmthopián cerebral. 
dor Provincial arcneral A.sbert. 




j Fl doctor Jimén-ez Ansley. lo asistió' en 
i el tercer centró de socorro, certificando de 
j ffrave BU estado. 
} 'eesioxado 
IFn el hospital Mercedes ingresó ayer 
por la mañana. Carlos Meníndez Vega, na-
tural de España, carpintero y vecino de 
la calle de San Miguol esquina á Oquendo. 
donde el doctor Mederos, lo asistió de la 
fractura de la sexta y séptima costillas de-l 
lado derecho. 
en esta Isla. 
'o Mote, de grrvMMo en el Mnette d^ ^rt1*0 Castelljino, d s p i ' i ó el duelo 
T.uz, acusó a Andrés Car-ipo y á ' ' a^os^do senoí Cardenal. 
Francisco Loira, de ofendas á la mo- ' Kuviamos nuestro má > sentí ío pes:,-
ral . por estarse bañando frente al ci- ! "M\;'1 Ia ^ « d a é bijes del finado, á su 
tado muelle comnletamente desnudos. ! I)a re >' b-e.rmafia residentes en Villa-
' ' gp-rcía de Campos (Vadadolid ) asi 
r f c ü Z V I A J E 
En el vapor "^rc.\ ico, ' qne za.rpam 
de este piterto á las diez de la mafí&n.t 
q«i día 23. 'mañana martes.") parrir.i 
para Europa acompañado de so dis-
tmymda familia, e] doctor B-ernardo 
Moas. Directe- diel Sanato-rio de la 
Asocwición de Dependientes del Co-
mercio, qne en uso de licencia va •> 
renoner su salud quebrantada po" su 
cowtínii« bataMar en el ejercicio de su 
miaisterio. 
En e] muelle de la Machina esta-i i 
exposición de la Directiva v s e ñ o r a 
asoeiadcs, a las ooho y media, el r¿-
Se desea saber el paradero de l a : Según el paciente, dicha lesión se'la cau-• j i t_ ^' cí̂ i- «J la noche anterior al subir á. la acera señora viuda de don José Solis, que ; dc> ,a cal]e dr ^ entro A?,¡lla y 
en uno de los años comprendidos en- ¡ G-a.iiano. por h-'irie á oñ coche, siendo 
tre 1900 y 1902 vivió en ol segundo j Jj^jj*^0 ror una 4e las r,iedas M ve-
piso de la casa número 2 de la calle ; 7.:] ¿och«ro no ha sido detenido, .pues se 
de San Bernardo, en Aviles. ! dió á la fnpa. 
Es asunto que interesa, por lo que 
>< suplica á los que sepan alffo dirl-l 
ján&é á José Gai-ría. i lura l la 77, en 
esta ciudad. 
v E l Centro de Cafés 
iLa D i r r - t h a de esta Corpe-ación 
cedeibra sesión reírla mentaría maña i i 
á las ocho. Desp-.-ét de la junta se 
dará lectura de la clasi'.icación de 
reparto de contribución d^l e.iercieio 
enlrnnte. á cuyo acto pueden acud'r 
los señores socios. 
HEPURATIVO RYAM 
Para la sangre, granos, barros, sarpu-
!!,do. herpes, reuma, llagas, filceras. sffi-
< íc.. afecciones y manchas en la piel 
q le provengan de impureza de la sangre. 
depósito y Agencia: RI-OLiA 99. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l Presidente 
L O S S U C E S O S 
ij:sioxados que desaparecen 
Dn la mañana (ie ayer el doctor Barroso, 
médico de guardia en el centro do soco-
rros del primer distrito, asistió á dos in-
dividuos de ia raza blanca que dijeron 
nombrarse Félix Seija, domiciliado en el 
hotel "Plaza" y Estrella García, de Mi-
sión 31. 
Sccrún el certificado, el Seija presentaba 
en r.n el Palacio Presidencial se han ^ntusiones en las rodillas y esquema er recíhHn nroírtio . j ^ i ~ i .-i ' : ,a articulación de la muñeca izquierda 
ecinido noticia> del general Gomea, j «umdo bu estado de pronóstico srave: v 
manitcstando encontrarse bien de sa- la García, dessrarruduras en la región mo-
lud él y cuantos 1c acornnañan en \-A lar' •"«ntwlana, ambos codos y tuano ,̂ ar;-
exenrsión u i«t tebrazo izquierdo, rodilla y fractura on la 
' -p, T f " -j i t clavícula, de carácter grave, 
n i rielo del Estado nada inanifies- •A1 constituirse horas después el tenien-
te ^ftor Herrera en la ca.sa Misión SI. para 
levantar el correspondiente atestado, ee 
E . P. D. 
LA SEÑORA 
M A R I A D I A Z 
Viuda de Cortadeiias 
HA F A L L E C I t k ) 
despüés de rec ib ir los Santos 
Síu* ra montos 
V dispuesto kii ent ierro para 
lás ocho de Ih m a ñ a n a del m a r -
tes LÍH, sus hijas, lujos p o l i l i . 
«•os y d o n i á * famil iares su id i -
ean á las porsonas do su amis -
tad eneomiviiden el a l m a á 
I H o s y a e o m p i i ñ o n el c a d á v e r 
de-dc la casa mortuor ia , callo 
i", numero I S A . a l Cementerio 
do t'oion. favor que agrartece-
r á n e lernaniente . 
Habana, Marzo 27 de 1911 
María Cruz Costadeüas y Díaz. Do-
lores CostadelUs de Nieto, Francisca 
«. ostadellas de Rev^s Gavilán. Amado 
Nieto Abeillé, Julio Reyes Gavilán. 
Lucía, Rafael y Amado Nieto y Cos.a-
deilas. Ledo. Raíat-l Nieto Abeiié. .fosé 
Giral, Dr. I.u.s Hugnct, Dr. Salvador 
Boada. 
No se reparten esquelas. 
¡OU 1-27 
D E A Y E R 
ESPERANZA EX DE L A BARRA 
Washington, Marzo 26. 
E l Fresidsnte Ta.il, así como los 
miembros del Cuerpo Diplomático 
aciecfitaios en esta capital, creen que 
con la s i i i i a bacia Méjico " del qne 
hasta ahora fué Embajador de dicha 
República, señor De La Barra, para 
hacerse cirgo del Ministeiio de Reía-
cienes Exteriores, y con éste, virtual-
mente, de la jefatura del gabinete, se 
ha entrado en la primera etapa de los 
traba jes para con seguir qne sea res-
tablecida allí la paz. 
Antes de embarcarse el señor De 
L a Barra, derlaró q\\e corsagraria sus 
energías á conseguir que sea devuel-
ta á su país la tranquilidad psrtur-
bada por el movimiento revcluoiona-
rio. 
E l señor De La. Barra es persona 
igualmente simpática á los rebeldes y 
al gobierno mejicano; la confianza 
que su intervención en la dirección 
de les negeaios c'e aquel gobierno 
irspira es tal, que se empieza ya á ha-
blar de la cuestión importante que 
queda por resclver ahora y que no 
es otra sino J* de buscar la fórmula 
auc dsbe utilizarse para las negocia-
ciones. 
E L NUEVO GABINETE 
Méjico, Marzo 26. 
Es un herho por te dos aceptado co-
mo cierto que el señor Limantour re 
quedará en el gabinete del Presidente 
D-'b?, con el cargo de Ministro de 
I Hacienda que antes tenía. 
Erfán designados cuatro de los 
: nuevos Ministros, además de De L a 
: Barra, pero sus nombres están en re-
, serva y no se publicarán hasta el lu-
; nes. 
MADERO DESCONFIADO 
E l Paso, Marzo 26. 
Por indicación del señor Francisco 
i Madera caudillo de la revolución 
mejicana á la presidencia, se han da-
do á la publicidad declaraciones pesi-
mistas respecto á la constitución del 
nuevo agbinete mejicano, el cual, se-
: gún los rebeldes, es hostil, por su 
i composición y los elementos que en él 
i predominarán, á las reformas que 
| los insurrectos desean, por lo que es 
probable que el cambio de gobierno 
no signifique la terminación de la, 
; guerra, ni aproxime el término de és-
¡ta. Afirman les revolucionarios que 
: no se ha escogido una. sola persona 
I nara, confiarle un Ministeiio que se 
j baya distinguido por su actividad en 
i pro de bs reformas. 
Todavía les rebeldes no han aban-
I donado sr.s esperanzas <i© conseguir 
| grandes reformas, 
j LAS V I C T I M A S D E L 
FUEGO DE AYER 
Nueva York, Marso 26. 
A consecuencia del terrible fuego 
! de ayer en una fábrica de confeccio. 
\ neü de señoras, han muerto 141 per-
i senas y otras doce más están agoni-
zando. 
Solo 82 han sido indentificadas 
hasta ahora; el noventa por ciento de 
lací víctimas son mujeres. 
La Mcrgus ha sido visitada por 
doscientas mil personas en el día de 
hoy; además, muchas más fueron re-
chazadas, porque solo las llevaba 
allí el deseo de satisfacer su curiosi-
dad. 
Varios centenares de personas han 
tratado de penetrar por la fuerza en 
los hospitales donde se encuentran 
los heridos y quemados. 
BUSCANDO A LOS CULPABLES 
E l juez de instmecien y el fiscal 
del distrito han comenzado la inves-
tigaden1 para saber á quién corres-
ponde la responsabilidad por la ho-
rrible catástrofe; el segundo ha ma-
nifestado que los culpables serán cas-
tigados con rigor. 
PERDIDA DE L'NA GOLETA 
West Palm Beacb, Marzo 26. 
Al tratar de escapar á los efectos 
del temporal, la goleta americana 
''Harold J . Me Carty," que proce-
dente de Santiago de Cuba se dirigía 
á Brunswick, encalló en los arreci-
fes, cerca de esta población, y proba-
blemente se perderá totalmente. Se 
ahogó uno de sus tripulantes. 
l -NPPLvVJO DEL EJERCITO 
Roma, Marzo 26. 
E l teniente Paterno, asesino de la 




San Petersburgo, Marzo 26. 
K a sido promulgada por medio de 
un iikase imperial la ley sobre los 
Zemstvos, cuya discusión en el Con-
sejo Imperial dió lugar á la dimisión 
del conde de Stolypin, la cual fué re-
tirada después, cuando el Czar dió la 
razór á éste y suspendió á los miem-
bros de dicho organismo que más se 
opusieron á su aprobación. 
E l hecho de haber asumido el con-
de de Staolypin funciones dictatoria-
les, ha asombrado á los políticos, pro-
duciendo una excitación que se tiene 
como una grave crisis constitucional. 
A causa de esto, se ha iniciado una 
rp-belión política, en la cual se trata 
de unir á ambas Cámaras y á casi to-
dos los partidos contra el gobierno. 
CHINA SE SOMETE 
SIN RESERV? 
Pekín, Marzo 26. 
E n el Departamento de Relacione;! 
Exteriores de China, se ha dado la 
seguridad al Ministro de Rusia en es. 
ta capital, de que este gobierno acce. 
derá sin reserva alguna, el lunes pró-
ximo, á las demandas que contiene el 
ultimátum enviado por Ruíia. 
' D E HOY 
REÑIDO ENCUENTRO 
Lerdo, Cohuila, Marzo 27. 
Ha habido en San Jolián. sobre el 
río Ag-uamadal. un reñido encuentro 
en que las fuerzas federales derrota, 
ron á una partida de setenta revolu-
cionarios que huyeron, dejando sobre 
el campo seis muertos y des heridos. 
No 5e mencionan en el despacho las 
bajas que tuvieron los federales. 
LA EXPEDICION AL POCO SUR 
Christchurch, Nueva Zelandia, Mar 
zo 27. 
E l vapor "Terranova," de regreso 
de su viaje á la región polar, cruzó 
por la isla de Stewavt, en donde des-
embarcaron los miembros de la expe-
dición al Pelo Antártico que cipita, 
nea el teniente Scott. 
lOOiNTTNCA ííA INVESTIGACION 
Nueva York, Marzo 27 
E l procuraider del Estado, Mr. 
Whitman, continúa fu investigación 
para dar con las que dieron origen á 
la espantosa hecatombe del sábado, y 
ha d clara do que no se dispondrá de-
tención alguna, mientras no queden 
debidaments aclaradlos los hechos y 
comproba do quiénes son los verdade-
ros responsables del incendio. 
CAD'AViERES IDENTIUTUADOS 
Se han identifica do ya 86 cadáveres 
de los cuales 16 son de hombres y que-
dan en los hospitales doce personas he-
ridas ó quemadas de cuya salvación so 
duda mucho. 
EL ORIGEN DEL FUEGO 
Lo único que se sabe hasta ahora 
respecto al origen del incendio, es 
que fué iniciado por un cabo de ci-
garros que se tiró á un montón de 
basuras, en el octavo piso. 
SUSCRIPCION POPULAR. 
Se ha abierto una suscripción pú-
blica para auxiliar á los familiares de 
las victimas y á las que sobrevivan al 
siniestro. 
. E l Alcalde ha encabezado la sus-
cripción con $100 y ha dirigido un 
llamamientc al pueblo, invitándole á 
cooperar al fondo de auxilio. 
VUELO APLAZADO 
Kiel. Alemania, Marzo 27. 
E l aeronauta alemán Josepli Brae-
ker ha aplazado hasta el próximo oto-
ño su anunciada tentativa para cru-
zar el Atlántico en el globo dirigible 
'' Suchard.'" 
JiAU-CO EN PELIOFO 
Washington, Marzo 27.^ 
E l vapor "Duluckenbach" se en̂  
cuentra en posición peligrosa en los 
bajos de Nswround, al noroeste de 
Cayo Hueso. 
E l gobierno ha enviado el guarda-
costas ''Forward" para que le preste 
los auxilios que sean necesarios. 
Por la telegrafía sin hilos se ha or-
denado también al guardacostas "Ya-
macrow" que se dirija inmediata-
mente al lugar del siniestro. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 27. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £S0 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR. 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 96, Ufl. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. by^d. 
VENTAS DE V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 27. 
E l sábado se vendieron en la BoL 
sa de Valores de esta plaza 667,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
8 DE L i ISLA 
Güira de Melena^ Marzo 29. 
á las 9 y 20 a. ttu 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n la finca del señor Torres, barrio 
de Tamaulipas, un perro rabioso mor-
dió á tres más y á varias reses y cef' 
dos. 
Dícese que los perros fueron sacri-
ficados. Las autoridades conocen del 
hecho y esperamos del doctor Perdi-
gón que disponga la debida vigilan-
cia respecto á las reses. 
E l OorresponaBl. 
Pedro Betancourt, Marzo 27. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha causado profunda sensación la 
sentencia del Tribunal Supremo, con-
denando á once años de inhabilita 
cien al jefe y policías de esta vill? 
por prevaricación E l público comen 
ta el suceso. 
Villar. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edici6n ñe la farde.—mrzo 26 de 19011 
N A L I T E R A R I A 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
E L G U A D A L E T E 
PeDetraron los moros en España e> 
mandados por Tarik. (1) y empezaron 
á correr la Ania luc ía , devastando1 as 
ciudades que encontraban (2) ; súpolo 
el rey D. Rodrigo,- reunió sus fuerzas 
prontamente, y salió contra los moroi 
con un ejército pobre, en el que había 
soldados cansad ya de la guerra, y 
hombres que se les juntaron ante la 
gravedad de aquel peligro, sin habe? 
guerreado nunca, y con las armas qne 
primeramente hallaron. Llegaron á An-
dalucía y encontraron á Tarik, que su-
bía con sus huestes. 
Pero tampoco eran estas muy nutr i -
das, acaso porque los'árabes no tenían 
cníonce§ el propósito de conquistar tp-
da España, y porque la invasión- se 
efectuara lentamente, debido á la ca-
rencia de marina en que hacer un íes-
embarqup rápido y numeroso; (o) 
Tarik dio principio á su campaña con 
un contingente escaso: la guerra civil 
en ique el reino se agotaba impedía á 
los godos detenerle y arrojarse sobre él 
con toda la necesaria prontitud y la 
necesaria fuerza: Tarik lo comprendió 
así. é inició sus devastaciones en cuan-
to se encontró con ' un ejército nada 
más que regular: de esta manera con-
siguió apropiarse unos cientos de caba-
llos, que por car&ncia de buques no 
había transportado él; (4)—la adhe-
sión de D. Opas y su gente, que le ha-
blaron de planes traicioneros, acabó de 
animarle y decidirle; hízole saber á 
Muza lo que á él le hacía saber el Con-
de D. Jul ián (ó) y continuó su avance 
lentamente, esperando nuevas fueiv-a.s 
para emprender de illeno la conquista. 
Avistáronse, pues, los dos ejércitos. 
A i ver al de D. Rodrigo, conoció el cau-
dillo árabe que s'1 halmi avoiiíurado de-
masiado, y el número de godas le apo-
có; inició una retirada. (6) .eirla quo 
debió abundar la escaramuza, por in-
tentar los tinos el ataque y los olro.s el 
repliegue: y al cabo de siete días de 
camino, encontróse Tarik en Guad-jl-!-
te. punto donde se le unieron los re-
fuerzos que Muza le enviaba, y que ha-
lló muy á propósito para dar la batalla 
decisiva. (.7) 
CONSTANTINO C A B A L . 
(1) Era Tarik wali de Muzo en Tanja 
(.•Vbíii-Adhari de Marruecos, Hisloriap de 
Al-Andalus, pá.?. 21): por Gibraltar metióse 
pn la Península .dando su nombre al peñón. 
Gebel Tarlc. (Mahomed-al-Edrisi. Des-
cripción do España, cap. II.—El Edrisi 
afiado el cuento de que. allí quemó sus 
naves para que no desconfiaran -de é\: á. 
esta hazaña alude también Al-Makkarl, 
página 163. . . . 
(2) Pacense, núm. ."4.— ". . .diu (hacia 
tiempo ya) sibi provinciam creditam. (D. 
Rodrigo era. pues, cuando le eligió eü Se-
. nado, gobernador de la Bélica) incursanti-
bus. simulque et plures civitates desvas-
tantibus..." 
(3) Según el Ajbar-Machmua (pág. 21) 
y Aben-Adhari de Marruecos (pág. 16) los 
moros hicieron ía travesía en cuatro na-
ves, y en varias veces. 
Tai'lhan rechaza este dato, porque á Mu-
za, según él. debía serle facilísimo poner 
| en movimiento en un instante, un buen 
i número de buques: (Les españols et les 
i "Wisigoths. Revue de Questions histori-
| ques. 1881, t. 30. -pág. 5) afirmación tan 
I escueta paréceme tío destruye el testi-
i monio de los dos autores árabes. Bl Ajbar-
i Machmua cuéntanos que Muza, mientras 
Tarik invadía la Península, hizo construir 
más barcos. 
(4) Testifica el Ajbar-Machmua (ipágl-
na 23): " . . . Y envió «Tarik) á Mogueitz 
el rumí. . . sobre Córdoba. Iba... con 700 
.iinetcs. que no envió Tarik con él peón al-
guno, habiéndose los muzlines "montado to-
dos á costa de los infieles." A.l hablar 
del Guadalete, escribe así Aben-Adari (pA-
j gina 24): "...Sus compañeros, peones en 
i su mayor parte, pues sólo había algunos 
| caballos..." Y dice el Da'bi (pág. 12): 
¡"...Acometió Tarik con sus compañeros, 
peones todos, pues ninguno tenía caba-
l lo . . . " Saavedra añade aún este texto del 
Silense: "...Envió primoramente á Tarik 
con veinticinco mil peones." (No. 16): pero 
fl Silense. no tionp autoridad: escribió de-
masiado tardo y contó demasiadas fábulas: 
íidemás, al hablar de los refuerzos que 
Muza envió á Tarik. añade esto que des-
truyo lo anterior: "...Dirigióse Muza á 
¡ España con una multitud infinita de jine-
¡ t es . . . " (No. 17). El moro Rasis escribe, 
i al hablar de la batalla en que pereció D. 
| Sancho: "...(Tarik) non failló cosa que 
algo valiese, si non eran cavallos y ar-
mas, y fizo venir ante sí todos los peo-
nes y dioles aquellos caiballos, et fizo cava-
lleros de aquellos peones los más de ellos." 
(Parte II). Saavedra tiene, pues, mucha 
razón cuando asegura en su Ensayo (pá-
gina 72) que es "puramente fantástico 
cuanto se ha complacido la pluma de ele-
gantes escritores en ponderar la vertigi-
nosa carrera de las nubes de jinetes ára-
bes." 
(5) Aben-Adhari refiere que "ol "bárba-
ro Iban, gobernador de la isla Verde, en-
tró en relaciones con Mu/.a... por media-
ción de Tarik, que le escribió ponderándo-
le la empresa de apoderarse de Al-Andalus. 
y presentándosela como fácil y asequible," 
(pág. 16.) Entonces debió ser cuando Ta-
rik pidió refuerzos á Muza, para entrar 
plenamente en la campaña, contándole que 
tenía de su parte á la gente de Witiza; y 
ro sería de extrañar que hasta asegurar-
! se él de la fidelidad de rste contrato, exi-
giera que un hijo de TVitiza se la entre-
gara en rehenes, según afirma el de Beda, 
i (lih. III , cap. 20) (á posar de que no admi-
. to como dignas de crédito y mención, al 
j menos en este caso, más crónicas españo-
• las cine la deH Pacense, contemporáneo, 
'la del Albeldense y la do Alfonso IIT.) Es-
tas noticias alegraron á los árabes, que 
se apresuraron ó. enviar un nuevo ejér-
cito. <" Sed postquam Julián! fides per orh-
nem Africam dcclaratur...—Silenso No. 17.) 
(6) Tailhan (La ruine de l'Espagne go-
thique.—Revue des questions hlstoriques, 
t. 31, pág. 341), opina que en este en-
cuentro trabóse ya-una batalla, en la que 
venció Rodrigo: pero los cronicones pri-
mitivos hablan de una batalla nada más. 
en donde el reino godo pereció. Por otra 
parte, no es creíble que Tarik se aventu-
I rara con sus pocas fuerzas á un comba-
j te en que tenía que perecer, á no ser que 
| un milagro lo salvara. Creo, pues, que lo 
I quo siíruió afl encuentro fué una serie de 
i cazas y de choques, en que hubo de todo 
j para todos. A consccuoncia de uno de 
ellos pereció D. Sancho, Bancho ó Bencio, 
uno de los más valientes- capitanes de los 
godos, de quien los cronicones aludidos no 
se acuerdan para nada, mas de quien ha-
blan muchos posteriores: Rasis (parte II) 
le recuerda; pero en un manuscrlte de su 
crónica que existe en la Biblioteca nacio-
nal, al llegar á la elección de D. Rodri-
go, hállase esta nota al margen: "Falta la 
fuerza que este Rey fizo á la Cava. La 
conjuración del Conde D. Julián, la en-
trada de los moros en España y como el 
Rey juntó sus gentes y por general á D. 
Sancho, que debía ser el que dice fué hijo 
del Rey Acosta." El copista no sabía quien 
era este D. Sancho general: Rasis desfigu-
i raba los nombres de tal modo, que de Wl-
| tiza hizo Acosta. y de Agila hizo Elier: 
Saavedra cree que Sancho era sobrino de 
Rodrigo: yo me encuentro lo mismo que 
el copista. 
(7) De esta manera se explica el que 
asegure el Silense que "pelearon sietf días 
sin descanso." (Núm. 16.) La historia, que 
ha admiitdo tal aserto, no reparó 'lo que te-
nía de absurdo. Rasis cuéntanos también 
que batallaron de domingo á domingo. 
(Parte II.) 
L A M O D A A L D I A 
it -H >" mf-'  
I C O " C H I C " 
P r i m e r e s t i l o d e l a b a n i c o d e v e r a n o c r e a d o 
p o r l a c a s a D u - C r o i x , d e P a r í s , p o r e n c a r g o e x -
c l u s i v o d e L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L , 
q u i e n , a d e m á s , o f r e c e S O m o d e l o s d e a b a n i c o s 
j a p o n e s e s e n p a p e l y s e d a , d e l o m á s n u e v o . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
E S P I G A S S U E L T A S 
Un domador de fieras está haciendo 
ejerciedos en la. jaula de los leones. 
Un eriado del circo le dice: 
—Ahí está su señora madre política, 
que pregunta por usted. 
—Pues que pase al Tq/vmento. 




—(Pues entonces el Estado es quien 
le h^ servido á usted. 
Un profesor hacía una amputación 
delante de sus discípulos, mientras S 
paciento premia y .sollozaba. Irri tado el 
profesor ai oir tantos ayes. ilc dice al 
enfermo: 
—HHga usted el favor de callar, por-
que no nos entendemos. Lo menos esta-
mos aquí cien personas y es usted el 
único que se queja. 
Por Alfonso Camin Meana. 
¡Oh virgen Cuba!, tú radiante brillas 
Igual que un Sol entre óreas tropicales; 
No en vano te dan fdrmas ideales, 
Llapiándote la Hurí de las Antillas. 
Naciste sobro un mar de maravillas, 
Un mar—dosel de perlas y corales... 
¡Dios te besó en los labios virginales, 
Y yo beso tus plantas de rodillas!.., 
To soy el peregrino que á. tu suelo 
Llegué buscando aliviador consuelo 
Y me entregaste venturosa palma; 
¡Yo soy el peregrino que si intento 
Alejarme de tf, con pena siento 
que aquí .me queda el corazón y el alma! 
DEL CERCADO AJENO 
C U A R T E L E R Í A S 
—$6 había á usted ordenado, que 
castigase con dos imaginarias á ca-
da individuo que no tuviese los pies 
l impios . . . /.Cómo es que Á González 
le pone uste solamente de castigo una 
imaginaria ?. . . 
— M i teniente. . . es que ese Gonzá-
lez, no tuvo tiempo de lavarse más 
que un. solo p i e . . . 
E N Q U E T E 
¿ Qué virtud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
La quisiera: amante de su hogar; de-
licadeza de sentimientos; perspicacia 
suficiente para compenetrarse conmigo 
en todas las faces de la vida; que " m i 
todo" le concierne el respeto á que 
me hiciese acreedor, por tener de ella 
formado un concepto altísimo y creer 
que. con amarla no se lo pagan los sa-
crificios acarreados con la maternidad: 
debemos como á una Diosa que es. le-
vantarla un altar en nuestro corazón y 
adorarla. 
Si v i r tud es tocar algún mstrumen-
to y ese fuere ^ 1 género que inmorta-
lizó (permítase la comparación) á . . . 
Lizt. por ejemplo; desearía la tuviera 
aunque, musicalmente hablando, no pa-
sase de la categoría conocida por "me-
diocre". 
Ahora bien: si me sucede como en la 
'icncniiidad de los casos, contraprodu-
m i i c . ¡menuda me espera!-, ¡y que tie-
ne nr. reverso! Entonces: ¡adiós i lu-
siones!; adiós mujer que tocaba el pia-
no: y . . . el saos si por todo ello se pe-
írara un t i r o . . . de mentirijilllas. 
Mira ndn ral. 
D E S I D I A P E L I G R O S A 
iMue 
debilite 
shas persones esperan, antes de tomíir un tónico, que el sistema se les 
,v y la sangre se les agüe en términos de serles niMichalmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraeii las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR KI.ANKLIX. MAKCA VKLCAS, 
lo recomponen y lo rehabilitan: pero como no son los que llama riamos ur 
agente febrífugo, esto es. un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
c 030 alt 
LAS MEJORES CERTEZAS SON LAS REL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L . -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - • T I V O L I -
A G U I L A . . M A L T I M A - -
Las corvezas cl-.iras iitf>.l()> cf»uvienen. Las obscura* estáti indicadas 
princípaliiiente paira las crianderas, los niños, lo< convaleciente:» y los 
ancianos. 




Calzaí'd de Palatím 
Teléfono B064: 
Para casarme, la mujer me adrada 
rica, boiena. bonita é inteligente: 
el no es así, pues no hemos dicho nada... 
* 'Y que no se presente". 
Federico Villoch (hijo). 
Pues opino, 'lógicainente pensando, 
que .la imujer que pretiero para esposa 
ha de ser educada con esmero y ha de 
ser benefactora, de buen corazón, gna-
ciosi-ta é inteligentica. 
Una mujer que no sea coqueta y po-
sea relevantes y bellas cualidades es 
envidiable.. . 
Y en lo que respecta á la belleaa fí-
sica, desearía fuese alta, no muy grrue-1 
sa, ojos y cabellos negros, nariz delga-
da (arqueadita) y lindas maíios. 
¡ ¡ Ay. si así me deparara los aconte- j 
cimientos el Supremo Hacedor qué fe- i 
licádad expe r imen ta r í a ! ! . . . 
Una mujer bonita y educada—como | 
yo la deseo—es una joya inapreciable. 
J . Qidncocas. 
Si el que estos "ri-pios" recibe 
es á mAs de preRuatón 
bondadoso, y su inserción 
en el DIARTO nn prohibe, 
el ripioso que suscribe 
de una manera sencilla 
le dirá, en esta cuartilla 
á la hermosa que leyere 
las cualidades que quiere 
en su futura costilla. 
Empezaré á enumerar 
las físicas, que á, mi ver 
son cosas en .la mujer 
más fáciles de encontrar. 
Después 'pasaré é, apuntar 
las cualidades del alma 
y si no pierdo la calma 
indicaré como quiero 
que ande de harina 6 dinero 
Ja que se lleve la palma. 
Ahora bien; siendo inhumano 
dar más prólopro al asunto 
aquí ya le pongo punto 
y voy derechito al grano: 
Quiero un tipo soberano 
de belleza, que me trazo 
muy blanca y con cada ojazo 
como no tenga otra algruna. 
En resumen: quiero una 
Venus de Milo—con brazo—. 
Quiero una mujer que sea 
muy tierna muy cariñosa, 
muy amable y hacendosa 
y de levantada idea. 
Que jamás me arme ipelea 
si llego temprano 6 -tarde, 
que siempre en casa me aguarde 
sonriente, retrechera; 
que no sea muy bachillera 
ni de saber haga .alarde. 
Pido, en fin—y'no es cinismo 
ni cosas de un egoísta 
¡que en el alma de un "artista'* 
jamás cupo el egoísmo! — 
Que tenga bienes, lo mismo 
que efectivo ¡al por mayor! 
y que ipor el mutuo amor 
que nos hemos de tener 
me nombre, cual debe ser, 
UNICO ADMINISTRADOR. 
Ya ves, lectorcita mía, 
que pido bastante poco, 
pues solamente algún loco 
me dirá que es gollería. 
-Mas si tú crees todavía 
que pido una enormidad 
rebájale la mitad 
y deja solo, por Dios, 
las cualidades en dos: 
cariño y fidelidad. 
A. ZOTEA. 
CORRESPONDENCIA 
Leafar.—"Llora, llora fu des -̂ff-
c í a . . . " — N o . hombre, no: llore usted 
la suya; ¿ quiere «usted mayor desgra-
cia que la de escribir así 1 
J . G.—Pero ¿es posible que usted 
haya escrito esto, así, contra la suegra ? 
Si es posible, no tiene usted derecho á 
pasarse sin smegra la existencia! 
"IT. F . i?.—¿Lo v t usted? ¿Lo ve us-
ted cómo es diifícii meternos gato por 
liebre? Su nota autobiográfica prueba 
que ignora usted' lo que es un verso, 
que no sabe lo que es un consonante, 
y que no se acobarda ni se apoca ante 
los versos ajenos cuando le parecen 
bien: en fin, que lo dicho, dicho, por 
mucho que usted proteste. Aquí no 
•pasan los gatos. 
Amadís.—Me recuerda su composi-
ción esta obra de Ginebra Bentivoglío, 
una señora italiana que hacía 1630 ha-
cía versos españoles: he aquí unos : 
¡ Ay ojos, tan crueles que habéis sido, 
que habéis sido, 
de toda mi passión la mayor parte, 
¿cuando queréis dar f i n a mis enojog! 
¡ ay corazón, ay alma, ay vida, ay ojos! 
| ay corazón, a}^ alma, ay vida, ay ojoel 
¡ ay corazón! 
¡ay alma! • 
j ay vida! 
¡ay ojos! 
; ay vida, ay ojos ? 
¡ay alma, ay vdda, ay ojosl 
Esto parece una broma ¿no es ver* 
dad? Diga Antonio Restori lo que d i -
ga, esto equivale á un dolor de mue-
las. Ahora suponga usted á, que dolor 
equivaldrá lo suyo. 
Un rubí.—•"'Me es sumamente afee-
tuoso el preguntarle, puesto que 
mundo lo hizo Dios ¿quién hizo ha 
Dios?"—¡Pues homíbre ¿quién iba hú 
ser? ¿A quién ipodía ocurrírsele ha-
cer ha Dios m á s que á usted? Lo qu« 
es, que ya no se acuerda. 
Panizo.—Sí, señor : nos gusta mu-
cho, pero está mal reda-etado; otro f>o« 
co de panizo, y se da rá . 
A F . dé» Arriba: Joseito; P. Alva* 
rez; Miguel N:—.¿Leen ustedes nues-
tra Enquetef Pues entonces ya habrán 
visto qne cerramos el contrato, porque 
nos agobiaban con res-puestas. Es una 
barbaridad el número de muchachos 
decididos que desean contraer matri-
monio. . , 
Una extrmxjera.—'Hemos enviado 
H i carta á Mariposa: el autor no es 
mariposa: es mariposón. Y figúrese u&-
ted que reside en Bolondrón nada me-
nos ¿cómo va á i r usted á 'Bolondrón á 
buscar con quien casarse? Nada, nada, 
déjese usted de Bolondrones, y ya le 
buscaremos sustituto. Sin embargo, d:-
pa usted adonde le remitimos la carta 
de Mariposa, que nos quema... 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra cobstancla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
687 1-Mz. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
A c a b a m o s de r e c i b i r : M e t a t e s y M e t l a p i l e s — C h i l e s j a l ape -
ñ o s en escabeche y r e l l e n o s c o n s a l m ó n , b a c a l a o y sardinas.—-
C h i l p o t l e a d o b a d o — Chi les secos, m u l a t o , ancho , p a s i l l a y c h i l -
p o t l e — T e q u i l a j a l i sc iense , e t c . — T a m b i é n hemos r e c i b i d o S a r d i -
nas H a b a n e r a s — A n g u l a rica— Sard inas t r u f a d a s e s p a ñ o l a s — 
A n c h o a s , etc., etc, 
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W A L T K R S C O T T 
[ l i l l l j i f f l 
(Versioir Cast^liatia) 
M A N U E L D E L A T O R R E 
TOMO I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnicr. de París, so 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispó 52.) 
(Continúa.) 
CAPITULO X V 
Nosotros, la aristocracia, 
]a flor de la sociedad, 
cuando estamos convencidoj 
que nuestros ami^ne han 
perdido su jerarquía, 
np vamos A ¡nit-gra-r 
¿U -lescracia. ni á prestarle/1 
consuelos: eso jamás; 
; mejor tratamos de herirles, 
0 un pi'•'«tapié se Ies da. 
Eato es. y asI os 10 declaro 
con sincera lealtad. 
|0 qüe vo he hecho siempre; pero, 
hoy que en -la cúspide •sJW| 
de la grandeza y que todo 
os sale bien, desciudad: 
moy vwrsir.. amigo de veras: 
«i.mniiro podéis contar. 
Shakespeare. 
(Nuevo sistema de pagal 
las dt-udus auiíguas.) 
E l canciller durmiendo en el l» vho 
mis. duro que tal vez ihabía dormido cu 
su vida, tuvo los mismos pensamion-
tjds ambicioso^ y las mismas vacilacio-
nes quo quitan (i stteáb 'íécho de plu-
ma. 
Había uavegado largo tiempo en el 
océano poiítid'o para que no conocí»'-' 
todos ¡sus escollos, y viese la nccesidüd 
que había de hacer virar al barco para 
ponerlo en la dirección del viento do-
minante, con él íin de evitar -un nau-
fnigio tu plena tempestad. La natura-
leza de su talentó y sn carácter tÍ!»iidM 
y medroso le habían huí . la l icxib i l i -
dad y facilidad de adapt-ici ín qne tenía 
el anciano conde ae Nortfianiplon, qu^i 
pára explicar como había podido con-
servarse en su puesto durante todos l< s 
cambios de gobierno desde el reino de 
Enrique VIII hasta el de Elisaboth, 
confesó francamente que su naturaleza 
Se asomojaba más á la del sauce qúé á 
la dol roolé. 
Siniupre sir WiHiam Ashíou. duran-
t t su Carreta poini-a. había are-
¡ haiin y visto vonir con tiempo to-
dos dos cambios que se presentaban en 
el orizonto político: y . antes que el 
combate Se librase, trataba de obtener 
O} ap'.yo M partido qae él creía bal.-'a 
do salir victorioso. 
Su varáeter irresoluto y dispuesto 
siemprv á amoldarse á las viivunstau-
cias era demasiado conocido y exitaba 
e\ desprecio de las jefes más iutrépidos 
de 'los dos partidos en que estaba divi-
dido el estado. Mas como su tailento y 
conocimiento en jurisprudencia cbltt-
pensaban lo que le faltaba á otros ros-
poetos. los hombres de Estado que os-
ttfban en el poder utilizaban sus servi-
cios recompi'ns<imiólos larganmito. pé: 
ro sin acordarle ni su confíanza ni su 
estima. 
El marqu'-s de Athol había emplea-
do toda su ¡nflueacia y puesto 011 jiifv 
go todas los resortes de la intriga, p»-
ra que ocurriese un cambio en m gabi-
nete de Escocia. Su plan estaba bien 
urdido y. además, secundado con <al 
fuerza y habilidad que era muy proba-
ble acabase por salir adelante en su 
empresa. Esto no obstante el marqués 
no estaba tan cierto de la victoria que 
puliera despreciar ningún medio dé 
atraerse partidarios á su nueva bande-
ra. Conquistar ai ••ancillor era muy im-
portante, y un amigo que conocía bien 
su caróctér y disposición de ánimo, !e 
respondió de su conversión política. 
Cuando este amigo llegó al castillo 
de Ravemvood y se presentó solo pre-
textando una visita, se percató a! pun-
to que la única preoenpaei<Jn del 
canciller era el miedo ante el peli-
gro que creía correr por parte de Ed-
gardo. La eoáversaciÓD con la riega si-
bila, 'la viejecita Al ix . la aparición ^ 
RavensAvoi. i . armado y en el cercado 
de sus dominias inmediatamente des-
pués que ella acababa de prevenirle 
que so procaviora de el; la frialdad y 
desdén con que lo había recibido; su 
respuesta después del agradecimienfo 
que le 'había mostrado por lo que tan 
oportlulamente había 'hecho por él y 
su hija, había impresionado profunda-
mento é ánimo efe sir AViHiam Ashton. 
Tan pronto como el agente político 
del marqués hubo observado del pie 
que ''ojeaba el perro viejo político que 
era el canciller, empezó á insinuar en 
su ánimo temores y dudas de otro gé-
nero, pero no menores, que le mantu-
viesen en estado de agitación. Se in-
formó, ma-strando cierto interés, si el 
pleito tan complicado que el canciller 
sostenía con la familia do Ravemvood. 
ge había fallado definitivamente de tai 
modo que no se pudiera apelar. 
Respondió afirmativamente el canci-
ller; pero, como el que le interrogaba 
estaba muy i j corriente del asunto pa-
ra que so dejase engañar, 'le demostró 
con ar^unr-ntos irrefutables, que va-
rios de los puntos más importantes ha-
bían sido fa!^,Ias en su favor y en per-
juicio de los Ravenswood. podían, si ia 
parte perjudicada apelaba de la sen-
tencia, sufrir un nuevo examen ante 
los estados dai reino, esto es, ante el 
parlamento de Escocia, que fallaría en 
sagundil instancia. 
Sir "WiWiam contestó empezando por 
sostener que tal medida sería ilegal, 
pero al fin aca'bó por confesar que !e 
parecía un impasible que el joven Ra-
venswood pudiera tener en el parla-
mento amigos tan poderosos que se pro-
pusieran tomar en consideración nn 
asunto de tanta importancia. • 
—Xo os forjéis ilusiones con tan.en-
gañadora esperanza—dijole su insidio-
so amigo,—.porque pudiera ocurrir que 
en la próxima sesión de1! paniamento 
el joven Ravenswood tenga más ami-
gas y protectores que Su Señoría. 
—Sería en verdad curiaso—respon-
dió sir Wil l iam eon algo de desdén. 
—Sin embargo se han visto ya cosas 
semejantis y hasta se ven en nuestras 
días. Pues qué - no vemos al frente del 
poder gentés que hace algunos años te-
nían que es-ondorse para salvar el pe-
llejo? 'Más de un personaje á quien hoy 
]e sirven en vajilla de plata, no tení'a 
hace diez años ni siquiera un plato de 
barro en que cdmér la bazofia diaria. 
En cambio otro que hoy no son nada 
eran entonces personajes influyentes. 
E l estado inseguro de los hombres de 
Estado de Escocia, obra curiosa de 
Sv'Otstarvet. cuyo manuscrito me ha-
béis mastrado. podría ser en nuestros 
días susceptible de nunrerasas ap)\ca^ 
cienes. 
El canciller suspiró profundamen-
te diciendo que tales vicicitudes no 
tenían nada de nuevo en Escocia, que 
haliía sido ya testigo do ollas muclM 
antes de que naciera el autor satírico 
que acababa do mencionar. 
—Hace tiempo—agregó— Fordum 
había citado estas palabras á modo do 
antiguo proverbio: X&qtw dires, mqn-e 
fortis. sed me sapiens Saotus, proedó-
minnnte enridiu, dio dureibil ¡n térra. 
— Y con todo eso. amigo mío—dijo 
el agente político dol marqués,—estad 
seguro de que n i los largos servicios 
que Ihabéis prestado al Estado, n i vues-
tros profundos conocimientos de la j u -
risprudencia, no podrán conservaros 
vupestro puesto ni vuestra fortuna, si 
el marqués de Athol consigue formar 
un parlamento según sus deseos. Ya 
sabéis que el difunto lord (Iq Ravens-
wood era su aliado, pues lady Ravens-
wood descendía, como el marqués, del 
barón de Tullibardine y era prima su-
ya en quinto grado. Seguro estoy de 
que inmediatamente tomará como cosa 
suya las intereses del heredero difun-
to lord de Ravenswood. .lyudándoíe 
además ¡á abrime camino en la política, 
Y ¿por qué no lia de hacerlo siendo un 
mozo activo é inteligente, que puede 
subir tanto por la facilidad de su 
15 *rd* Aforan 36 ^ l ^ l l 
CORREO EXTRANJERO 
Invasión de famélicos—Disgusto en 
las tropas d© Hafid.—^Robos, asal-
tos y caza de maliiechores. 
T á n ^ r 24. 
f 'ontiuúan cayendo sobre Mocador 
como baudadfio de lañáosla immero-
fcos grupos de famélaL-os procedentes 
del Sur. 
Los habitantes de esta se inquie-
tan ante la miseria de los fugitivos, 
JOS L-uaieb propagan por la ciudad la 
viruela y otras enferm-edades conta-
(jinsas. siendo su estado tan deplora-
ble que inspira horror. 
Se han celebrado varias reuniones 
con objetó de allegar fondos para so-
correr á los desgraciados. 
Todas las colonias, incluso los mo-
ros, han acudido al llamamiento, 
ofreciendo espléndidamente su óbo-
lo. 
•Se han recaudado sumas considera-
bles, que se reparten cuidadosamente 
entre los necesitados. 
Rl gobernador se ha interesado 
prestando su ooncurso para facilitar 
la misión del comité de socorros. 
Se ha acordado dividir á los famé-
licos en treg grupos, instalados en di-
ferentes lugares, evitando así las 
aglomeraedones peligrosas: no sólo 
por cuestión de higiene sino para la 
seguridad publica. 
El camino de Marrakesh á boga-
dor esfiá infefetado de partidas de sal-
teadores. 
Se dioe que éstas son favorecidas 
indireotamenté por algunos caides 
idel Snr, los (males quieren sacar par-
tido de Us actuales circunstancias, 
sustrayéndose en el memento a¡pre-
moante á la obligación de prestar 
c»ntlng©n*ft« armados para la próxi-
ma expedición que hará \íule>y-Hafid 
en vista de los disturbios y de las res-
pectivas cartas que se reciben en el 
aleÁTiar, -las ouales describen ]a pre-
caria situa-ción de los Imbitantes, ori-
ginada psr los soldados de la guarni-
eron, que-no cobran su soldada desde 
hace siete meses. 
Dichos soldados se lanzan á toda 
clase de excesos. 
"G-ran parte de las tiendas y ñisále<s 
de la Mehalla han sido vendidos. 
Los soldados armados se entregan 
á todos los actos de bandidaje por 
loda la ciudad, y alrededores. 
Todos los días se registran robos 
seguidos de violencia. 
E l jefe de la guarnición escoltado, 
recorre las afueras á ^aza de nialhc-
chores, efectuando algunas detencio-
nes de soldados. 
E l cincuentenario I ta l iano.—Él pro-
grama de los festejos. -Del 27 de 
Marzo al 20 de Septiembre. 
Roma 20. 
E l Comité ejecutivo de la Exposi-
ción de 191] ha elaborado el siguien-
te programa de las fiestas conmemo-
rativas que van á celebrarse: 
Marzo 27, inauguración de la Kx-
posición ar t í s t ica ; 27, 28 y 29, Con-
greso dé los alcaldes de cabezas de 
distritos. 
Abr i l 4. inauguración del Congre-
so internacionavl de Música; 21, inau-
guración de la Exposición etnográfi-
ca. 
iMavo 1. Congreso internacional de 
la Prensa:' dol 2 a! I^1. Concurso, hí-
pico internacional: 18. Concurso de 
flores en la villa Humberto 14, •"ste-
eple-chase"' mili tar internacional: 
15, salida de Homa de la excursión 
íiclista por toda I t a l i a ; 28. inaugura-
ción del Sexto Congreso general de 
t i ro. 
J»n io 1. inauguración dê l Congre-
so de los alcaldes; del 1 al 7. Con-
greso de. los italianos que residen en 
el extranjero; 4, inauguración del 
monumento á Víctor Manuel: en la 
primera quincena, semana internacio-
nal de aviación: (5. llegada á liorna 
de 1« expedición ciclista. 
Julio 20. llegada á Roma de las em-
barcaedones que formaron el crucero 
motonáutico internacional; 22. carre-
ra de 100 kilómetros desde liorna á 
Atirió. 
Septiembre 8. Congreso del Turing-
Club; 20, reunión de automovilistas, 
fiesta de las banderas. 
E^itre otros muchos festejos inde- ' 
pendientes de los graudes actos enu-
merados en el anterior programa, se 
cita una ópera qne MWagn i ha com-
puesto para ser estrenada durante las 
fiestas. 
E l tribunal de la Haya. -El prisio-
nero francés.—La soberanía. 
París 26. I 
lv tribunal de arbitraje de La l i a -
ya ha pronunciado su fallo en el con- ; 
flicto que había surgido entre Fran- ; 
cia é ínglatftrra á propósito de la de- ! 
tención en Marsella dH joven escri- , 
tor indio Vinayak Damodar Savar-
kar. 
Kl tribunal declara que !a Gran ! 
Bretaña ¡IO debe devolver i p-aticia 
el prisionero político Savarkar, ones-
|o que la detención de éste fué l leva- ' 
da á cabo por un agente de policía ; 
francés ayudado por dos ' 'detecti- ' 
ves" ingleses. 
Que no se ha atentado en modo al- 1 
guno ñ la soberanía de Francia. 
1 J - lmr último, que no existe nin- | 
|CUTI precepto de derec-ho internacio-i 
na] que obligue á un país á devolver i 
un prisionero que ha sido benévola- i 
mente entregado. 
Modas francesas en el teatro. 
París 24. 
I VA estreno de ' ' K l divorciado" en 
pl teatro de Apolo, de París , ha servi-
Ho para la exhibición de nuevas mo-
femeninas, que causaron la admi-
sión de las espectadoras 
| t a señorita* Mama, y ' Alba han 
sido una "toiietjke," erección de 
1 
Drecoll. Trá tase de unas faldas que ! concurrieron con sus estandartes; MSfl 
. u-poraciones de ló.s pueblo.-; ¡el "inte-se abren ligeiamentc al costado, y de-
jan admirar el pie y el tobillo. 
Resulta gracioso, á decdr de la 
prensa francesa, esas faldas, que per-
miten el lucimiento de hermosuras y 
elegancias, sin detrimento de la ho-
nestidad. . 
Uno de los vestidos lucidos por 
Mtle. Marna-c es una "ehef d'oeuvre" 
muy elegante. l>e paño de oro, bor-
dado tanrbién en oro, es de talle muy 
alto, con un corpino muy claro, bor-
dado de cristal blanco. El contraste 
de oro y plata reaizabí mucho la her-
mosura de la actriz. 
Mademoisellc Alba vistió dos tra-
jes que merecieron grandísimos elo-
gios. Cno de ellos era de seda gris, 
sobre un fondo •• liberta-" azul muy 
pálido. El otro era azul y bordado en 
rior con delegaciones prestigiosas. .1.08 
fotógrafos tomaron numerosas instan-
táneas que serán reproducidas por las 
revistas de Madrid y Barcelona. , 
En resumen, un acto magno, enérgi-
camente significativo de la conciencia y | 
el pensamiento de un pueblo entero. > 
ha visto nuevamente, pero se ha visio 
como nunca, que los canarios del grupo 
orientail piden, necesitan la división da 
la provincia conio elemento primordia-
lísimo de su progreso, de su vida, de >'i 
prosperidad. 
Por la noohe. el Ayuntamiento obse-
quió á los asambleístas con un rha*n-
paqnc de honor, servido en la magnífi-
ca sala de sesiones, doade se pronun-
ciaron elocuentes y patrióticos brindis. 
Tribuíóseles otros muchos agasajos: el 
fíficreo les ofreció un baile, el CliA 
[ x i o i o i o i a o i o i x l i i a 
, . , , i Náutico un té. v anteayer; regresaron 
Estos modelos, según las elegantes todos | sns hf>{rareSi satisfeehí.simofi de 
parisinas, por su novedad y gracia, | atpneioIles ' aquí se les ha lis-
harán furor, y serán copiados se- | phnsaf|0 
guida por la •"creme" de la capital 
de Francia. Ep resumen, y eomo allí 
se dice: una "premiére de la modc," 
con éxito aceptable. 
CARTAS DESGANARÍAS 
(Para rl DIARIO Dfc LA MARINA) 
7>ff.s- Palmas, 24 ék FqbrerO r/r 1011. 
Acaban de celebrarse en (!anari,is 
las dos Asambleas ffüe desde hace 
tiempo se anunciaron y que han pro-
ducido inmensa expectación en tola ía 
Península. 
Esta expectación ansiosa se com-
prende teniendo en cuenta que en am-
bas reuniones se iban á definir una V3S 
má.s, pero esta vez en forma definiti-
va, la.s dos tendencias, la.s dos direccio-
nes marcadas en el seno del llamado 
prohlmia canario. En riguroso para-
lelismo había de verse lo que piensan, 
lo que sienten y lo que quieivn los dos 
grupos de islas: oriental y occidental. 
Allí dirían nuestros pueblos $ii última 
palabra, antes de que el gobierno y las 
Cortes digan Ha suya," que será el fallo 
del pleito. 
En Las Palmas se celebró la Asam-
blea de los canarios orientales, revis-
tiendo proporciones magnas y .solem-
nes. Xn hubo discusión ni diversidad 
de pareceres; no podía haber nada de 
esto, pues sólo se trataba de afirm;;r 
una aspiración unánime. El retrai-
miento de los republicanos, por cius-
tiones doctrinales, na Ja significaba en 
contra de la caracterización dél acto, 
porque tamooco ellos han combatido el 
ideal divisionista. sino que lo aceptan 
como una solución circunstancial, co-
mo un [laso ihacia el triunfo de sus pro-
pias ideas. Ellas no resultan negadas, 
sino interpretadas en esa fórmula quo 
les abre camino. Dividida la provincia, 
quedarían puestas las bases de una or-
ganización federal. Y, sobre todo, es es-
te nn asunto de patriotismo en que tie-
nen que ceder un poco las diferem-i vs y 
definiciones políticas. 
Por su parte, los escasos partidarios 
de la autonomía, igualmente absteni-
dos, no se suman á los que piden en 
Tenerife un régimen autonómico qu3 
conserve y concentre en aquella isla 'og 
organismos 'principales de la adminis-
tración, la jefatura de todo el país. 
Don Rafael Ramírez, director de - T.a 
Mañana, sostemd^r-de-ese programa 
para Gran Canaria y las isias de este 
srruno. aeaba de'deelararlo a*;í en sil 
periódico: no pueden x-ontar con él los 
tinerfeños autuiromistas. 
Ha habido, pues, una unaniniid; 1 
imponente y grandiosa cu la manifes-
tación .del d ía ' Í9 . Las islas de Lanzan-
te y Fuerteventura enviaron á ella d^ 
legaciones numerosas y nutridas que 
integraron sn representación. Kn la 
plaza de Sania Ana. lugar de'la Asam-
blea, se congregjí) una multitud enor-
me'. Los asambleislas tomaron asiento 
en una amplia tribuna levantada fren-
te al palacio consistorial; el Ayunta-
miento acudió en corporneión. con ma-
ce ros: el Alcalde pronunció un lar¿ro 
discurso haciendo detallada historia ! 
del problema regional y leyendo las i 
conclusiones, previamente adoptadas, I 
que transcribí en mi carta anterior. 
Dichas conclusiones ó bases se resu- \ 
men como sigue: División del arehipi4- i 
lago de Canarias, en dos provincias, 
oriental y occidental; creación de un 
juzgado de primera instancia en Puer. i 
to-Cabras Fuerteventura); creación ; 
de dos distritos electorales, uno para 1 
ia isla de Fuerteventura y otro par í i 
la de Lanzarote; descentralización de j 
servicios y el mayor número posible de 
facilidades administrativas en ambas | 
islas orientales. 
Estas peticiones fueron a •lamadfis 
por la inmensa concurrencia. Después > 
se organizó la manifestación que reeo- ; 
rrió las principales calles de la ciudad 
entre aplausos y vítorps continuos, i 
Iban con ella siete bandas de músicá: 
las de La.s Palmas y las pertenecientes 
á diversos pueblos de la isla (pie laa 
habían enviado para que sé asociaran 
al aeto y contribuyeran á su ma\ or lu-
cimiento. La columna de manifestantes 
no bajaría de quince mil personas que 
desfilaron formando una masa com-
pacta. 
/.Detalles? Difícil recogerlos en me-
dio de la complicación y maernificenc¡a 
del conjunto. Allí estaba cuanto -in 
nuestras tres islas tiene un valor r •-
prt'sentativo, n-n nombre, un prestigio 
social, y estaba también la aelomern-
ción poderosa del pueblo, la marea po-
pular, abitada y conmovida. Las ca^es I I 
estaban adornadas eon bandera* \i9 , , „ I 
eaca- « l„„ i . > ^ I Antonio G. Ríos. tieActo mixta, Herra-
PaS«S < on ( Olsrafluras. E] sentimiento dura; Juan Carbonell, con Uvalde Asphalt l 
oel patriotismo, desbordant" iiinta'"-a ( '>-; Wr11- '^"«hton, con w. Sfarip Daw-n 
todas las mano^ en ol tnmno de Wat Hote¿ Tr(,tc.h^- Es^noprafia: Mr«. j ' 
anlan^nc amor, .«Ü - j n^ 103 Yorkfiton-HnKR. uith Mr. Sherwln: J. Rey-
apiausos 3 arrancaba a todas las gar- na. with Sr, Carriim. Fred Masón wkt C. 
gantas vivas estentórens. M. Wéstan, Mr*». Kempton. with Mrs. AI- M 
Puede decirse Tic los que no desF- t,Prt T'0"-lpr.,.InpPnio ••r>OP "ármanos." Oru 
laron con la manifestación, la 
La Asamblea oelebrá la en ^anta 
Cruz ha sido también una demo.stra-
ción plena del pensar y el sentir de los 
isleños occi lenialw?. En ella se ha afir-
mado también enérgicamente. e<l ideal 
opuesto al que nosotros defendemoi. 
Todos han aparecido anti-divisionU' 
todos han proclamado la necesidad t̂c 
medidas descentraliza loras, pero cen-
tralizando en la 'capital. Santa Cruz, la 
superior dirección del nuevo sistema 
p o 1 í t i co-ad m i n i st r a t i v o. 
Esta Asamblea ha celebrado varías 
sesiones, durante las cuales se han I í-
cutido distinlos pulios relativos al des-
arrollo del programa reformador que 
patrocinan en 'Ici.erife: reformas y l i -
bertades para las islas, como queda di-
cho, pero bajo la acción reguladora y 
la tutela de la capital intangible. San-
ta 'Cruz. 
Así lian quedado determinadas, acu-
sadas las dos irreductibles tendencias. 
A un lado, los divisionistas; al ;>tror 
enfrente, los auti-div¡sionista.s; el A"-
ehipiélago dividido idealmente. 
Se ha,n pronunciado en la reunión 
de Santa Cruz discursos notables, cu-
tre ellos el del Alcalde de la capital, 
señor iMarti, el del señor Rodrígoez 
Pérez, el del señor Pérl'z Armas, el del 
señor Méndez, representante por la is-
la de la Palma, y otros más. lodos in>-
piradog en el mismo espíritu. 
Pero lo que ha dado mayor relieva 
é importanci i á la Asamblea ha sido la 
presencia de Sol y Ortega, el dus t r í 
parlamentario, que llegó á tiempo de 
tomar parte en sus deliberaciones pro-
uunciando un discurso maguífico. muy 
hábil, de tonos templados y guberna-
mentales. 
Lo esencial de este discurso 'ha sido 
telegrafiado á los periódicos de M v 
di-id. En él Sol y Ortega declara qne 
está de acuerdo perfecto con las condi-
ciones de la Asamblea tinerfeña. pi-
diendo la unidad provincial, aunque 
concediendo cierta autonomía á la.s de-
más islas, descentralizando ciertos ser-
vicios de Aladrid que se resolverán de-
finitivamente en Santa Cruz, donde re-
sidirán los centros superiores por ser 
capitaü. 
Con motivo de ambas Asambleas, se 
han cruzado muchos telegramas cat".-
personalidades de Gran Canaria y t i -
nerfeñas. y los isleños que residen on 
Madrid. Todos han telegrafiado, según 
sus respectivos puntos le vista: irnos 
en favor de la división, otras en contra. 
Don Ecrnando de León y Castillo y 
don Benito Pérez Cal lós se han aso-
ciado á los propósitos de nuestra 
Asamblea.' 
Y ahora, después de haber cumpLdo 
imparcialmentc.—cosa, cu verdad, har-
to difícil.—con mis deberes de cronisíi . 
relatan-do los hechos, sólo me resta ha-
cer votos porque no se retarde la solu-
ción de este Complicado litigio, h l ptei* 
i tq rslá i/a para .siult in ia. 
La justicia inspire á los juzgadorei. 
! Son los intereses permanentes de este 
| hermoso y nuble país lo qo ; está en 
i juego. Que venga al fin la paeifica.uóh 
! tan necesaria, de los espíritus, y i:e 
1 iuamrure nua era de calma bajo eüyt) 
imperio podamos todos censa gramos á 
trabajar por el bien del país, por el 
progreso de toda la tierra canaria. 
Justo me parece también hacer c.ms-
tar algo muy honroso para todos, para 
divisionarios y antidivisionarios : nin-
guna nota discordante, ninguna expre-
sión de odio, ningún insulto, ninguna 
inconveniencia de palabra ha desnatu-
ralizado el earácter dé las dos memora-
bles Asambleas que acaban de cele-
brarse en Canarias. 
FRANCISCO GONZALEZ DÍAZ. 
F e s t e j a n d o e s t e m e s d e M a r z o l o s 2 5 a ñ o s d e 
s u f u n d a c i ó n , l a p o p u l a r t i e n d a d e R o p a y S e -
d e r í a q u e g a l l a r d a m e n t e o s t e n t a e l n o m b r e d e 
L A S I R E N A 
q u i e r e d a r l a p r u e b a d e q u e c o r r e s p o n d e á l o s 
M f a v o r e s q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i c o h a b a n e r o y 
M e l d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a q u e l a h o n r a 
c o n s u s p e d i d o s . 
P a r a e l lo , s ó l o p o r e s t e m e s s e ñ a l a 
E s t o s P R E C I O S e x c e p c i o n a l e s : 
COLGADURAS punto, muy 
bordadas, gfran surtido, á $3.40. 
W A R A N D O L algodón, para sá-
banas, dos varas de ancho, á 14 
centavos. 
M A D A P O L A N superior, me-
tro de ancho, pieza de 30 varas, 
á $2.70. 
COTANZA doble ancho, hi-
lo superior, pieza de 23 varas, á 
$2.20. 
I R L A N D A S estampadas, para 
camisas, un g^an surtido, á 8 cen-
tavos. 
H U L E para mesa, gran colec-
ción de dibujos, a 35 centavos. 
OREA de hilo, vara ancho, es-
pecial, número 20,000, pieza de 
30 varas, á $2.70. 
ALEMANISCO para mantel, 
blanco y con franja color, á 22 
centavos. 
SOBRECAMAS olán. estam-
padas, cameras, sólo en " L a Si-
rena," á 75 centavos. 
CAMISONES isleños», gr&tt 
surtido de bordados, á 75 centa-
vos. 
CORSES "Royal Wobcester," 
buena clase, con cuatro tirantes, 
á $1.40. 
CALCETINES para hombres, 
superiores, negros ó crudos, á 
$2.75 docena. 
CLANES estampados, hilo pu-
ro, dibujos preciosos, á 17 centa-
vos. 
MEDIAS patente, negras y co-
lor entero, para niños, á 15 cen-
tavos. 
W A R A N D O L hilo puro, ga-
rantizado, diez cuartas ancho, su 
precio $1.25 (por estar mojado) 
á 75 centavos. 
N u e s t r o s p r e c i o s d e S e d e r í a 
CREPE para peinados, negro, 
rubio y castaño, á 10 centavos 
vara. 
ENCAJE y ENTREDOS me-
cánico ancho, muy fino, á 2 cen-
tavos vara. 
GUANTES hilo, blancos, muy 
largos, gran surtido, á 25 cts. 
TIRAS BORDABAS, nansú y 
chacón at, media vara ancho, á 
10 centavos. 
ENCAJES hilo, con su EN-
TREDOS, cuatro dedos ancho, á 
10 centavos vara. 
PARAGÜITAS para señoras, 
rtovedad, un gran surtido, á 75 
centavos. 
ENCAJES alemanes, de hilo 
puro, una gran colección, á 2 cen-
tavos. 
BUCLES y CASTAÑAS pelo, 
en todos colores, un gran surtido. 
BRODERIES seda y merceri-
zados, en todos colores, un gran 
surtido. 
BOTONES: de serla, forrados, 
y de azabache, negros, un gran 
surtido. 
HILO superior, blanco y ne-
gro, 500 yardas, á 6 centavos ca-
rretel. 
TIRAS bordadas muy anchas, 
para sayuelas, á 3 centavos, 
CINTAS T A F E T A N , 6 dedos 
ancho, todos colores, á 10 centar 
vos. : : • v 
NANSU BORDADO, para blu-
sas, muy fino, á 14 centavos. . . 
SOMBRILLAS warandol, úl-
tima rfovedad, que valen; $2.50, á 
$1.75. 
Llaman la atención todos los precios de L A S I R E N A , pero 
l l l principalmente estos reducidos de 
P e r f u m e r í a á P r e c i o F i j o 
JABON GLICERINA, trans- | y Gallet, en paquetes, á 20 centa-
parente, legítimo, 4711, á 50 cen-
tavos. 
POMADA Jazmín, de Roger y 
Gallet, perfume delicioso, á 40 
centavos. 
POLVOS M I AMOR, legíti-
mos de Hermann, á 34 centavos. 
PASTA ANTHEA, legítima de 
Roger, á 20 centavos. 
vos. 
JABON CACHEMIRE BOU-
QUET, grande, á 68 centavos 
caja. 
POLVOS SANDALO Y L I -
RIOS D E L JAPON, de Roger y 
Gallet, á 26 centavos. 
ESENCIA POMPEYA y FLO-
RAMY, de Piver, á 90 centavos. 
JABON ALMENDRA, Roger 
AGUA COLONIA, GUER-
L A I N , tamaño Vs n^ro, á 68 cen-
tavos. 
POLVOS J A V A , legítimos 
Burjois, blanco y rosa, á 21 cen-
tavos. 
JABON CASTILLA francés, 
caja de 3 pastillas, á 22 centavos. 
TONICO y TRICOFERO, de 
Barry, legítimo, á 25 centavos 
pomo. 
PERSONAS C010CADAS POR EL 
:: HAYANA EMPL0YMEN1 BUREAD:: 
LOCION POMPEYA y AZU-
REA, de Piver, á 53 centavos. 
POLVOS A N T H E A , de Roger caja de 6 pastillas. 
A L C O H O L C O L O N I A , especial para L A S I R E N A , á 20 
centavos la botella. 
ALCOHOL COLONIA, espe-
y Gallet, legítimo, á 45 centavos cial para 'La Sirena," Á 20 cen-
tavos botella. 
ves; A. FabiAn. with Madam Roealie Abreu; 
Vieron Aurelio Rodríguez, International Oorr 
pasar de^d? las aceras, balcones y te- j ^ooi*»-
- - ' 0'Reilly30A,altos. lelef.A-3070 ® 
Hizo acto de presencia. Las sociedades 1 ' 
L A S I R E N A , REINA M S . 2 7 y 2 9 
R . P R E N D E S , P r o p i e t a r i o 
T E L E F O N O A - 4 9 2 8 . 
H A B A N A . 
C 790 4-« 
D I O M G 1 S 
o- Mzo. 6 
D I A S I O D E L A M A E D í A . — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — M a n » SB fle 1 ^ 1 1 
TOPICOS DOMiNiCANOS 
el D I A n i O ~ D E L A M A R I N A > 
(Para 
L a r e v o l u c i ó n e n H a i t i 
queta M e n é n d e z . M a r í a Gut i6rrez , A u r o r a 
C h i p i . Bea t r iz M e n é n d e z : de ' •Dominó, Con-
suelo y Oscar M i r a n d a y A r a m b u r u ; de 
Ba i l a r ina , M a r í a C a s t a ñ e d a , Ofel ia Jofre 
S á n c h e z . Ange l ina L ó p e z . A n a Rosa Agrui-
lar. Sara Ons; de Pelotero, Migue l Ange l 
,.UP ia espesa ae i p n 
, ua b i i a e l m i s m o h a n .sando a campa.-
fía a l f r e n t e -de las t r o p a s l é a l é s . S o n 
L o n t a b l e s los f u s i l a m i e n t o s y t o r t u -
ras que ha l l e v a d o á cabo el P r e s i d e n e 
A n t o i n e S i m ó n ; en él n o h a h a b i d j 
D í e d a d p a r a e l v e n c i d o : n o pa rece s i n o 
que ha l l e v a d o p o r l e m a el e x e r g o de 
y r e n o : coe victis: , 
U l t i m a m e n t e h a l l e g a d o a la emüsp 
. l o m i n i e a n a de S a m a n á , el s e ñ o r Le-. 
é o n t t e , c a u d i l l o de. l a r e v o l u c i ó n 
c o n t r a d - l G o b i e r n o de A n t o i n e S i -
m ó n ; t a m b i é n ha l l e g a d o la esposa d é 
. \ i i t e n o r F i r m i n : el p r i m e r o se d i r - ' g 1 -
r á á S a i n t T h o m a s y l a s e g u n d a á 
P u e r t o R i c o . 
E n t r e o t r a s n o t i c i a s que sobreeog.-Tj 
de espan to , d iee u n c o r r e s p o n s a l d e l 
^ D i a r i o " de S á n t i a g o . á j n e d j M o s ákl 
mes de F e b r e r o : " E s t o y f o r m u l a n lo 
u n a r e l a c i ó n d e los hechos o c u r r i d o s 
has ta h o y . que d e j a r á c o n v e n c i d o á to-
do el que l a l ea , d e l g r a d o de c i v i l i z a -
c i ó n en que se e n c u e n t r a U a i í í ( d é 
s a l v a j i s m o d i r í a y o ) . H a s t a h o y l l e g a 
él n ú m e r o de personas f u s i l a d a s á 162, 
s in c o n t a r ' l o s ases inatos c l a n d e s t i n o s 
de m u j e r e s y n i ñ o s q u e n i n g u n a p a r t e 
t o m a r o n en l a r e v o l u c i ó n . L a d i v i s a d e l 
G o b i e r n o e.s el i n c e n d i o y el p i l l a j e : 
O u a n a m i n t h e , P e r r i e r , C a p o t i l l o H a i -
t i a n o , y t o d o s los c a m p o s de l a C o m ú n 
h a n s i d o devas tados p o r lag l l a m a s . L o s 
actos d(> v i o l e n c i a y s a l v a j i s m o c o n t i -
n ú a n a ú n . " 
E n t é r e n s e los p a í s e s c i v i l i z a d o s de 
í e s actos ele b a r b a r i e que e s t á r e a l i z a n -
do el G o b i e r n o h a i t i a n o e n e l c e n t r o 
le la.s A r a é r i c a s y t o m e n e n cons ide -
r a c i ó n q u e , S a n t o D o m i n g o , a u n q u e 
o c u p a u n a p a r t e de l a i s l a en q u e p o ? 
d e s g r a c i a e s t á H a i t í , es t a n e x t r a ñ o á 
esl p a í s c o m o p u d i e r a s e r l o de M o z a m -
b i q u e ó E t i o p í a . M u c h a s veces, e l des-
e o n o c i m i e n t o 'de l a G e o g r a f í a y de l a 
H i s t o r i a h a i n d u c i d o á a l g u n o s p e r i o -
d i s tas , n o p o r m a l e d i c e n c i a s i n o p o r i g -
n o r a n c i a , á c o n f u n d i r n o s c o n H a i t í , y 
ha s i d o ese n n e r r o r s u p i n o , p u e s t o q u e 
i r . ] e s t ro p a í s e s t á p o b l a d o en sn m a y o -
r í a p o r b l á ñ e o s y m u l a t o s y no p o r ne-
r e s . — E l h é r o e á l a v a n g u a r d i a , de Ik | p a r a l a g r a n d e z a n a c i o n a l . S i r v a n las 
R e p ú b l i c a . — E s t u d i o de sus c é l e b r e s j p r e sen t e s l í n e a s d e e s t í m u l o á n u e s t r o s 
acc iones e m a n c i p a d o r a s . — S u pe r sona - o t r o s r e p r e s e n t a n t e s en el e x t e r i o r , y 
l i d a d m o r a l y p o l í t i c a . — D u v e r g é v í c s i n v a c i l a c i o n e s s i g a n los m i s m o s d e r r o -
t i m a d e l a razón de ICstado.—Considc- t e ro s q i u ha t r i l l a d o L i s s o n i , s eguros 
r a c i o n e s p o l í t i c a s . — A e u s a - ' i o n e s con- de m e r e c e r los p l i i c emes de l a g r a t i t u d | }'ernáJ2<i«z Jofre: de P in tu ra . Rosa O h -
t r a e l p r ó c e r . — L o s p r o c e s o s . — R e f u t a - ' n a c i o n a l . ! fo&íü Nuevo: de Torero. Alber to Nuevo. 
" m i g o que S0V de R a z i l a n r o v e h o K ^ ^ ^ . Enr ique G u t i é r r e z ; da D i o -
m ^ f M , , ; ^ i • •' P « * dc Ia L ibe r t ad , M a r í a Teresa U r r i o l a ; 
O p o r t u n i d a d p a r a i n s i n u a i - e qUá 1 de Aldeana Suiza. Manuela Jofre G o n z á -
b ipn de n u e s t r a Q u i s q u c y a se p r o - i lez: de C a t a l á n , An ton io F e r n á n d e z Jo-
j f re ; de Cubano. J o s é Nuevo A l a d r o : d« 
! Bolero e s p a ñ o l . Juan M . Nuevo; de Paya-
• so. Manuel Nuevo Alad ro . Manue la P é -
\ rez Díaz , Justo J. del Pozo: d*3 Caperuci-
i t a ro ja , Ofel ia Mar t fnez M é n d e z ; de I n ^ 
dia. Sara N ú ñ e z ; de ( 'barro . Rodolfo G u -
q u e r i d o amicro. O s v a l d o B a z i l acoo. ; t l é r r e z : de R ' ^ r o t . J o s é Jofre Gonzá l ez , 
d i e n d o á e l lo , p o n d r á en a l t o e l n o m - : I f f eZj Í í , i ? e l ^ i . é r r c 2 ' 
L „ . „ - j i - , . . A í c j a r d r o G o n z á l e z y Enr ique Codina y 
b l e de « l a e n d a T a t n a e n OfeS G ¿ c á Í de Aldeano astur iano. Oscar Fer-
( • lUJad . que es c i u d a d h e r m a n a de ; r á u d c / , . Jofrr-- de Locura . Carmen Ons: de 
n u e s t r a s cilldade.'s. g o r q ü é C l l b a v S a n - - Cadete. Juan Cas t i l lo : de Pr imavera , M a -
De S a m a n á h a n c o m u n i c a d o que n o t o D o m i n g o .^on u n a m i s m a cosa ' Po^o^ i rí<L r ^ a s : dc As tu r iana . Ksther y Merce-
i ¡ « t í é f W t o l a é m a n i o b r a , é n la B , - e o t ó B a z i l . - o n t r i h u i r á n á o u . en ^ g g ' T t w í r ^ ^ Z . 
UVA de S a m a n a :1c la D i v i s i ó n N a v a l ü r . D a n a se conozca P] ace rbo i n t é l P i - | d l ^ m ó , A r m a n d o L . C á ú l a : de Aldeana as-
de] A t l á n t i c o de la E n c u a d r a d.» los ! t n a l y el g r a d o de c i v i l i z a c i ó n do n ú e s - tu r i ana , Mercedes Miranda Orozco; de Ca-
K.- lados U n i d o s : c o m ú n 
t r a n s p o r t e a m e r i c a n o ha 
¡ p o n g a d a r u n a c o n f e r e n c i a en l a H a -
a, a h o r a que t e m p o r a l m e n t e de^em-
ú t i l c o n f e r e n c i a , que c o n t r i b u y e á m a n - : p e ñ a el - a r g o de E n c a r g a d o de X e g o -
t e n e r l a t e n t e s la.s acusac iones e p a t r a i 0 i ó s de n u e s t r a R e p ú b l i c a en esa c í a -
los p r e t é r i t o s e r r o r e s d e n u e s t r o s .^m- i d a d . ^-r-guro es toy de que m i v i e j o \ 
p e d e r n i d o s m a n d a t a r i o ü . y á l e v á á t a r 
e n t o d o l o pos ib l e las p r á M i e a s é fVicás 
de l a P a t r i a r e g e n e r a d a y r e d i m i d . ) . 
N o h a b r á m c . n i o b r a 8 e n S a m a n á 
IlítUIJi U 1 IOS  «-««M .» ' i SL rV ( l" k:i'* i-i'- -̂ > -il Hü uui 'rt- ; m i la-iiu, .>iT-:Lcutí< . i irmiuíi KJIUZVO, av V-M.-
l i c a n que u r t r o p a í s : y c o n v e n c i d o de 'las e j e c u t o - ' Pl tAn m a m b í , t a m b i é n - m u y celebrado. R i - j 
rocosrido l i s i r i a s <,:<• p a r a c-llo . : l ¡ s p o n o m i í t ó M » ^ 2 ' ^ £ £ % ¡ £ $ ® £ t 
C o n s a g r a c i ó n á n u e s t r a p a t r i a que t a n i - ! Jardinera . M a r í a Fe l ina M a r t í n e z : de M a r - ' r a t amien tos que la d ieron sus enemigos 
b i e n es Suva , no v a c i l a r á en e l lo , p o r - ¡ « a n t a . Orelia R o d r í g u e z : de As tu r i ano . Os- laí: ca lumnias que sus jueces levantaron 
. ( l ie r'-i b i ^ i >abe que Toda v a c i l a c i ó n " 11-í- ¡ c a r D í a r : de Reina de E s p a ñ a . Eugenia < ' 
. . , , j VN^«^,, -A A k o v e r : de Cuba, E l v i r a Alcover : de Sala. 
v a e l g e m e n de u n a c a í d a : p o r q u é - i ^ ^ Vera> V i r g ü i o M o . 
las M u ñ e c a s ? Me p a r e c í a estar t ranspor-
tado á regiones celestiales. 
Es t a pieza puso fin A la p r i m e r a parte, 
que e n t u s i a s m ó grandemente a l púb l i co , 
por lo interesante que era la ma t e r i a de 
que se t rataba. 
E l s e ñ o r Manue l H e r n á n d e z hizo ver en 
su discurso "Capi tana de las t ropas" la i n -
t e r v e n c i ó n di recta de Dios. Nuestro Seño r , 
en el mando de las tropas y en las v ic to r ias 
obtenidas por Ju"ana, una de las m á s b r i -
l lantes figuras de candor y hermosura del 
a lma . 
E l t r i un fo de Orleans por J o s é L . S a r d á . 
fué seguido de una electr izadora p o e s í a por 
el a lumno Domingo N a z á b a l , que como los 
anteriores, r e cog ió una l l u v i a de aplausos. 
•El conmovedor e s p e c t á c u l o de l a corona-
c ión del Rey Carlos, que al -principio hizo 
tan poco caso de la doncella y que q u e d ó 
a ter rado de asombro al ver que la infel iz 
paa torc i ta le r e c o n o c í a á pesar de su t r a -
ma, fué narrado con la mayor na tu ra l idad 
por e l joven J o s é F, de las M u ñ e c a s . 
E l s e ñ o r Manue l Eeiancour t d i r ig ió a l 
p ú b l i c o un discurso cuyo tema era las en-
vidias de los franceses y las traiciones de 
frarvcscs 6 ingleses; fué escuchado 
suma a t e n c i ó n . 
L a es tudian t ina dejó oir de nuevo sxis 
otas. 
F u é honrado o t ra vez con dar p r inc ip io 
¿ r o s de o r i g e n a f r i c a n o , c ó m o e s t á po- | a t i l d a d o y donoso e s c r i t o r A r a é r i c o L u -
b l a d o H a i t í . T o d a v í a en el a ñ o 18D0, 
en la e a p i t a l de H a i t í se t o c a b a á g o l p e 
de í a r a b o r . d e g ü e l l o p a r a t odos I J S 
blancos qú'í! a l l í se e n c o n t r a r e n - , y c » -
nozco d o m i n i c a n o s que la c a s u a l i d a d 
¡os l l e v ó á a q u e l p a í s , y s a l i e r o n de u l l : . 
en t u g a p r e c i p i t a d a . L o s d o m i n i c a n o s 
no t enemos con H a i t í las r e l a c i o n e s 
que d e b í a n e x i s t i r e n t r e dos nac iones 
l i i n í i ! - o l \ ' s c ó m o n o sean las que la D i -
p! mac ia ex ige de G o b i e r n o á G o b i e r -
b p ; los p u e b l e s f r o n t e r i z o s son los que 
m á s peláic ióo 'es h a n t e n i d o con los po-
b l a d o r e s -de a q u e l ' p a í s , y esto, r e l a c i o -
go. Se r e c i t a r o n v a r i a s poes ía - s d u r a n l e 
el a « t ó . H a s t a la u n a de la noche d u -
r ó t a n s i m p á t i c a f iesta en la c u a l r e i n ó 
l a c o r d i a l i d a d m á s s e ñ a l a d a . 
M r . E l e u t e r i o H a t t o n 
T e n e m o s n o t i c i a s de que el s e ñ o r 
E í e u t e v i o l l a t t o n . se p r o p o n e o b t e n e r 
•del G o b i e r n o , u n a c o n c e s i ó n p a r a po-
n e r u n f e r r o c a r r i l que a r r a n e a n d o de 
C a ñ o H o n d o C C o m i i c de S a b a n a d e » l a 
M a r ) v e u í r a á t e r m i n a r e n la c a p i t a l de 
la r e p ú b l i c a , c o n el f i n de d e d i c a r á l a 
s i e m b r a d e c a ñ a , g r a n d e s ex tens iones 
l o v a c i l a n los d é b i l e s , los que d e s f a l l e , 
•••••n á ios p r i m e r o s o b s t á c u l o s , y B a z i l 
n o e.s de estos. N u e s t r o paí .s q u é en h 
a c t u a l i d a d e s t á e n u n es tado f l o r e -
c i e n t e e n v i d i a b l e , t i e n e l a n e c e s i d i d 
i m p r e s c i n d i b l e de que n u e s t r o s i n t e l e c -
t u a l e s v u l g a r i c e n en el e x t e r i o r s u es 
t a d o a c t u a l d e a d e l a n t o y p r o g r e s o . 
B a z i l n o d e s m ; i y ; ' r ; í . p o r q u e él conoce 
este d e c i r d e l m á s rebe lde y sonoro d e 
nue . - t ros l i t e r a t o s : • ' S i e m p r e en l o s 
de smayas del h o m b r e p e r e c i ó t o r p e -
m e n t e u n idea l . ? : Y c o n t a m o s c o n q u e 
B a z i l p o n d r á en a l t o el n o m b r e de 
n u e s t r a Q u i s q u e y a a m a d a , d a n d o \ m i 
c o n f e r e n c i a en l a H a b a n a , en q u e p o n -
ga de r e l i e v e n u e s t r o p r o g r e s o y nues -
t r o a d d a n t o en las d i f e r e n t e s m a n i l v s -
t a c i o n e s de l a a c t i v i d a d n a c i o n a l . 
Fran. X : de1 CasiiHo Márquo:. 
L a R o m a n a , . ( R e p . . D o m . ) 2 r 2 | 4 | 9 Í l . 
11 s i i n i :) l á s . ' E s h o r a y a de q u e se .se- | de t e r r e n o s , p r o p i o s p a r a ese c u l t i v o . 
pn que S a n t o D o m i n g o es u n a cosa m u y 
d i ! •¡•••me i H a i t í . 
D . - i d o r i o s actos v a n d á l i c o s r ea l i za -
dos ú l í h n á m e n t e con m o t i v o de la ú l t i -
ma n v o l u e i ó n h a i t i a n a , c reemos que 
p o r d e b e r d e h u m a n i d a d d e b i e r o n ha-
ber i n t e r v e n i d o las n a c i o n e s pode rosas 
de A m é r i c a y E u r o p a , p a r a e v i t a r los 
i n n u m e r a b l e s f u s i l a m i e n t o s r e a l i z a d o s 
p o r el P r e s i d e n t e A n t o i n e S i m ó n ; ese 
bra u n d e b e r a l t r u i s t a q u e d e b i e r o n 
h a b e r l l e n a d o las n a c i o n e s c i v i l i z a d a s 
de l a t i e r r a . S i o t r a s veces i n t e r v i e n e u 
a b u s i v a m e n t e p o r f i n e s p o l í t i c o s y s i n 
. i u s t i f i c a c i ó n a l g u n a , c o m o h a n s i d o las 
i n t e r v e n c i o n e s de los E s t a d o s U n i d o s 
en a l g u n a s nac iones d e C e n t r o A m é r i -
ca y en el Ls tmo de P a n a m á , ¿ p o r q u é 
en esta o c a s i ó n n o i n t e r v i n i e r o n e n 
H a i t í , con el fin d e e v i t a r las escenas 
t e r r o r í f i e ñ s que h a n t e n i d o l u g a r e n les 
d e p a r t a m e n t o s d e l -Xort-e de H a i t í ? 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s a n u n -
c i a n que e n l a c i u d a d de L o s C a y o s 
( q u e e s t á s i t u a d a en el s u r d e H a i t í ) 
h a e s t a l l a d o la r e v o l u c i ó n l o q u e de-
m u e s t r a que a u n c o n t i n ú a n e n a q u e l 
p a í s las p r o t e s t a s c o n t r a el g o b i e i m o I en l a ' ' S o c i e d a d C i e n l í f i - a d e . ^ a n t i i -
de S i m ó n . ' ?0 C h i l e el s e ñ o r T i t o V . L i s s o n i , 
U n a c o n f e r e n c i a 
que .se e n c u e n t r a n en g r a n parte , de l a 
r e g i ó n p o r l a c u a l a t r a v e s a r á el f e r r o -
c a r r i l c i t a d o . 
E ! s e ñ o r H a t t o n es conoeedor de 
aque l l o s l u g a r e s , pues hace ya. t i emipo 
que é l f u é nn f a e t o r p r i n c i p a l í s i m o 
p a r a h a c e r p a s i b l e el c u l t i v o de los te-
r r e n o s d e S a n L o r e n z o , que e s t á n s i t u a -
dcs en a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s , y en los 
euale.s se s e m b r a r o n g r a n d e s c a n t i d a - . 
des de guineos- que d i e r o n r e s u l t a d o s I 5:0 R^ 
ú t i l í s i m o s y p rovechosos . 
S a n t o D o m i n g o e n C h i l e 
D e i d e t i e m p o hace, J aboro en ja 
prensa, n a c i o n a l e x t r a n j e r a en p r o de 
la convenienr - ia de que sea u n hecho el ! Ma, mater ia i 
i n t e r c a m b i o de ideas e n t r e los p a í s e s ! Si r] sr. Secretario áé i n s t r u c c i ó n P ú -
l a t i n o - a m e r i c a n o s , h e r m a n o s p o r l a ria- l liitóa y tíéíiks Axita síí dienase pasa-r l a 
za y e r i c e n . C r e o que esa es una de las ! vista, r.er « s t ea l ínea*, no dudo c o n c e d e r í a 
m e j o r e s ' f o r m a s que d e b e n emplea r se I , , l-a p e r | U , i ñ a - - r e r o c a n t i d a d -
i _ : - i * J. L \ para a r reg lar los p u r i t r e s de todas l » s au-
p a r a e l a c e r c a m i e n t o c o m ú n e n t r e fo- j ¡ns l ¿ L - e S ú t í a . p ú b l i c a d« esta Ciudad; 
dos los p a í s e s n i s p a u o - a m e r i c a n o s . y es ¡ n i uno rolo hay b t í í ; cajrééen de tórniSÍós, 
p o r e l l o p o r lo que c o n p l a c e r d i s e u - | la- p in tu ra bril la, por ?u ausencia: tocios ios 
r r e u . a u n q a e h n ven ien te , aeerca de bi. i ^ a - p a - ^ t c s están •des-.-ompucste? y sin 
c o n f e r e n c i a que acaba de p r o n u n c i a r 
r .éudez. Santos M e n é n d e z . Mercedes , \ . 
Díaz . A i f r ^do B . Meca. Carmen y Roberto 
U¿-pc^. Crac le l la S u ü r e z Sol í s . Zoi la , H u m -
berto y An ton io R o d r í g u e z Meca. Rafael 
R o d r í g u e z . . J o s é Cayro Parra . Juan B. L ó -
pez. M a r í a Elena R o d r í g u e z . Carmen Re-
piso, A lbe r to Blanco J o r d á n . Adol fo Cas-
t i l l o , Ofelia. M r a í a Lu i sa y Rafael Arazo- . 
za y Ceballos. (' ' ira Cejas, J o s é An ton io 
S u á r e z . Manuel J. D íaz , An ton io y M a r i o 
A'lvarez M a r t í n e z . Ismael Bel lo S á n c h e z , 
Oscar Alvarez , Dulce M a r í a Rivero, Con-
c e p c i ó n M e n é n d e z . Carmen S u á r e z . R e n é 
R o d r í g u e z y A l v a r o R o d r í g u e z . 
L a i n f a n t i l "soiree" t e r m i n ó á las cua-
t ro de la larde, habiendo sido obsequiados 
todos los n i ñ o s con exquisi tos •dulces. 
P6r la noche c e l e b r ó s e el anunciado b a i -
le de disfrac, ú l t i m o de l a temporada de 
t-arnaval. L a concurrencia a l mismo no 
pudo ser m á s numerosa y br i l l an te . 
He a q u í una -lista de las s e ñ o r a s y se-
ñOr l t a s asistentes: 
S e ñ o r a s : A b í n de Alvarez . F a l g ó n s de 
M a r t í n e z . C in ta de Ortega. M u d a de Bar -
b í r . Izquierdo de H e r n á n d e z , J o r d á n de 
Ki ¡.¡¿o, H e r n á n d e z de Codina, V a l d é s L ó -
r«é2 de F e r n á n d e z , V a l d é s L ó p e z de A l v a -
rez, Plasencia de M a r t í n e z , R o d r í g u e z de 
B e r m ú d e z . Parar de Cayro, P inera de Ai-
varez, V i l l a a m i l de M e n é n d e z , P é r e z de 
Camaoho. D í a z de Hevia , - a q u e l Cast i l lo , 
V a l d é s L ó p e z de R o d r í g u e z Vel iz . 
S f ñ o r i t a s : con t r a j e "capricho," H e r m i -
n ia Farra , Car idad B e r m ú d e z , M a r í a L u i -
sa. Galainena. Ede lmi ra y Carmen J o r d á n , 
Juana y Eula l i a Cr ra , Serafina Repiso, 
Dominga P é r e z . Leopoldina Morera, Ber -
t a Arias . Serafina Huer t a . M a r í a Alvarez . 
En r ique t a y M o r b l l a del Pino, 'Emelina O r -
tega. S o f í a Cejas, Arace l i Morales, A m p a -
ro Alvarez. 
De Sala: Juana M a r í a y "Rosita"' P é r e z , 
Carmen Rocoso, Rosa P e ó n , M a r í a Tere -
sa R o d r í g u e z , M a r t a y A m p a r o H e r n á n -
dez, Ange l i t a Cam^o, M a r í a Teresa y M a -
r í a A n t o n i a Alvarez . Clot i lde P é r e z . Josefa 
.Vega, R i t a y M a r í a do J e s ú s B a r b ó n , M a -
r í a del P i l a r Codina, Piedad, "Conchi ta" y 
G u i l l e r m i n a A r a m b u r u . d o r i a Casti l lo, Do-
lores B e r m ú d e z . Amada V a l d é s Díaz , Mer -
cedes y Clot i lde la Flor , Josefa y Leonar 
H e r n á n d e z . Angeles V i l l a a m i l , Sara A b r e u . 
A las dos en punto, t e r m i n ó el sun-
tuoso, baile. 
E l p r ó x i m o domingo, j u g a r á n en esta l o -
Con m o t i v o del fa l lecimiento de m i h i j a ca l idad los clubs de "base-ball" "Todos 
Dolores Clara., son tantas las personas que I ^rA^éUlcmades," de esa capi ta l y • 'Progrcsis-
H A B A N A 
D E N U E V O P A Z 
Marzo 24. 
Por fin ayer l lovió copiosamente en es-
t a Ciudad, y su termino, d e s p u é s de p ro -
longada s e q u í a . 
• E n la noche del 5 aJ 6 de este mes, de-
saparecieron unos paquetes de monedas 
de oro de la caja ce caudales del bodegue-
ro del Central X u c r a Paz, Don Pepe, quien 
habitua'lmente candaba, dicha caja, si bien 
aquel la noche la dejó abierta. Has ta hoy 
que yo sepa—no han sido habidos los es-
camoteadores. 
boyas , pues se<riin av i so r e c i b i d o en fe|a?11*??' r ' r ^ c'Pn t0(iñ ce r teza , que CU , dp p^boria, En r ique F e r n á n d e z Jofre: de ÍL !a t f r c f r f exponiendo los malos 
c a p i t a l , b a y m u e b a p r o f u n d i d a d en la j 
B a b i a y el f o n d e d es de f a n g o ó c ieno , 
lo gue hai ocas ionado l a p é r d i d a d e 
te t o r p e d o s . B-ueno, y como, s u p o n e - 1 
mos que esos t o r p e d o s p e r m a n e c e r á n j 
e n e l f o n d o de l a b a h í a c reemos q i i e j 
e l l o es u n a amenaza p a r a los b u q u e s j 
que n a v e g u e n p o r estas costas s i e m p r e \ 
que n o se d i s p o n g a n buzos á e x t r a e r - j 
los . pues de q u e d a r s e a l l í h a y que s r - ! 
p o n e r que en c u a l q u i e r t i e m p o la co- i 
r r i e n t e los a r r a s t r e de a q u e l s i t i o y l oa 
•ponga á v i a j a r p o r o t r a s r eg iones sub -
m a r i n a s . 
U n b a n q u e t e 
E n d e m o s t r a c i ó n d e s i m p a t í a , u n 
g r u p o d e i n t e l e c t u a l e s d e d i c ó n n es-
p l é n d i d o b a n q u e t e e n éü H o t e l A m é r i 
ca. a l d i s t i n g u i d o l i t e r a t o y n o t a b l e 
poe ta , d o n F a b i o F . F i a l i o . en U no-
che de l 10 d e l mes e n c u r s o ; a l l í esta-
b a n r e u n j d o s en c o m u n i ó n de idea.s y 
esperanzas , d o n A m é r i c o L u g o : "Rafael 
D a i n i r ó n , a u t o r de l a b e l l a n o v e l a i n -
t i t u l a d a • " D e l C e s a r i s m o : ' ' A p o l i n a r 
Poe t a , el A n d r é s M a t a d o m i n i c a n o ; 
V a l e n t í n G i r ó , e l poeta d e l i c a d o c\<x 
C l e m e n t e ; " J o s é R a m ó n L ó p e z , el 
p r o s i s t a i n c o m p a r a b l e y p e r i o d i s t a d i s -
t i n g u i d o que a c t u a l m e n t e es S e n a d o r 
p o r l a P r o v i n c i a d e P a c i f i c a d o r : y 
o t r o s m á s . r e p r e e s n t a n t e s todos d e l ID-
r e l c e t n a l i s m o d o m i n i c a n o . P r e s i d i e r o n 
el b a n q u e t e é l poe ta o b s e q u i a d o y el 
Ba jo e! t í t u l o de " E l proceso." Juan F . 
Ca?a!s d i r ig ió a l p ú b l i c o un hermoso d i s -
curso. 
Mas si como he dicho antes las palabras 
que l a doncella d i r i g í a cuando la u l t r a j a -
r o n c o n m o v í a n á. cualquiera : la v i l sen-
tencia y el hor r ib le suplicio que su f r ió r.á 
q u i é n no c o n m o v e r í a ? ; hasta sus verdugos 
tuv ie ron que enjugar l á g r i m a s de dolor de-
r ramadas por sus ojos, cuando la joven 
Juana, alzando la v i s t a ai cielo d i j o : " ¡ J e -
s ú s m í o ! " y e s p i r ó . F?te punto fué desarro-
llado por Nemesio A l v a r é . uno de los m á s 
s imipá t icos alumnos del Colegio. 
T e r m i n ó la parte de las proyecciones el 
s e ñ o r He r ibe r to Curle l , que fué aplaudido 
por todo el aud i to r io . 
T>a poes í a " A la Pa t r ia , " fué reci tada por 
el s e ñ o r Juan M . L ó p e z . 
1.a es tudiant ina c e r r ó el acto con una pie-
za de m ú s i c a t i t u l ada " V i v a Cuba." 
Pedro Antonio P é r e z . 
slciones las escuelas que va-casen en fe 
cabecera del Dis t r i to , acuerdo tomado por 
otros organismos en toda la Repúb l i ca , f 
en la m i s m a capi ta l de ella, y en v igor to -
d a v í a . 
L a c i r cu la r de l a S e c r e t a r í a de Instruo* 
oión P í íb l i ce . impid iendo á los hombres d i -
r i g i r escuelas mix t a s , fué causa de que en 
este D i s t r i t o quedasen algunos maes t ro i 
cesar tes por hallarse en ese caso. Pero esa 
c i r cu la r no deroga en n i n g ú n modo u n 
acuerdo de una Jun t a á quien l á ley con-
cede a m p l i a a u t o n o m í a para cub r i r las va-
cantes en la fo rma que mejor convenga á 
la buena marcha de la e n s e ñ a n z a , y ha-
biendo resultado dos vacantes en l a ca-
becera, l a Jun t a c o n v o c ó á oposiciones, la 
Super intendencia d i c t ó las reglas para el 
r é g i m e n de los actos, vencieron dos can-
didatos, la J u n t a les d ió poses ión de l o i 
cargos ganados en buena l id , la Super in -
tendencia a p r o b ó los nombramientos y 
o t ro tan to hizo la Sec re ta r í a . - con lo que se 
demuestra que no se h a cometido i l e g a l i -
dad de n inguna clase; cuando esas a u t o r i -
dades superiores aprobaron los nombra -
mientos, y que el Inspector del D i s t r i t o , a] 
con {.escoger las oposiciones para cubr i r v a -
cantes, hizo uso del derecho que la Ley 
Escolar le concede, siendo como -es el Ins-
pector el ú n i c o funcionario t é c n i c o capa-
ci tado para conocer á t -dos los maestro* 
de su d i s t r i to y los que pueden -ser ú t i l e s 
6 perjudiciales para ol d e s e m p e ñ o de las 
escuelas. 
L s t f es el punto d iscu t ido in jus tament s 
por quien deb ió presentarse á las oposicio-
nes á demost rar su capacidad. 
L a Secretar la del Ramo que acaso no 
e s t é en estos antecedentes, c o m p r e n d e r á 
aho ra lo infundado de la r e c l a m a c i ó n . 
N . V I D A L P I T A . 
O R I & I N T B 
D E H O L G U I N 
Ha. s táo . nombrado Secretario de la 
Junta de E d u c a c i ó n de efte d i s t r i t o m u n i -
cipal c! Jefe de P o l i c í a l o c a r Sr. Eugenio 
Madera.l, á quien fel ic i to . 
me d i t l i n g u i e r o n con sus atenciones, y á las 
que eternamente les v i v i r é reconocido, que 
me veo oh ligado—en l a imposibi l idad de 
ha.cerlo pp.rsona.lmente de momento— á en-
v iar les d'eafte a.quí las gracias m á s expre-
sivas á todas en general y de una manera 
m á s s ingular á las famil ias R o s s i é y D i o -
nisio García. , cuyas atenciones ha.n supe-
rado á las de l a m á s estrecha, amis tad . 
X o es posible o m i t i r el nombre del a m i -
P á r r o c o de é s t a , quien se ha 
regado rotunda-mente á rec ib i r estipendio 
de un "amigo y • p a j a r o " por la misa de 
a.ngel. repeines y c o n d u c c i ó n — r e v e s t i d o y 
c o n . c r u z y cir iales—al ••'v;iT-rt'>r;.-> d^ esta 
C ' u ' l r ' i . A todas las m á s sinceras gra-
cias. 
A s o l i c i t u d de v a r i o s e s t u d i a n t e s , e l 
e s c r i t o r R a ú l A b r e n p r o n u n c i ó e n los 
sa lones d e l Ateneo n n a v a l i o s a c o n f e -
r e n c i a sobre el h é r o e A n t o n i o D u v e r g é , 
la c u a l el d i s t i n a r u i d o e s c r i t o r h i z o en 
g a l a de sus c o n o c i m i e n t o s y de sus d o -
n u e s t r o C ó n s u l G e n e r a l en a q u e l l a i m -
p o r t a n t e r e p ú b l i c a , s u d - a m e r i c a u a ; y 
eou e n t u s i a s m o me ve f i e r o á e l l a , no s ó -
lo p o r q u e Cuera p r o n u n r i a d a p o r nues-
t r o d o n s u i , que esto V n d n i ! p o e ¿ ¡ 
¡ / a r t i c u l a r , s i n o p o r q u e d i c h a cení" . - • 
• ,,, ;;! h a t e n i d o ñ o r o b j e t o e < p e í i a l . j 
' i n n - ^ i r a r (n extenso n u e s t r o s ppogjre- ; 
tes o r a t o r i a s , y a pues tos de r e l i e v e en I ^ iU ips ^ l i í V e n í e s ó r d e n - v de La a c t i - • 
o t r a s ocasiones. L a c o n f e r e n c i a v e r s ó I - M a d n a c i o n a . j r ibre l a c u l t u r a i m r -
ace rca de los p u n t o s 
d e r a c i o n e s sobre 
D o m i n g o desde 
O r i g e n de D u v e _ 
la, - H i s t o r i a . — l i a t r a d i c i ó n . — J u v e n t u d 
de D u v e n r é . — D u v e r g é c o m o s o l d a d o . 
— A n á l i s i s de sus ope rac iones m i l i t a - i na f r i i i f t i ca de prove .d icsos r c s n t t a u o s 
llaves y las aulas no e s t á n provis tas de 
relojes, cax¡£ás todas que aminoran la. asis-
tencia de los "niños a m é n do otras de dis-
t in to orden. 
E L C O R R I A P O X S A L 
P I I N A R D B I , R I O 
D E G U A N A J A Y 
Marzo 20. 
i n f a n t i l celebrado bonito el baile Muy 
en 
mo 
De capricho. M a r í a Magdalena y Bsther 
Aguilar . Adolfo de la Flor. Rosita P é r e z 
ta," de esta v i l l a . L a cont ineda promete 
ser interesante. E l club "Todos profesio-
nales" e s t á n compuesto de profesionales 
A c a d é m i c o s ; de a h í , su t í t u l o . 
N O B P . 
D E C I E Ñ F U E G O S 
Velada h i s t ó r i c o - l í t e r a r i a . dedicada por los ! 
a lumnos del Colegio Nuestra S e ñ o r a de ' 
Monserrs t al R. P. Provinc ia l . 
El d í a 19. á las 7 y media p. m. con oca-
s ión de ser el ú l t i m o d í a que el R. P. P ro -
v inc ia l nos honraba con su m u y g ra t a es-
banejá en este Colegio, tuvo luga r u n a ve-
j Inda, h i r t ó r i c o - l i t e r a r j a , cuyo tema, fué la 
I inspl rac i6n . c a m p a ñ a y m a r t i r i o do la. Bea-
I ta Juana de Arco, joven s i m p á t i c a , q u é 
I m e r e c i ó ser esoogida para la s a l v a c i ó n de 
I su pa t r i a y supo seguir tan l ielmente las 
ó r d e n e s de Dios y t u f r i ó con paciencia un 
m a r t i r i o tan prolongado, porque no sólo 
hemos de cors iderar el que su f r ió d e s p u é s 
de su c<->rdrnación. que ú n i c a m e n t e lé he-
r í a el cuerpo, sino t a m b i é n el quo su f r ió 
con los ul t ra jes hechos por sus mismos 
. o ™ p a t r i o t a s , y por los ingleses que amar - ¡ 
gaba.n t a m b i é n su p u r í s i m a a lma. 
As in t ió á tan interesante función lo m á s 
selecto do la sociedad de Cicnfuegos. 
Componían , la presidencia c¡ Htltío. s e ñ o r 
Obispo. R. P. Bianchi í P r o v i n - i a l ) y R. 
P. Leza, Sirperior de la Mis ión de Colom-
bia . 
TMó comienzo la fiesta con un discurso 
pronunciado por el que escribe estas líf 
rea5. A c o n t i n u a c i ó n nuestro querido y 
s i m p á t i c o amigo E. H e r n á n d e z , r e c i t ó una 
Marzo 19 de 1911. 
Baile i n f an t i l . 
Aunque tarde, por esperar la p u b l i c a c i ó n 
de una correspondencia, r e s e ñ o l ige ramen-
te el hernioso baile i n f a n t i l celebrado el 
ú l t i m o domingo en los regios salones de 
" E l Liceo," y a l que concurr ie ron inf in idad 
de n i ñ o s que fueron atendidos y colmados 
de agasajos por los amables socios y m i e m -
bros de i a Di rec t iva , 
Se lucieron trajes verdaderamente c a p r i -
chosos y de va lo r y m é r i t o a r t í s t i c o . Gra -
cais á la amab i l idad de la s e ñ o r i t a J u a n i -
ta de Fuentes que hubo de conver t i r en 
cronista, puedo c i t a r los nombres de los 
concurrentes. 
M a r í a d é los Angeles. M a r í a A n t o n i a . 
Merccdi tas S i r v é n , de castellana ant icua , 
diosa for tuna y r e ina del amor, respect iva-
mente; D i g n a Ochoa, de ciroa?iana; A n a 
Glor ia Alvarez, de campesina as tu r i ana ; 
A i da P e ñ a , de locura; M a r í a del R. p e ñ a , 
de t rovadora ; A l i c i a R o d r í g u e z , .de m a r i -
posa; Olga, L i l i a . Carmen y A v e l i n a T a l a -
vera, de pierrot . avispo, j a rd ine ra y mar -
g a r i t a ; R c n é Tejeda, de azulejo: Esther 
Mal lo y Cusa. Corrales, de japonesas; Te -
resa Alvarez , de mariposa; M a r í a M é n d e z , 
de á n g e l ; Cel ina R o d r í g u e z , de pensamien-
t o ; A n a Puentes, de aldeana: Elvi ra . Deve-
sa, de p i e r ro t ; Ra.facl y A g u s t í n Morales, 
de chinos; X-ené F a r r á n , de t rovador : M a -
nuel Freyre . de locura; Leoncio Corrales, 
de soldado; Faust ino S i r v é n , de p i e r ro t ; 
E n r i q u e y Pedro R o d r í g u e z , de pastor y 
p ie r ro t ; los n i ñ o s Ochoa, de ba tu r ros : Pe-
d r i t o Fuentes, de obrero: Leoncio Deyesa, 
de p i e r ro t ; Francisco Peral ta , Rafael Fuen-
tes y Rafael Iba rgurcn . de marineros . 
De sala.: las n i ñ a s de A r t i l a , Peral ta . San-
t iesteban. Estrada, Torres . Manduley, Ro-
meu, P é r e z , Leiva, Zayas. Luque Heliodoro, 
Torren?. Tebra , L e g r á , S i m ó n , Hered ia y 
acaso algunas •más. 
Hubo p r o f u s i ó n de dulces para los pe-
q u e ñ o s bailadores, se lució, como, siempre 
la orquesta del popular maestro Av i l é s , y 
á ias cinco y media t e r m i n ó la " m a t i n é e " 
de la que salieron m u y complacidos los 
concurrentes. 
El 606. 
De los dos casos de avariosls curados 
por el "606" en el hospi ta l c i v i l de esta 
ciudad, y de <iue ya i n f o r m é , u n o de ellos | 
ha sido dado de al ta , un joven que se ha-
l laba en el p r imer p e r í o d o de la enferme-
dad. 
L a mujer c o n t i n ú a en el hospi tal , se ha-
Haba en el pe r iódo te rc ia r io cuando se la 
?f m n i ó á la i nyecc ión , y me i n f o r m a el 
d i rector del establecimiento, m i amigo el 
doctor Rodolfo S o c a r r á s , que es n o t a b i l í -
sima ta m e j o r í a de la enferma, habiendo 
desaparecido muchos detalies c a r a c t e r í s t i -
cos de la repugnante enfermed.i d. 
No tiene r a z ó n . 
L a prensa de Santiago de Cuba h a b l ó 
d í a s pasados de que en H o l g u í n h a b í a 
LA MODA A L DIA 
N u e v a m e n t e v u e l v e á a g i t a r l o s 
c e n t r o s de la m o d a , l a c u e s t i ó n d e l a 
j u p c e u l o t t e / ' ó sea. f a l d a - p a n t a l ó n . 
K u r e a l i d a d l a m a y o r í a de l a s o p i n i o -
nes s o n c o n t r a r i a s a l uso de t a l p r e n -
d a , s i b i e n a d m i t e n que h a y e n e l l a 
a l g u n a s f u r n i a s - que n o l l a m a n g r a n -
d e m e n t e la. a t e n c i ó n . 
- M u y a m e n o s o b r e este a s u n t o , y d e 
v e r d a d e r a a c t u a l i d a d ' , es e l f o l l e t o 
que t r a e e l " C h i c P a r i s i é n , " q u e 
a c a b a de r e c i b i r s e en casa d e P e d r o 
C a r b ó n , O b i s p o 63 . 
E n este n ú m e r o que t r a e u n m a t r i v ' -
fico s u p l e m e n t o , p r e d o m i n a e l - e s t i l o 
• • i m p e r i o " y a l g o d e " d i r e c t o r i o , " 
a d e m á s d e n n a h e r m o s a v a r i e d a d de 
t r a j e s d e t o d o s e s t i l o s , p a r a ca-sinos, 
t e a t r o s , paseos , e tc . 
C o n v i e n e , pues , p a s a r ¡ p o r " R o -
m a , " p a r a a d q u i r i r e l m e j o r p e r i ó d i -
co de m o d a s , y a l m i s m o t i e m p o d a r 
n n v i s t a z o p o r l a l i b r e r í a q u e a c a b i 
de i n a u g u r a r , con u n b u e n s u r t i d o de 
l i b r o s , en v a r i o s i d i o m a s , á p r e e i o > 
m u v r a z o n a b l e s . 
1 " f J r ^ T n 
I N A R Ü 
Neura lg ia 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
. MINARD'S UNIMENT MFG. CO. «» 
¿autb F.amingham, Ma«f.,£>U« A . 
De voma en la Fa rmac ia del Dr . MA» 
nue! J rhnson, Obispo 53 y 55. Habana. ! 
LIQUIDA 
C U R A L A C O M E Z O N 
GUANDO LOS UNGÜENTOS F A L L A N 
U P B m i P C I O M D l 
N U N C A D E J A D E G U R A 
H o y ya se sabe que realmente os im» 
posible cura r el Eczema, la Psorisis y la3 
otras enfermedades de la pie l , con uso da 
u n g ü e n t o s , pues hay <jue emplear un l í -
quido penetrante y que m a f » los g é r m é » 
nes de l a enfermedad, l a v á n d o l o s y h a b i é n -
dolos sal i r y capaz d é dar a l i v i o y de 
efectuar una. cu rac i í i n permanente. Es ta 
es la r a z ó n de que hayamos hecho a r re -
glos para poder ofrecerles á. nuestros c l i e n -
tes Qa jPercr ipc ión D. D . D. Este es un 
remedio que en los Estados Unidos se h a 
hecho famoso desde hace diez afios, don-
de se le reconoce como la medic ina mejor 
para todas las formsa de las enfermeda-
des de la piel . Es un l í qu ido . inofensi-
vo, per" penetrante, agradable al usarlo 
y de efecto maravi l loso. 
E l D . D. D. ha curado algunos de los c ¿ -
sr>6 de las enfermedades m á s horr ib les d© 
i la piel que s é conocen y podemos asegu-
' ra r que j a m á s deja de CT 'RAR LOS P E O -
j R E S CASOS D E C O M E Z O N . 
Sfan cuales fueren los supuestos reme-
j dios que haya usted usado no deje da 
• procurarse H O Y u n ^ botella de l a Tres-
c r i p c l ó n D. D . D., para a l iviarse E S A C D -
¡ M E Z O X . 
i Los boticarios m á s impor tantes de C u -
ba vonden el D. D . D . En caso de q u t 
¡ su boticario no lo ten^a. e n c á r g u e l o ua-
1 ted directamente á cualquiera de las a l -
uientea D r o g u e r í a s de la H a b a n a : 
Viuda de S a r r á é H i j o , Teniente Rey 41. 
y 55 y doc-
4-13 • 
la Colonia E s p a ñ o l a el domingo t i l t i - : li«?--mosIsima p o e s í a de .-aludo al R. P. P ro - | 
. Xíf ios asistentes: . VÍfteiál. . t 
r i d o nues t ro s otro-; r é p r e s p n t a n f e ? ^ n 
¡ H r - x t r a n i e r o . r m e .-•orí e i l o l i a r í a n Jb ra 
m o r a Tiivc/. Díai:, C á n n e n Jofro, CJloria 
L í f . c z , E íer .a ñfci P i ' i : . . IMrdad D í a z . Ma-
cuc ia Vera, M a r í a Lu i sa F e r n á n d e z . E n r l r 
í a p r imera parte c o m e n z ó con un d is -
. l í r ió <;r'. sei'or Jul io C. Abreu . q u ^ des-
c r i b i ó la infancia de l á joven doncella, s l -
s i i i^ndolc por orden del p rog rama los sc-
•ñor^s Bmi l io Medina. V a l e n t í n Arenas. M a -
p.y'é] F e r n ¿ n ¿ c z T.-iViada y Ram6n Macba-
c.'". IDS que fueron w é n t o r t a m e n t c ap laud i -
dos por todo el audi tor io . 
V ¿.qué diremos de ia du l . - í s ima pieza 
de rhüskfa " J u a r á de Arco , " por los se-
ñ o r e s A. Izurc iaga . J. M . López y B. de 
maestros oxcedep.tes á quienes no se ha- j 
o í a dado las escuelas vacantes en l a ca- , r)r- Manuel Johnson. Obispo 5 
becera del D i s t r i t o . se'--ún previene una j t o r Taquechel, Obispo 27. 
d i s p o s i c i ó n de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n I C ^59 al t . 
PfLuica. | 
CVr objeto de inv estigar lo que hubiese j 
e íur . f iado en esa r c c l a m a e j ó n . me cntre.-
v-isté con el Ins-pcctor del D i s t r i t o , s e ñ o r ¡ 
V i d a l F. Lastre , quien me ha manifestado 
que es u n solo maestro el que ha recla-
mado, pues los otros dos le han comunica-
do por escri to que ^Uca no aspiraban á la 
o i recc ió i i de las escuelas de la cabecera 
del D i s t r i t o . 
El punto cu d i s c u s i ó n es el sicruientc: La 
J u r t a de P'ducaí-ión de MclKuín. siendo el 
corresponsal que finr.a su S-ccrctario, to -
m<5 el acuerdo de c u b r i r por medio de opo-
QUE VESTEN B I E N 
Piden las t«»¡as inglesas para sua t ra je* 
X E G R O S A Z U L E S ó de A L T A F A N T A -
SIA y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n de P a ñ o s , Tte . Rey y San Ignac i» . 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apar tado 277- Habana. 
C 624 26-28 F . 
i N T E L E C M 
PERDIDA DEL VIGOR SEXOAL, IMPOTENCIA 
I T A 9 
e o : : o ~ o x o : i r o . i : : 2 : r i 
C O L E C C I O N I S T A S 
m 
A L 
D E L A 
P o s t a l S U S I N I 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a d i c a l y s e g u r a t o m a n d o e l G r a n T o r n e o R e g e n e r a d o r d e 
L F u e r z a . V i t a l e s , y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o , e l m a s p o d e r l o « t a j * . 
l ^ t e y r e c o n s t i t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o . m ú s c u l o » y l o s ñ e r v o s . 
N E R - V I T A Preparación Glicero-formiatada, usada por los Médicos. 
P O S T i I i ^ i I P < ^ S a D l ^ A L B U , V , D E S 0 3 1 ™ P a r a c o l e c c i o n a r s . s a r n s t i c a s 
C L A Y ftND B O C ^ T r r " " " , t r l a V a 9 C n c i a s ^ O p ó s i t o s d e l a H E N R Y 
t L A Y A N D B O C K 6 - C o . L t d . . m e d i a n t e I O O T A R J E T I C A S A Z U L E S d e 




D I A R I O D E LA. M A R I N A . — E d i c i ó n d « la U r d e . — ^ í a r z o 26 de 19011 
V I D A D E P O R T I V A 
E l " m e e t i n g " d e a v i a c i ó n d e l a H a b a n a . - - L a o c t a -
v a j o r n a d a . - - E x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó 
á " L a C o r a n e l a " . - - L o s v u e l o s t u e r o n c o r t o s á 
c a u s a d e l f u e r t e v i e n t o . - - L o s m o n o p l a n o s s u f r i e -
r o n l a r o t u r a d e l a s a l a s . - - T r i s b i e h i z o s e ñ a l e s 
ó S i m ó n p a r a q u e d e s c e n d i e r a . - - E I D r . F e r r a r a 
y G a r r ó s s e p u s i e r o n d e a c u e r d o p a r a v o l a r 
h o y . - - A y e r t e r m i n ó e l " m e e t i n g " o f i c i a l m e n t e ; 
h o y c o m i e n z a n l a s e x h i b i c i o n e s p o r c u e n t a d e 
" T h e I n t e r n a c i o n a l A v i a t o r s " e n " L a C o r o n e -
l a . - - P r e c i o s p o p u l a r e s . - - U l t i m o e c o d e l v u e l o 
C a y o H u e s o - H a b a n a : I n f o r m e e m i t i d o a n t e l a 
a r m a d a d e l o s E s t a d o s U n i c o s p o r e l C o m a n d a n -
t e d e l " P a u i d i n g " . - - E I e d i f i c i o y m u e l l e d e l " V e -
d a d o T e n n i s C l u b " . 
8.—Las distancias oficiales son 
Dis tancia á que q u e d ó 
De la Isla de Trumbo 
al ' ' R o e , " en la Es-
t a c i ó n 28 
De l ^ R o e " al faro del 
M o r r o de la Haba-
nudos. 
M 
na, 6 1 . S nudo?. 
nudof . 12 




La octava jo rnada del ' ' m e e t i n g " 
d f a v i a c i ó n de la Habana, que se 
e f e c t ú o a ver domingo, se vió favore-
cida por numerosa, e x t r a o r d i n a r i a 
concurrencia . 
El p ú b l i c o o c u p ó buena parte de 
las inmensas gradcrnis v las p r o x i -
midades de la cerca del campo de 
avirvción, aunque una g r an m a y o r í a 
prefirií ') quedarse .en los a u t o i n ó v i l e « 
iy carruajes que en proporciones no 
vistas se s i tuaron á lo largo de] par-
que á ellos destinado. 
A l comeuzar la jo rnada ej v iento 
soplaba con violein-ia y í a m ü i é n ame-
nazaban .las n u b e s agua. Así estuvo 
toda la tarde sin tendencia á d ismi-
n u i r , sino todo lo cont ra r io , ¿i aumen-
t a r en in tens idad. 
Sin embargo, los aviadores, á la 
ihora indicada, se p repararon para 
sus ascensiones. 
Los aparatos, una vez estuvo el J u -
ra lo en su puesto, fueron sacados del 
' ' b a n g a r " y preparados para ios vue-
los. 
D i r i g i e r o n la ú l t i m a j o r n a d a o f i -
c i a l del i - m e e t i n g " de a v i a c i ó n , des-
de la t r i b u n a del " A e r o C lub de Cu-
b a , " los s e ñ o r e s Padre G u t i é r r e z 
Lanza . MÍ. M . Coronado, R. T r u f f i n , 
E n r i q u e C o n i l l . Wise Wood. Marques 
do Pinar del R í o , Juan y E l i c i o A r -
guelles, Evel io Cuervo, P. P i ñ ó n , "E. 
P é r e z de la R iva , Dol l inger y los o f i -
ciales del E j é r c i t o Permanente y 
í r u a r d i a R u r a l , s e ñ o r e s C á r d e n a s , 
L e o n a r d . E.s»querra y R a v e n t ó s . 
Delante de los " s t a n d s . " j u n t o a 
los palcos, amenizo el e s p e c t á c u l o la 
•banda del E j é r c i t o Permanente, que 
f a c i l i t ó con exquis i ta amab i l idad el 
general Monteagudo, deseoso de ba-
cer m á s agradable el e s p e c t á c u l o que 
se celebraba. 
A las 4 y 58 dieron comienzo los 
.vuelos, y . cuando aun el v iento era 
í o r t í s i m o , con uno de prueba de Re-
lié S i m ó n , quien duran te el t iempo 
que estuvo a r r iba bizo ñ i i g r / i u a s , 
verdaderas preciosidades con su ae-
roplano , siendo al bajar f r e n é t i c a -
mente aplaudido por la numerosa 
concurrencia , á la 'que s a l u d ó con la 
gor ra , sumamente complacido por la 
o v a c i ó n . 
D u r ó su " p e r f o r m a n c e " 7 m i n u -
tos. Ui segundos, 4j5. 
Pasaron algunos minutos y .se dis-
puso por el " A e r o Club de C u b a " 
T a m b i é n hemos de fe l i c i t a r por la. ¡ 
mant. i ; i sati^faiL-toria como hizo guar-
dar el o'Rlcn dent ro del a e r ó d r o m o , a l 
c a p i t á n P-ereira, que interpuso f i e l -
mente las disposiciones que con ese 
obje to d i c t ó e l Jefe de la P o l i c í a Na-
cional , coronel Charles A g u i r r e . 
ÍA so l ic i tud de mucibas personas que 
un no han visto volar á los notables 
ihom'b res -pá ja ros del " t e a m " M o i -
sant. el Presi 'd^ite d-e " T h e I n t e r n a -
cional A-v i a to r s " ha d'ecidido que des-
de hoy comiencen en la finca " L a Co-
r o n e l a " una serie de e^bibieiones 
que t e r m i n a r á n el p r ó x i m o domingo 
dos de Aibr i l . y du.rante las cuoles se 
h a r á n prueban di f íc i les y vuelos sen-
saciooiales. 
P a r a estas exhibiciones la é n t r a l a 
generad, con asiento en los grandes 
" s t a n d s " y con t r en idia y vuelt : ; , 
c o s t a r é un peso plata:. L o s palcos val-
d r á n nueve pesos con sei's entradas. 
ILos a u t o m ó v i l e s p a g a r á n un peso 
p la ta por cada persona que en los 
mismos tome asiento. 
L o s trenes s a l d r á n con el imrómo 
i t i n e r a r i o y con el mismo esmero que 
en ; ías aaiteriores. 
H e a q u í la carta con que el av iador 
Mir. Mke Curdy . e n v í a a l " A e r o Club 
de A m é r i c a " el informe emi t ido ante 
la A r m a d a de los Estados Unidos, por 
M r . S te r l ing . Comandante del torpe-
dero " P a u l d i n g , respecto al vuelo del 
K e y West á esta cap i t a l : 
" T h e Or ton , 
W i l m i n g t o n . 
Carolinia' del Norte . 
Marzo 11 de 1911. 
Aero Cub de A m é r i c a , 
Nueva Y o r k 
Est imado s e ñ o r : 
L a adjunta cer t i f icación me ha sido 
enviada por M r . S te r l in , con c a r á c t e r 
e l aeroplano del Mo-
r ro cuando el avia-
dor se v ió obligado á 
descender 
Distancia to ta l 2 8 ' . . 
I d . i d . i d . . . . 
I d . i d . i d . . . . 
9 , — A d e m á s de eso. M r . Mac C u r d y 
estuvo en el aire, realizando dos am-
plios c í rcu los , á fin de alcanzar la a l -
t u r a necesaria, los cuales no le pue-
den ser abonados, pero que represen-
tan un t iempo inver t ido de doce m i n u -
tos. Puede presumirse, s in temor á 
equ ivocac ión , por lo tanto, que su ve-
locidad no fué menor de 45 millaa oor 
hora, lo que d a r í a por resultado una 
j dist-aneia adicional de 9 millas recor r i -
das. Eisto eleva el total de d i s t a n ñ i 
cubier ta en el vuelo á 98.78 millas y 
el t iempo de permanencia en el aire 4 
dos horas y once minutos á un prome-
dio de velocidad de cerca de 45 millas 
por hora. 
( F ) Yates Siéflwg. 
Teniente Comandante de la A r m a d a 
Americana, a l mando de la octava 
Div i s ión de torpeders, Escuadra 
americana de torpederos del A t l á n -
t i c o . " 
M e r c a d o M o n e t a h c 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana . 27 Marzo é e l » l l 
A lat 11 da la mañana. 
P la ta e s p a l d a 5 8 % á 99 T . 
Ca lde r i l l a (en a ro) 
O r a americano can -
t r a ora e s p a ñ o l .. . 
O r a aMericaao c o n -
tra p la ta e s p a ñ o l a 
97 i 9$ V . 
1 « 9 X á U 9 X 
9 á 10 
Contonea á 5.3 
I d . en canfe idaáoi 
l a i ü M á 4.2( 
I d . en cantidadoa. . . 
8 i posa americano 
en plata aspafnla 
V . 
3 en p l a t a 
á 5.34 en p l a t a 
en p la ta 
á 4.27 en p l a t a 
1-09 á 1-10 T . 
l í a n sido informados favorablemen-
te por e l arquitecto munic ipa l y apro-
bados por el Alcalde munic ipa l , los 
planos del muelle y edif icio que p r ó x i -
mamente c o n s t r u i r á el ' ' V e d a d o Ten-
nis C l u b . " 
E l e sp igón se rá construido en las 
m á r g e n e s del r ío Almendares y la casa 
se l e v a n t a r á cerca del muelle, en una 
manzana adquir ida por subasta por la 
citada sociedad deport iva. 
I Í»VUEL L . D E u l N A K B S . 
B A S E - B A L L 
¡ P o b r e Pe ! A y e r apaleado de nue-
vo. O&da d í a resul ta peoreito. A n -
les, es verdad que t a m b i é n per l í a : 
poro dai^a algunos d e s a f í o s buenos, 
. i lgunos empates honrosos. Ahora , 
n i eiso: i r á ver le j u g a r es como 
si d i j é r a m o s : " v a m o s á ver d e r r e t i r 
dos () tres pelotas á fuerza de tolete 
calienite, ó vamos á ver matar •'base-
b o l e r a m e n t e " a un p i tcher , ó vamos 
á ve r unos cuantos t w o bagger. three 
baggers, honie r u u s , " en fin, corre 
t o d a la escaia en c u e s t i ó n d'e l e ñ a . 
¡ T a n t a l e ñ a coge el ^ F e , " que l o 
vara poniendo Verde como la Esperan-
za! 
P r o v i s i o n e s 
Precios pa'gados hoy 
guientes a r t í c u l o s : 
Ace i ta de OÜTM. 
E n latas de 23 Ibs, q t . 
E n latas de 9 Ibs. qt . 
E n latas de 41/2 Ib . qt. 
Mezclado s. clase caja 
¡Marzo 27. 
por los 
AlcoliOl.—-La demanda por M de 
clase ' " n a t u r a l " se mantiene regular , 
as í como por el " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se emplea para coaubvistible, de-
notando t a m b i é n f lo jedad sus precios 
que se cot izan hov como s igue : Clase 
N a t u r a l " V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y 
" C á r d e n a s , " á 6 centavos el l i t r o ; el 
desna tu ra l i z ido de segunda, á pesos 
iO los 654 l i t r o s sin envase. 
Cera,—tSigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $3034 á $31 
q u i n t a l por la amar i l l a de p r imera . 
M i e l de Abejas.—^Con poca do-
manda, los precios c a n t i n ú a n r ig iendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. g a l ó n 
envase, para la e x p o r t a c i ó n . 
con 
si-
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10. U 
E n el d e s a f í o de ayer hubo palos 
de informe oifíciai suyo, respecto á m i de todas clases y colores : desde el hu-
reciente vuelo de K e y West á La H a -
bana. 
boa dates sobre la distancia recorr i -
da en vuelo.-: de esa índo le son siem-
pre discutibles, á menos que e s t é n cer-
mild'e " h i t ' 
me n m . " 
hasta el a l tanero " h o -
"Wil l iams ( P i n t a Copas) reapare-
ció en el " c a t c h e r " d e l " F e , " y lo 
tificados por a l g ú n observador respon- : h izo bastante bien, coeriendo un buen 
sable. 
Pero espero que ^se documento con-
t r i b u y a á sat isf acerle ú usted y a l pú-
blico respecto á que es exacta la dis-
qiíe se efectuara un vuelo de ve loc i - I t ancia recorr ida que se d e c l a r ó opor-
" f o u l " bastante cor r ido . 
Eos azules se d ie ron gusto de ver-
dad. . 
dad y a l tu ra combinado con ot ro de 
d u r a c i ó n . 
La prueba cons i s t ió en i r del cam-
po de a v i a c i ó n al campanario de l 
H o s p i t a l de Paula. Cua t ro vueltas, ó 
sea 20 k i l ó m e t r o s . 
C o m e n z ó G a r r ó s su vuelo en medio 
de recia brisa, que á la ida al campa-
na r io de Paula le impos ib i l i t aba mar-
Char con velocidad, á pesar de l a po-
len cia de su motor. Hizo virajes pre-
cisos, soberbios, con los que d e m o s t r ó 
su gran pericia . 
R e a l i z ó el recorr ido en 16 minutos , 
36 segundos 3|5, 
S i g u i ó sin a te r r izar para el vuelo 
de a l tu ra , para lo c i i i l l levaba b a r ó -





D. Me Curdy. 
'He a-quí el in fo rme del Comandante 
del " P a u l d i n g " : 
U . S. S. " ' P a u d i n g . " 
Barco Ins ign ia . 
Octava d iv is ión de torpederos 
E s t a c i ó n Naval de K e y West F i a . 
Febrero 24 de 1911. 
A aquellos á quienes puede intere-
sar : 
E n ' f l p r i m e r • • i r r d ' - g " hubo una es-
pecie de e p í l o g o del j u e g o : t res ca-
r reras . 
E l 1 
te rcer 
sexto. 
; F e " a n o t ó des carreras en el 
" i n n i n g " y otras dos en el 
" P a l o que t u s i r v í . " 
De semil la 3.00 
De cani l la nuevo , . . 3.1,0 
V i e j o , 3.65 
De Valencia 4.% 
Ajan . 
De M u r c i a . . . . 22.00 
C a p a d r ^ 34.00 
A l m e n d r u . 
Se cot izan 
B a ¿ a l * » . 
Xornega 
Escocia 




D e l P a í s á 21 rs. 
?ri io les . 
De M é j i c o , negros, . . ¿.y* 
D e l pais 
Blancos, gordos . . . 5.00 
Jamones. 
Fe r r i s , q u i n t a l á 24.00 
Ot ras mareas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
12,1/4 á 12.V2 







5 . V 
D é p r imera 
Compuesta 
Ifapas; 
E n sacos del Xortev 
D e l p a í s , 
Tajsajo. 
Se cotiza, deaptinta-
Ido, q u i n t a l , . . . . . . . 
S u r t i d o , @ 23 rs. 16Í00 D t o . 
V i n o r 
t i n t o s pinas, e e n i n 
marea 73.00 a 75.00 
11.00 á 11.14 
15.00 á 16.00 
á 16 rs. 
á 10.00 
R e v i s t a S e m a n a l . 
Cas t i l lo a t i z ó una l í n e a t remenda , 
¡ q u e fué á dar contra el anuncio de 
¡ c i g a r r o s " C a b a n a s , " sal iendo la bola 
! ro j a por la p i n t u r a del anuncio. 
A pe t i c ión de M r . J . A . D . Me C u r - ! 
dy . certifico que el resultado oficial de 
su vuelo en aeroplano desde K e y j 
v i e n t o ; s u b i ó m u y al to no obstante j West, s e g ú n fué tomado de las obser-
los remolinos que en elevadas capas I vaciones oficiales, fué el s iguiente : 
e n c o n t r ó , Mien t ras tanto t o m ó la sa-
l ida Roñé S i m ó n , dispuesto á compe-
i i r con su c o m p a ñ e r o el premio de a l -
t u r a : pero a] poco ra to F r i sb ie . que . 
observaba les vuelos y t a m b i é n e l 
tiempo^ no tó algo ex t r ao rd ina r i o e n ' 
la m á q n i n a del av iador f r a n c é s : ha- ¡ 
b í a visto que se r o m p í a el ala dere- ' 
cha de l monoplano " Moissan t , " y. 1 
p r o v e y é n d o s e de una bandera hizo á 
S i m ó n s . 'ñas para que bajara, lo qne 
e f e c t u ó és te á los pocos momentos, 
pud iendo cntoni'es en t i e r r a compro- i 
barse lo bien fundado de las adver- 1 
ten;-ias do Fr i sb ie . 
'S^gún digo S i m ó n los remolinos sn i 
el aire eran for t í s imo® é i m p o s i b i l i - j 
t a han volar . 
E n vista dte esto Gair'>s c o n v e n c i ó i 
al d o c t o r Fer ra ra en conferencia que 1 
presenciamos y escuchamos, de la im-
p o s i ^ I i d a d de eíevfltfte ayer en " L a 
Oorone la , " A l ins i s t i r el President. ' 
de la C á m a r a d i jo le G a n ó s que hoy 
le a v i s a r í a para que en su c o m p a ñ í a 
y ^ las ' • ; r ; -uns íanc ias <>raii favora-
bles, hacer r n soberbio vuelo sobre la 
Bacana . Y'J» m á s . G a r r ó s en su feseo 
d.- CM tnpJacer al docto-r Fe r r a ra a g r e -
g ó q r ^ nunca se marenltaría de Cu-ba i 
sin antes volar con él. 
'La octaiva jo rnada t e r m i n ó sin que i 
p o r las mi-mas razones npumadas ¡ 
m á s a r r iba , v i é r a m o s >nbir á Fr i sb ie 
von >u biplano de 100 calballos. 
•Con ella c ó n ^ l u y á el " m e e t i n " o f i -
eiattroente controlado por e l " A e r o 
trenes in*1 e s c e k o t é en la tarde 
«•ver y po- ello enviamos nuestros 
ceroeí a: agente sr-neral de j ^ s n -
os de ' los Fer rocar r i l es T'ni.ios M r 
m e a Roborts . 
1 .—llora de salida de la Isla de 
T u m b o : 8 y 22 a. m. 
9 — H o r a en que el aeroplano pasó el 
Bai l l ha. dado un par te á l a po l i c í a , 
d e n u n c i á n d i o l e que el " A l m e n d a r e s " 
constanitemente le esti-opea e l ape-
l l i d o . 
D o los pantalones de J u l i á n Casti-
l l o se puede, f á c i l m e n t e , hacer unas 
faldas-pantalones. 
E n e l apara to s e í s m i c o de los j e -
s u í t a s se reg i s t ra ron esta ta rde , cer-
m á s t i l de t e l e g r a f í a sin hilos en la E s > L a de feg éua^K)j mpipdm oscilaciones, 
taei m Naval de K e y West, F l o r i d a : | Avpri?ua!do p(1 ,mot,iv0i a l t a r o n ser 
8 y a. m . lAVi l l i ams ( P i n t a Copas) v J u l i á n 
H01 S.- •a en que pasó sobre e l bar- lCast i (no que estaban iuTlltos ^ ba. 
írna americano "Roe . esta-1 „ 'MAR,A AA «W-A,. >.<VCIIUQQ rinmAA co de guc  
eionado aproximadamente á 20 mil las 
hacia el S u r por el Oeste y una m i t a d 
CWte del faro de Saudkey: 9 y 11 
a. m. 
4. — H o r a en que p a s ó sobre el bar-
co " D r a y t o n , " estacionado á 20 m i -
llas al S u r por él Este y por el Oeste 
<y media por el Oeste del faro de Sand-
key, y eontinuando avanzando ú 26 y 
medio nudos por hora, á las !) y 11 
a. m. Rumbo hacia el Sur por Oeste 
y una m i t a d Oeste: 9 y 55 a. m. 
5. — H o r a en que pasó por el barco 
" 'Ter ry . "" estacionado á 30 mil las ha-
cia el Sur por el Este y una mi tad por 
e] Este del Fa ro de Sandkey, y cont i -
n u ó su v . elo á 2(í y medio nudo.s por 
hura á las 9 y 11 . .siguiendo su curso al 
Sur por el Oeste y una mi tad del Oes-
te ; 10 y 17 a. m. 
6. — E l aeroplano descend ió al agua 
á las 10 y 33 a. m. 
T.— E l ' T e r r y " hubo de emplear 7 
minutos á razón de 27 nudos para 11.-
gar hasta el aeroplano; de manera que 
esta m á q u i n a le llevaha tros nudos de 
ventaja al " T e r r y . " 
El " P a u l d i n g " neces i tó 12 minutos 
para l legar hasta el aeroplano, de ma-
nnra que éste de.seendió al agua 5 .4 
au los d " la pona del " P a - d d i n g . " Ba-
te, á la.s 10 y 33 a. ta., estaba á 6 .6 nu-
dos del Morro. E l aviador, per eon.si-
fmitmte, descend ió á 12 millas n á u t : s 
Norte p0r el Este, media Este del Mo-
r r o o 13.85 millas reglamentaria* 
se p r i m e r a , de cuyas resultas q u e d ó 
la a i m o h a d i l l a ineructada en el á n g u -
lo de d icha base. 
M é n d e z , el "D iaman te : P r i e to , ' 
taba poco w i l d . 
es-
¡ Pobre F e ! Apaleado de nuevo. 
Azu le jo . 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Marzo 24 de 1911 
Tabaco en R a m a . — d í a .seguido \ . i 
a n i m a c i ó n imiciada á p r inc ip ios de os 
te mes, l a que- l ia dado por resul ta lo 
el casi completo agotamiento de las 
existencias que h a b í a en plaza de 
r ama de 'Remedios, la que obtuvo en 
general precios satisfactoirios para los 
ven dedores. 
B u tafbaco de V u e l t a A-barjo se ha 
operaií'f) ©n menor escala, los elevados 
precins pretendidos por las pocas par-
t idas de clases apeteciibles. obl igando 
á los compradores á r e s t r i n g i r sus 
operaciones á las p e q u e ñ a s par t idas 
que nec>esi'tan indiispe-nsa-blemente pa-
r a c u b r i r perentorias atenciones. 
(Eos fahr imantes de c igar ros ham ope 
rado t a m b i é n con bastante e x t e n s i ó n 
.en colas y de;raás clases propias para 
p icar , que han obtenido precios He-
nos. 
C r é e s e que la llegaida de nuevos 
compradores que se esperan de los 
Estados U.nidos h a r á que se manten-
ga la actividad1 -en la plaza y d a r á l u -
g a r á que se e f e c t ú e n algunas ventas 
en la rama de la mieva cosecha. 
T o r c i d o r c igarros.— Apenas •* 
nr.fa movimien to en las pr inc ipa les 
fáibr icas de taibaoos, á peisar de haber-
se didho que algunas ¡die ellas h a b í a n 
ii»eciibido recientemente impor tan tes 
ó r d e n e s . 
E n cambio, sigue reinando en las de 
cijararros regu la r a n i m a c i ó n , tan to pa-
ra el consumo local , como para la ex-
p o r t a c i ó n . 
M B R i C A D O F I X A X C I E R O . ' 
Cambios.—•Llama la aten -ión la f i r -
meza de l mercado de cambios, á pesar 
de la enorme masa de papel proceden-
te de las grandes ventas de a z ú c a r e s 
efectuadas en estos días: y esa f i rme-
za es tanto m á s de notarse, cuan-
to que la demanda no pasa de raoie-
•rada; el mercado c ier ra hoy bastante 
f i rme , aunque quieto. 
Acciones y Valores .— E l mere, 
a b r i ó t a n sumamente quie to y diesani-
mado. que n inguna o p e r a c i ó n fm-é 
anunciada en los dos pr imeros d í a s 
q u e ' á ibarca esta revis ta y los bajis-
tas se a p r e v e c h a r o ñ del r é t r a i m i e n t o 
de los . alcistas p a r a , essforzarse en de-
p r i m i r la p lamiárná is aum de lo qaie es-
taba, ofreciendo á la xema par t idas 
de valores, pa r t i cu la rmente de ÍMi 
Fer rocar r i l e s .Unidos y T r ; i i n í a s E l é c -
t r icos , á precios eada^vez m á s bajos, 
las q-ue fueron prontamente absorbi-
das m á s t a rde por los especuladores 
expertos y aigotada l a caíntidad1 de 
papel que los baj is tas estaiban dis-
puestos á sacr i f icar para Imgrar sus 
fines, e m p e z ó l a plaza á subir segui-
damente hasta cerrar hoy fe gula r-
men-te act iva y m u y sostenida, des^ 
puiés de haber recuperado con creces, 
cuanto perdiera al p r i n c i p i o . L a s ten-
dencias son h o y de que s e g u i r á su-
biendo, pues se ha amunciado de L o n -
dres, á ú l t i m a hora , un alza de bas-
t a n t e c o n s i d e r a e n ó n por las aecion.es 
de los Fe r roca r r i l e s Unidos. , cuya co-
t i z a c i ó n si.rvé. como se sa'be de norma, 
para las de todos los d e m á s valores en 
esta plaza. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la seman?, .,uman 
8.250 acciones, la mayor pante de los 
Fer rocar r i l e s Uni'dos ó é la. Habana , 
c o n t r a 6.G50 en la semana anter ior . 
TtiH. & la oonsiprnación de vari» 
tas y fabricantes de la Habana ^ 
Aun quedan por vender ate 
que también est&n en tratos y na« 
irnos que se venderán, pues' h ^ 
á Ile^-arselo ]os mercaderes ^ teihJ 
las vegas. qUe ^SCJC^^ 
La coseicha actual ya estfi. 1 ^ 
recogida y hay de todo en la y-fi ^ o n B 
fior. pero seírún la opl-nf/in ^ ma ^t í t* 
s c o n d i c i S ^ 
se creen enterados en jru 
en bastante 
praron los aguaceros que cav 
ciarntre y tambión varias de 
lograron las aitimas caldas . . . ^ 
Tenemos tabaco en el oajnvp^ 
miles de cujes si el agua no se'h^"6 
rar, pues sabido es que la Sf.quI^.««^ 
me demorado, pero si eü agua ir, KJ.0 
ese tabaco parte y se cogür&n t» ^4 
pas y hasta centros apetecibles " ^ ^ t f l . 
Esto se nos dice que resultarjl 
cha parte de Guane y de Jas foxaJ!* **' 
agua caída, el x-iernes último." 
B O L S A P ^ R I V a q ; 
C O T I Z A C I O N DE VALORES 
A B R E 
Billetes del •Ban.-,. r.s-ar,..! a»> 
contra oro de 51,; 4 7 
Fíata e6p;iñ')i;. '-orina oro tsuafi^ 
98% á 98% 1 * 
G-reenbacks contra oro español, 109% 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
oe la República 
116 
P la t a E s p a ñ o l a — l í a f luc tuado esta 
semana entre Í)8.v5|8 y 99 y c ie r ra 
d.e 98.314 á 98.7|8 p o r ' c i e u t o . 
M e t á l i c o . — E l mov imien to habido 
desde p r imero de Enero , es como si-
gue: 
I m p o r t a c i ó n 
ORO. 
íraoortadoanterlor-
mente f 52,000 
En la semana 
Total'hasta el 24 de 
Marzo 5?,000 
Id en i^ual feotia 










En ia semana 
Total bata el 24 de 
Mnrzo 





E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Transcribimos de nuestro apreciadle co-
lega "La Fraternidad" de Pinar del Río, 
del 20 del actual, el siguiente suélto: 
"Durante la sc-mana últ ima ó sea del día 
12 al 18 del mes en curso, se han embar-
cado por la Estación del Ferrocarril en 




Deuda Interior. . . . . . . 
ü'iii,-;.-.-"•uí-.s prur.era nipote-
rtq rir! Vyuntnmiento de le 
Habana . . . 1H' 
O.J.. iones se>íuiaa n l ; ^ -
u-rr, rifl Ayuntamiento de 
Ja Habana 112 
UuJiü*<-:jv»n».-£i blpoitícarias F. 
C. de Cienfuegoa & Villa-
ciará. . . . . . . . . . N 
Id. id. «egunda id . . . . . . ^ j j 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén. . N 
Id prloaera Id. Gibara á Hol-
ffuín N 
Bonos hlpotecBrloB de la 
CÓTnfJáatp -ie Gas y Elec-
tricidad de. la Habana. . . 12ft 125 
BOH-JS ue liaoana iüloo- . 
íT-v IÍ Iüway'a Co. (en cir-
culación). . . . . ." • . lO.?1̂  loj 
pbliúkcir>:ii^ generales (per-
petnas'i roMs-iUci-riíifi . 
üos F. C. U. de la-Hábaná. - 111 119 
Eonua aa m «Jompanía de 
Gas Cubana. . . . . , • N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . . . . 104 iog 
B^nos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i . 
1S97. . . . . . . . . . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". 
Oblij-'ficiones Orles. Conso-
lidadas de Gas y Eiec-
. trieidad. . . . . . . . . . 
Emnrésu t" fie is Rfp-.'hlica 
de Cuba. 161^ millones. , . 
Matadero Industrial 
A C C r j N t S 
Sarrn Español 1e la Isla de 
uCba. . . . . . . . . . . 
Bai.^,^ A g r í c o l a de huer to 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba. . í 
Compañía do Ferrocarriles 
Un'dos^ do la Habana y 
: Almacenen do Regla l imi-
tada 85U 
Ca. Eléctrica de Santiago de 
Cuba 15 
Comí anla del Ferrocanil del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.ailway'e Limited Prete-
ridas xa 
Idem id. (comunes). . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Kol -
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
ComntiWf >,', - ' - 'F v Electri-
cidad de la Habana. . 1 . . 98% 101 
Dbiue .'-J lv> Jlauána Prefe-
• rentes. . . . . . . . . ~. ' ' • N 
Nueva Fábrica de • Hiélo.. . . N 
Lonja do Comercio; de ia Ha-
bana (preferentes). . . . N 
Id. id. )comunes. . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento áf Cuba. . . . N 
Comnañí? Havana aiectrjc 
RjillM'ayp f^o. (pi-eferen-
tesU 105 V, 106»4 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103^ 104 
> 1 iini)u.iu_ Aliomnia. de Ma-
ta nzac. - N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
d n i p a ñ í a Vidriera de Cubí». - N 
Planta ^ 'éc t r ica de. Sanctl 
Splritu« N 
Compañía Cuban Telephone-." 59 ' 69 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 116 
Matadero Industrial. . . . . ' 22 «m 













LA AVIACION EN LA HABANA 
^Siempre conviene v i s i t a r los gran-
des almacenes del Bazar I n g l é s . " 
s i tos en A g u i a r 94, 'entre Obispo y 
O b n a p í a . cuyo prop ie ta r io es el s e ñ a r 
don R a m ó n R. Campa ; pues acaban 
•.le har-er balanee, y cada vez que es-
to BOCedie rebajan todas l^s mercan-
c ía s y «e hácefl lotes de in l iD idad de 
a r t í c u l o s , que se real iaai i á precios do 
verda-.lera ganga, y hay que aprove-
charlas. 
Para caballeros, s e ñ o r a s y n i ñ o s de 
ambos sexos hay muchas cosis que 
puetá-en convenirles, y aunque se fijen 
en l a l i s ta de preeios qne p u b l i c a n 
co frecuencia los p e r i ó d i c o s de cwfa 
cap i t a l , no ^s lo mismo que v i s i t a r la 
casa y ver hn rne<vaiK-ías, pues a s í 
pueden apm-ia i - .mejor las g a l g a s o r i -
ginadas por las grandes rebajas que 
se han hecho en el -Bazur I n g l é s " 
Asruiar 94 y 96. en t re Obiapo y rvhra-
p í a . 
Agfuardiente .—El consumo locai si 
gue l i m i t a d o por la l ey de irapuevlos 
pero c o n t i n i í a e x p o r t í i n d o s e re^ularea 
cantidades para varios mercados ex-
tra ujeros. 
C o n mot ivo de estar ya en piona za-
fra , los precios r igen hoy poco sos-
tenidos á las s iguieníe-s cotizacio-
nes: E l ie ' - E l I n f i e r n o . " " V i z c a -
y a . " " C á r d l e n a s " y otras marcas 
ac red iudas . á 5 centavos l i t r o el le 
79° y á 4 centavos i d e m el de 59° s in 
envase. 
K l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
t m b » r q u e . $18 á $19 p ipa con envase. 
K l r o n de 30ft en pipas de c a s t a ñ o 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
D 
E L S E Ñ O R 
R A F A E L J O G L A R Y P E L A E Z 
A d m i n i s t r a d o r de la Casa de Salud COVADONGA 
H A F A L L E C I D O 
, Y dispuesto su entierro para mañana, martes, 
a las ocho y media Se la mi^ma, la Directiva d e l Cen-
tro Asturiano de la Habana suplica á los socios del 
tentro se sirvan acompañar el cadáver desde la Casa 
de Satud ( , 0 \ \ \ 1 ) ( ) N ( ; a al (^nenterio de Colón, por 
cuyo tavor quedaiá eternamente agradecida. 
i Tabana, Marzo 27 de 1911. 
P O R L.A D I R E C T I V A : 
E l P r e s i d e n t e , 
c9o4 J O S E I N C J L A N . 
\tr-27-lm-28 
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IVLA.NIFIESTOS 
í 109̂ 1 
125 
116 
1 2 2 3 
' - «^ra'omán "Alleghany." procedente de 
^ Yc-k consignado á. Heilbut y Rascb. 
l'JLtu\ LA tLAUASA 
Ba|jc0rba y L!?htenb©rg: 52 bu lie. 
efHl0iS. de Ress: 7 id i i . 
j _ Fortún: 7 id id 
Q Vi i a plana: 40 id id . 
pl Canipo y Argüdíú: 27 id t .d 
gj Tívoli: 24 id. Id. 
Kradera y cp; 10 Id 13 
Q . Xúñéz y cp; 21 id Id 
Fernandez y cp: 34 id Id. 
R. Supply y cp; 0 4 Id Id 
^ . B . Torn: 43 id Id . 
Snare O y cp: 134 Id Id. 
S. Alvares y cp; 3 Í3 Id . 
Dufau Com y cp: 1 id Id. 
Fí. Pita: 4 id Id. 
P. Sánchez: í> id id. 
Frera y Carrión: 6 ídi id. 
Tabeada y Rodríguez; 2G id id. ; 
C. Nathan; 1 íd id. 
Cuban Iraporration x co; 3 Id id. 
It. G . Leony: 7 id Id. 
..Humara y cp; 20 Id id. 
Llano y cp; 3 id id 
R . B«nitez é bijo: 4 id id. 
F . Bowman: 75 cajas bacalao. 
•S. S. Friedlein; 1S bultos tabaco. 
Mantecón y cp; 22 cajas galle-tas. 
S. B . Stevens y cp; 3.000 barriles 
cemento. 
Boning y cp: 1 bulto muestras; 1.478 
ara ios cartuchos. 
G. Bulle: 36 bultos maquinarla. 
iR. Palacio: 10 cajai* tocino 
J . A. Tompson: 23 bultos drogas. 
P. Ferna.ndez y cp; 24 íd papel. 
Rico Valdes y cp: 2 id tejidos. 1 
Valdés Inclán y cp; 3 id id 
Huerta Ciftientes y cp; 3 íd Id. 
Cobo y Ba?oa: 2 id id . 
E . Ricalt y cp; 10 i i Id. 
Prieto González y cp: 1 id id 
González Menendez y cp; 4 íd. Id . 
Gutiérrez Cano y cp: 25 Id i d . 
Solís hno y cp; 5 id i d . . 
Gómez Piél-igo y cp; 4 Id id. 
Alvarez Vaidés y cp: 6 id id . 
'.T. G . Rodríguez y cp: 10 id ad. 
A . Pérez é hijo: 1 Id Id 
Alií» Ferna.udoz y cp: 42 id ferretería 
.T. Alvarez y cp: 30 Id id. 
.T. B . Clow 6 bijo; 340 id id . 
Viuda 'le Arriba Aja y cp; 3S id Id 
Araluce Martínez y cp; 40 íd Id 
Orden; 1G2 íd efectos; 50 cajas cer-
veza; 10 barriles aceite; 13 cajas baca-
lao: 22 íd galletas; 150 sacos harina 
de maíz y 2.068 pacas heno. 
D E XKVT Y O R K 
PARA CIEXÉ (JEGOS 
Hanasanchez Sordo y cp; 7 cajas ga-
vietas; 15 id óleo y 10 id toiono. 
Ruiloba y cp; 9 bultos feectos. * 
.T. Llovió: 5 id id. 
F . Gutiérrez y cp; 6 id id. 
E l Comercio: 20 fardos pap<»l. 1 
Gómez T . Schultz; 4 bultos 'ejidos. 
QJaret y cp; 74 id id. 
M. Medi.ia: 2 íd efectos. 
C . Castillo: 1 íd id. 
G. Gateil: 14 id id. 
Cardona y cp: 10'3 jamones: 30 ca-
Jas tabaco: 2n cajas manteca; 510 id 
vola •; 30 barriles papas . 
Sánchez Vital y cp; 10 cajas tocino 
ao íd óleo. 
H . .7. Reilly: 3 tultos efectos. 
J . Ferre-r: 5 cajñs tocino 20 id ó leo . 
' T i . F . Miya.ree: 2 cajas efectos. 
Fernandez y Porez: .20 cajas ó l eo . 
West India Oil R . x co: 55 bultos 
Orden: 230 cajas 10 barriles id y 
• 20'3 manteca. 
l'ÁRA MANZANILLO 
M. ifoserra: (.B bultos efectos. 
Muñoz Fornandez y cp: 250, aacos 
arroz. 
Almirall^y Sobrinos: 10 bultos efec-
tos. 
García Suarez y cp: 3 Id Id. 
M. Arcas: 74 íd id 
Rodríguez Vigás y cp; 2 id i i . 
A . B . Horn: 1 id id. 
.T. Fernandez: 6 íd Id 
Ortíz Gómez Fernandez: 2 sacos pi-
mienta; 1 caja nuez moscada 10 bardes 
cerveza: 4 3 jamones; 60 barriles papas 
liWtíe y cp: 2 5 sacos friijoles; 4 ¡ . 
intnones 1 fardo caneía. 
Y , . Muñoz: 11 bultos efectos; 15 sa-
cos chícharos; 10 barriles manzanas y 
3 cajas peras. 
J . Muñíz y c.n: 300 barriles papas y 
200 cajas fideos. 
J . Cotteh: 50 barriles papas. 
Flá Texido y cp: 25 íd id. 
Aguirre y Plats: 30 id Id . 
1 2 2 4 
Goleta, inglesa • Horrar." rrorcder:to de 
Pascagoula, consignada, á. la orden. 
'-rden: 1 percha de rmo >' 1".:!8" piezas 
ma-tíera. 
1 2 2 5 
Vapor noruego "Ella." procedente de Mo-
bila. consignado & A. J . Martínez. 
Mañiz y cu: Z0\S manteca. 1 
Ma-ntccon y cp; 6 i l jamones. 
García y Carranza: 1.308 piezas ma-
dera. 
1 ''ómez: 1.575 id id 
A. del Río y hno; 2.277 id id . 
A. Gouzelez: 4.482 id Id . 
R . Torregrosa: 100 cajas salchichas 
6 3 jamónos. 
Havana Coal X co: 7.012 toncadas 
carbón. 
Nueva Fábrica de Hielo: 697 id id. 
J W . Strong; 9.S37 piezas madera 
A. Armand. 935 cajas huevoi-. 
•Canales Diego ycp: 600 Id Id . 
N. Quiroga; 150 id Id . 
Canales y bobrlno; 500 Id id . 
Swift y cp: 500 Id Id; 84 bultos 
puerco; 59 13 efectos. 
P. Crcy y cp; 1 jaula aves. 
'Lykes y hno: 250 cerdos; 10 vacas 
y 10 crías'. 
C . B. López: 26 bultos calzado. 
J . Sánchez y cp: 21 id id. 
Grana y cp: 7 id efectos. 
Cuban and Pan American Express x 
có: 2 íd Id 
J . Roig; 10 íd calzado. 
M. Corbato: 5 íd d. 
L . B . Dehuna: 1 íd efectos . 
1 L . M. Weslh: 3 13 Id . 
Fritct y Bacarisse: 35 3 manteca. 
. Armour y cp: 90 Jfl puerco; 200 ca-
jas manteca. 
A. L iy i : 15 barriles camarones. 
Mantecón1 y cp; 75 cajas conservas 
7 id dulces. 
J . B . Clo-rr r son: 4 bultos eféctliS. 
Cuban Am. Sugar x co: 1 íd id y 
109 sacos alimento. 
M. Gómez: 39 bultos efectos. 
i ü . C . Supply x co; 3 id id. 
R . Torregrosa: 5 cajas salchichón. 
M. Robalna: 24 muías; 25 cerdos; 4 
vacas y 4 crías. 
Cu/han Telephone x co: 5 bultos 
efectos. 
Cagiga y Quesada: 50 id barro. 
'Alió Fernandez y cp; 151 i3 Id. 
B . ¡I. Hedbert: 4 fdefectoe. 
Cuban Trading x co; 19.773 fardos 
cuero. 
F . Taquechel: 6 bultos drogas 
M. Johnson; 1 íd Id 
C . F .Wyman: 1 caja efectos. 
Southern Express x co: 1 id Id . 1 
L . V . Placé; 3 id í d . 
Kent y Kingsbury: 250 sacos alimente 
J . D . Canel: 16 bultos efectos. 
Ros y Xovoa; 12 id id. . . , . 
P. Vázquez: -15 íd id . 
Horter y Fair: 1 Id id . 
Wm. Croft; 1 id id. 
W. M. Daniel: 1 id id 
Orden: 7 íd id: 200 caja? huevos; 
3.032 piezas maderr . 
1 2 2 0 
Varnr inglés "Ber-windiTioor." procedente 
de ^ T o í t News (Ya.) consignado á Ha-
vana Coal Co. . 
ttavana Coa! Co.: 7.913 toneladas caroón. 
1 2 2 7 
Vapor americano "^^Ifior," procedente 
do Xew Orlcáns, canslgnaido á A. b. ^ oo-
PAKA LA HABAXA 
Consignatarios: 3 bultos efectos-. 
Galbán y cg: 25 barriles cerveza y 
2.000 Sacos harina. _ 
Barraqué Mácíá y cp; 2o0 Id Id. 
Vilaplaca Guerrero y cp; 2d0 id id. 
'M. Nazabíl1.: 500 i3 maíz. 
Huartc y Otero: 250 id avena: -..0 
id raaiz. > 
Hiifiiz y cp; 250 id Id 
n L0j©nzd: 250 id id. 
Ü * m é y Rulz: 250 id id. 
Lrii-il Erviti v cp; 230 jd avena. 
, : y ' - 750 id maíz. 
•V ' . : ' - ' - , : / - / c p : 250 id id. 
avena. . , . J 
Arana y T.arraurl 
Surio v Fragüela: oOO id Id 
S 3 cp: 20.SOOatades cortes. ^ 
A. Gágígd y hnos; , ia iá\ 
GrupoWas hno y cp: 912 id id] 
Cr. Bullo: 540 id W 
. i . A. Bancea y ^p: I ; ; f Í 0 i i 
J . N. Alleyn: 3.164 rá Id . 
Marzo 24 
1 2 2 8 
Vapor inglés "Halifax."' procedente de 
Knie-ht^ K&y.i con.sip-nado á <T. r,;uvton 
Childs y Ca. 
En lastre. * 
1 2 2 9 
Vapor norueg-o ".Vordkyn.-' procedente de 
Christiania y escalas, consignado 4 Lykcs 
y Hno. 
D E C H R I S T I A N I A 
Wickes y cp: 2 44 cajas leche y 6 Id 
efectos. 
Ortega y Motz: 1 id id . " 
Kcen y Gefnan: 1 id id 
J . .M. Alonso: 8 id id 
Brown hno y cp; 16 fardos papel. 
' H . Asrorqui y cp; 75 cajas bacalao y 
•̂ 0 id mantequilla. 
Kom-\gosa y cp. 100 id bacalao. 
R . Torregraa: IzO íd manteqcilla. 
W. B . Fair: .165 id id. 
Fornandez Castro y cp; 12.' lardos 
pulpa de madera. 
A . E . Holmes: 2 cajas efectos. 
Crden: 000 cajas bacalao; 10 Id bu-
ches: 350 id mamequilla; 6.500 id le-
che; 38 fardes papel; 1.452 id pulpa de 
madora; 2 barriles ácido: 815 cuñetes 
clavos; 220.640 adoquines; 550 sacos 
guijarros. 
D E NEW PORT NEAVR 
Purdy y Ilenderson: 1S bultos hie-
rro y otros. 
Araluce Martínez y cp: í .Tl ." id id. 
Tabeada y Rodríguez: 136 íd Id. 
Aspuru y cp; 3 id id. 
Sobrinos de Arriba: 7 id id. 
P. Rivas: 3 id id. 
S. Eirea: 20 íd Id 
G. Acevedo: 166 id id. 
Fuente Preea y cp; 200 id id. 
Snar O x co: 361 íd id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp: 150 id id 
'B. Lanzagorta y cp; 131 id Id . 
Canosa y Aguirregaviria: 60 id id. 
Sierra y Martínez: 160 id id . 
•Mantecón y cp; 4 barriles jamones 
y otros. 
Solana y cp: 20 fardos papel. 
.1. Rafecas Xolla: 1 caja etiquetas. 
S. S Frieniein: 5 5 id conservaa. 
Sihger S. Machine x co: 1 coche de 
.V-igueté:. 
Pslccio y García: 3 bultos efectos. 
Ortega y Metz; 2 7 id íd . 
Humara y cp; 3.0 id id 
Pomar y Graiño: 15 id id 
Viuda do Ortiz é hijo: 1S íd Id . 
Teja y cp; 42 Id ?d. 
V . Zabala: 6 id id 
V . Suarez: 4 id id 
G. T'edroarias: 7 id Id . 
G . Cañizo G: 1 íd Id 
E . García Capote: 7 id id. 
P. Alvarez: 5 íd íd 
.Y. Collía: 14 íd Id 
Orden: 1 Id id. 
1 2 3 0 
Vapor español '-Miguel M. Pinülos," pro-
cedente de Baroelona y encalas, eonsignado 
á Santamaría, tfácnz y Ca. 
DE BARCELONA 
l 'ARA JJA HABANA 
, Consignatarios: 6 bultos encargos. 
A. Blanch y cp; 25 pipaí; 40¡2 y 20,4 
id vino. 
González y Suarez: 25 pipas 32f2 y 
50 4 id Id 
Pf y hno; 38 fardos tapones. 
C . C . Saavedra: 1 covho. 
J . Berrinat: 1 . 700 cajas baldosas y 
2 bultos efectos. 
Quesada y cp: 75 4 pipas vino. 1 
Isla Gutiérrez v cp: 250 cajas fideos 
10 pipas 20'2 y o0 4 i l v'.no. 
Romagosa' y cp: 6 estuche.;-, y 270 ca-
jas fideos: 208 id conservas y 50 id 
al mendraf. 
Casteleiro y Vizoso: 28 bultos ferre-
tería . 
Salceda hno y ep; 50 4 pipas y 2 S 
id vino. 
Rambla y Bouza: 6 cajas libros. 
A. L6pcz: S Id pianos. 
Berga^a y Timbraos: 50'4 pipa? vino. 
B . Fernó-ndez y cp: 150 id id. 1 
.\. Ramo^: 125 id Id. 
Galbíln y cp: 300 cajas jabdn. 
R Suarez y cp: 2 50 Id id. 
Mr;-tre y López: 4o 4 id id . 
Canals y cp; 10 id id. 
.T. Regó: 2^ id id 
Méndez y del Río: -10 M d. 
«\ ptórlese: 1 bcito efectos. 
Viuda d Roberts: ^ « J i i v 
j . Balcelis y cp; .o pipas 50 - y 
' 3 0 ^ n s T % : P huacales I c^.as y 
i S30 id azulejo?. . 
' •Pita v teBOS: 40 saco? comino. 
bultos efectos. 
A. Gutiérrez: 10 cajas legía. 
Suarez y hno: 3 bultos efectos-. 
Humara y cp; 4 íd Id. 
M. Johnson: 100 cajas aguas mine-; 
rales y 5 id cuerdas. 
García Blanco y cp; 250 Id jabón. 
P. Alvufe'z: K íd St 
Zalvidea Ríos y cp; l!4 pipa alca-
parras . 
B . Barceíó y cp; e'S cajas ace . íe . 
A. García: .50 id id 1.49.id aceitunas 
' Orden: 25 saco»- aníss; 34 id cominos 
30' id alpiste: 8 fardos alpargatas; 10 
• buItos • e'fw.Tos; 121 lJ.".ferteíerta: -20 
pipas 3 2 1.539 4 id 30 S y ñA-TO. id 
vino. 
DE PALMA DE ^ f A L L O R f A 
J . M. Mantecón: 130 cajas conservas 
A . Blanch y cp;(]93 Id id;. 300 id 
j.ibón y í íd sobrearadas. 
Santaballa Valdés y cp: 506 bultos 
garrafones. 
Llopart y cp: 2 cajas 2 barn-as y 
1 .o o 0-garrafones alcaparras-.-
•f. Goya: ^00 d y 2 cajas id: 12 'jau-
las alméndras y 200 cajas coasepvs. 
Orden: 5 id sobrearadas y 6 íd con-
s'rvas. 
D E V A L E N C I A 
Consignatarios: 200 sacos arroz. 
Lavín y Gómze: 20 id id. 
.1. González oCvtón: 150 íd id. 
iPta y hnos: 100 íd id. 
P . Delaporte: 3 cajas (1.000) bom-
billas. 
D. Alnedi; 3 id efecto;:. 
Canals y cp; 25 pipar, vino. 
Méndez y del Río; 10 id id. 
Landeras Calle y cp; 150 sacos arrozc 
Genaro González: 200 id id. ' 
Alonso Mencüdez y cp;- 200 id id. 
'Lope/. Izquierdo: y cp: 50 pipas vino 
R . Campello: 1 caja azafrán. 
R . Torregrosa: 1S cajas aguardiente 
y 1 id embutidos. 
Bc»-gasa y Timiraos: 176 id conservas 
M. B . Alonso y cp: 10 pipas vino. 
1 F . Pérez M: 1 5 id id. 
E . Aldabó: 6 bocoyes id . 
M. Grande: 3 id íd . 
Garín Sánchez y cp; 32 pipas 2 6[2 
y 20Í4 Id id. 
Ron.agosa y cp: 200 sacos arroz. 
Orden: 50 cajas cons'ervás; 180 id 
azulejos. 
D E M A L A G A 
Consignatarios: 70 cajas higos y 6 
sacos ajos. 
Alonso Menendez y cp; 300 cajas 
aceite. 
V , Prieto: 20 cajas vino y 1 id 
muestras. 
E . Calvo: 12 bultos efectos. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo; 1012 pipas 
vino. 
A. Blanch y cp: 3 50 cajas , pasas. 
1 M. Ruíz Barretp: 2 boeoyes vino. 
Trsspalacios y Noriega: 3 id id. 
S. López V: 1 id id 
Méndez y del Río: 1 id y ,1|2 bota 
Pita y hnos: 2 5 barriles íd . 1 
vino. 
DE -CADIZ 
1 Consignatarios: 26 cajas vino. 
Romagosa y cp; 90 . íiacos garbanzos 
' Suarez y López: 25 id id. 
A. Fernandez: 1 bocoy vino. 
Rom"ñá Buyos y cp; 4 íd id j 
M. Ruíz Barrero: 2 id id. 
R . Torregrosa: 2 id 10 cajas 1 bota 
id y 25 cajas cognac. 
Rcstoy y Otheguy: 11 4 pipas vino, 
y 1 caja efectos.. 
F. . R . MargarIt: 200 tabales sardinas 
Pita y hnos: 200 id id 
J . de la Torre: 10 cajas vino y 5 
id cognac. 
Briol y hno.::20 id id. 
• Recalt y Lnurrieta: 1:'. íd id y 2 id 
anisado. 
: Viuda de J . Sarrá é hijc>: 20 caías 
rognac. 
F . Suarez F : 2" id id; 4 íd y ] h:i-
rnll vino. • • 
G. Fern an .lez": 24 gallos. 
Orden: 112 sacos garbanzos. 
DE SEV ÍLLA 
.7 .González Coviáu: 100 cajas aceité 
Bergasa y Timiraos: 100 id id; 50 
id aceitunas. 
^larqueiite y Rocabérti: 2 5Oíd aceite 
y 50 íd aceitunas. : . • 
Barraq-cé Maciá: y cp: 20 id aceit. 
Pila y hnos: 100 id id: 50 .id acci-
tur.as. 
Carbonell y Balniau: 100 íd aceite. 
B . Barceló y cp; 150 id id; 125 id 
aceitunas. 
i . García: 100 id aceite. 
Luengas y Barros: 25 d aceitunas. 
Alonso Menender. y cp: 50 Id id 
Milanés y Alfonso: 2o id id. 
A . Ramos: 100 id íd 
M. Muñoz: 320 Id y 45 barriles id; 
200 cajas aceite y 1 id efectos. 
Zalvilea Rios y cp; 40 bocoyes acei-
tunas. 
E . Miró y ep: 90 crjas y 50 barrí-
les id. 
J . Codina: 229 cajas id. 
B . Sarrasnueta: 40 gallo? 
DE S A X T A N D E E 
B . Alvarez: 50 cajas sidra. 
Costa y Barbeito: 2 0 id conservas. 
R . Suarez y cp: 20. id morcillas. 
González y Suarez: -17 id id 
B . Fernandez y cp: 17 id id . 
Romagosa. y cp; 17 íd id. 
B . Miró y cp; 16 id id 
D E VIGO 
Pita y hnos 300 cajas conservas. 
DE'PÍTERTO r i c o 
Bonet y cp: 25 jacos café . 
González y Suarez: 23 id id . 
' Orden: 200 id id. 
DE M A T A G U E Z 
EchoVarri y Lezama: 100 sacos café. 
Sueio y c f : 200 id id 
Orden: 4 50 id id 
DE POXCE 
Su3ro y CD: 1?O facos caív 
Orden: 878 id id 
D E BARCELONA 
r . 9 U . \ XI F V I T A S 
Orden: 19 fardes cáñamo. 
PARA SÁOVÁ 
Aharó y cp; 11 bultos hierro. 
PARA CARIH:X. \S 
A . Tomas: 2 5 rajas conserva'. 
L . Ruíz y huo: 3 7 bultos hierr.o 
Poch y Rucabado: 49 id id. 
Bermudez y Revuelta: id id. 
B . Menendez. y cp: 10 pipas 40,2 7 
100 4 jd Tilló. 
Castillo y hno: 3 bulaos efectos . 
Tribarrer y López: 1 00 4 id id. 
Orden: 30 pipas 40 2 •'75I4 id: 200 
cájas jabón: 100 Id velas: 338 bultos 
hierro. 
D E M A i , A O A 
VARA >LVT.V.\ZAS 
P. Sales y cp: 5 buito¿ eofecios. 
Óttrst y ep: I},',{4 vino. .- . i 
í i . ? . Audrcv.-: 4 'bultos efectos.' 
A. Luque:, 26. cajas-vino. 
C . Barrete: 3 Id efectos. 
J . Tabanas y cp: 12 fardos tejidos. ! 
Lombardo A . y cp: 10 pipas V - 2 y 
250 4 vino; 500 cajas jabón. 
» Urechaga y cp: 1 bulto hierro. 
C . A. Riera y en: 50 barriles vino. '. 1 
W . González y Solís: 3 cajas efectos] 
Orden: 500 id velas; S50 Id jabón; i 
2 íd efecios; 5 pipas 35 2 y 100|4 id 
vino. 
DE P A L M A DE MALLORCA 
A . García y cp; 5 bultos efectos. 
D E V A L E N C I A 
Sobrinos de Bea y cp; 10 pipas y 
15j2 vina. 
D E M A L A G A 
P. Febles y cp: 1 bocoy vino. 1 
Lombardo A. y cp; 50 cajas pasas. 
DE CADIZ 
X . Sama: 1 bocoy vino. 
F . Losa: 1 id y 13 cajas id; 2 ba-
rriles tierra. 
DE S E V I L L A 
Lombardo A. y cp; 4 cajas alparga-
tas . 
DE POXCE 
Lombardo A. y c p : 100 sacos café . 
Orden: 100 id id. 
D E C A D I Z 
PARA C A I B A R I E X 
B . Costales: 59 cajas vino; 4 id li-
cor y 1 id muestras. 
Orden: 18 bultos efectos 
P A R A í 1 E M F ^ G O P 
S. Balbín y Valle: 32 sacos garban I 
zos. 
DE S E V I L L A 
P A R A C A R D E N A S 
Menendez Echevarría y cp; 50 cajas 
aceitunas y 8 fardos alpargatas.-1 
D E PONCE 
P A R A N U E V I T A S 
Ordn: 200 sacos café . 
P A R A C A R D O N A S 
Orden: 2 5 sacos cafó. 
PARA OAIBARTEX 
Orden: 160 sacoa café. 
1 2 3 1 
Vapor americano (de recreo) "AToha," 




1 2 3 2 
Vapor adem&ñ '"Bolivia," procedente de 
Ilamburgo y escalas, consignado a Heilbut 
y Rasch. 
DE H A M 3 u R G O 
P A R A L A 11AIÍANA 
Lloredo y cp; 1 bulto efeotóa. 
A . García: 3 íd id. 
E l Pincel: 5 id id 
Solís hno y. cp; 2 id id. 
C . Pérez: 2 id id. 
Prieto. González y cp; 1 id tejidos. 
International oCm x co; 9 id efectos. 
' M. Haarstlck: 1 caja Canservas. 
Brunschwig y Pont: 7 id id. 
J . R . Blanco: 1 bulto efectos. 
M. Pérez: 20 id id 
Alonso. Busto y cp; 1 id í d . 
' R . R . Campa: 1 id tejidos. 
H . Astorqui y cp; 500 sacos arroz. 
Isla. Gutiérrez y cp; 240 id' id. 
P . C . Blanco: 1 bulto efectos. 
M. Gómez Arango: 1 caja muestras. 
J . Fortún: 3 bultos efectos. 
Genaro González: 500 sacos arroz. 
' A. Arias: 4 bultos efectos. 
González y Gelí: 31 íd Id . 
Boning y cp: 3 id id 
Fernandez hno y cp: 1 id tejidos, 
J . Leopoldo: 1 id efectos. 
V . Soler y García: 4 id id. 
A. Estrugo: 1 id id 
Orden: 17 id id; 2 cajas vino; 5.350 
aacos arroz. 
DE A M B E R E ^ 
Frera y Carrión: 2 bultos efectos. 
J . García y cp; 11 id id. 
A. H . de Díaz: 2 id id. 
Prieto y hno: 3 id id 
Vi ¡a y Corujo: 14 íd id̂  
B. García: 3 id id 
('. Hempel. 1 id id 
B . Alvarc:-;: 150 bairiles cemento; 702 
bultos hierro. 
B . Alonso: 200 barriles cemento. 
Toca y González; 100 . id id 
G . Acevedo: 10 0 id id 
Boning ycp; 200 cajas aüi l . 
Suarez. Solana y cp; 367 fardos pa-
pel. 
Negra y Gallarreta: S cubos qusos. 1 
A . Fernandez: 999 garrafones vacíos 
P . Fernandez y cp; 1 id id. 
V . Soler García: 1 id id . 
M. Pérez: 13 sacos estearina. 
Prieto González y cp; 2 bultos tejidos 
C . S . Buy: 1 id efectos. 
1 M. Grande: 1 id id. 
Lopó Alvarez y cp; 49 8 garrafones 
varios. 
.M . Fernandez y cp: 1 caja efectos. 
Lavín y Gómez: 154 cajas conservas. 
Villar y Gutiérrez: 4 bultos efectos. 
B . Barceló y cp 100 cajas quesos 
•Fernandez Trápaga y cp: 150 íd id. 
Landeras Calle y cp; 7 5 id id. 
Suarez y cp; 100 id id 
E . Zimmermann; 2 bultos efectos. 
P . Lexaque; 1 íd id 
L . F . de Cárdenas: 23 id id 
Sánchez Valle y cp; 10 id tejidos. ' 
F . Bermudez y cp: 1 id ld4 
Comp de Litografías: 60 id papel. 
Isla Gutiórrez y cp; 250 sacos arroz 
75 cajas quesos. 
Amado Paz y cp; 3 bultos efectos. 
Romagosa y cp; 40 cajas qusos. 1 
.1. F . Burguer: 50 íd id. 
F . .Ezqueno: 75 id di. 
Menendez y Arrojo: 50 íd id. 
Suero y cp; 75 id id 
García Tuñón y cp; 1 id tejidos. 1 
Loríente y hno: 6 bultos id . 
Viadero y Vclasco: 4 íd efeectos. 
G. Pedroarlafi: 6 id lofca. 
Suarez y hno: 5 id id 
T . Ibarra: 4 íd Id 
Humara y cp; 7 id id 
Pomar y Graiño: 6 Id id 
Bermudez y Revuelta; 2 id Id 
Araluce Martínez y cp; 19 *d ferre-
tería . 
C . F . Calvo y cp; 12 id id . • 
E . García Capote: 71 id id 
Urquía y cp; 105 id id. 
E . Menendez; 10 íd id. 
Ortíz y Díaz: 8 id id 
Canosa y Aguirregaviria: 5 id íd . 
J . Alvarez y cp; 3 id id. 
Viuda de Arriba Aja y cp: 78 Id id 
Moretón y Arruza: 100 Id íd 
M. Viar: 6 id id 
Marina ycp; 5 id Id. 
Fuente Presa y cp; 49 íd id. 
Orden: 152 íd id: 86 id efectos; 405 
cajas conservas; 50 id quesos; 250 sacos 
arroz: 100 barriles cemento: 49 garra-
fones ginebra; 1.497 id vacíos. 1 
DE HAMBURGO 
P A R A M A T A N Z A S 
Lombardo A. y c p : 1.800 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Lombardo A. y --p: 6 9 bultos hierro 
Urechaga y cp: 69 id id. ' 
P. Seles y cp; Icaja efectos; 400 
fardos cartón. 
A. Luque: 150 sacos arroz. 
Orden: 150 id id. 
P A R A C A R D E N A S 
Bermudez y Reruelta: 5 bultos efec 
tOB. 
C Parquet: 12 cajas conservas. 
Valle y Vallín: 20 íd id; 2 5 Id 
quesos. 
B . Menendez y cp 80 íd id25 cajas 
quesos. 
Busto y Suarez; 50 Id id. 
Menendez y cp; 100 id Id. 
Otero y cy; 50 bultos hierro. e 
Poch y Rucabado: 15 id id. 1 
_fOraden: 10 cajas añil: 600 sacos arroz 
50 cajas quesos; 50 tubos. 
P A R A C A I B A R I B X 
Orden: 2.000 steos arroz. 
P I R A > L \ X Z A N I L L O 
Orden: 1.30S bultos hierro. 
P A R I S A N T L A G O D E C U B A 
Dotta y E-spinosa: 21 bultos drogas. : 
V . Desiderio: 2 cajas quesos. 
Carbonell hno y cp; 1 caj^, efectos. 
F . Boix y ep: 16 bultos hierro. 1 
Valls Ribera y cp; 251 id id. 
.1. Domingo ycp: 157 id id 
Pañellas y Cinca: 1 caja efectos. 
E . Giraudy y cp: 4 5 id quesos. 
A. Massana: 40 id id. 
Bori Battle y cp; 7 id efectos. 
Orden: 852 bultos hierro; 13 cajas 
lamparas. 
P A R A G I A N T A N A M O 
Mola y Berrabeity: 20 cajs conser-
vas: 60 id quesos. 
A. Vidal y cp: 83 bultos hierro. 
Rafals Ribas y cp; 20 id id . 
Guantanamo Sugar x co: 1 id efectos 
Alonso Veloso y cp; 44 id hierro. 
Orden: 80 cajas aguas minerales y 2 
íd efectos. • 
P A R A CTENFUEGOS 
Gómez F . Schultz: 1 caja tejidos. 
Hof y Prada: 1 bulto efectos. f 
, Villar y cp; 9 id id. 
M. Vila: 18 id hierro. 
•Aja Fernandez y cp: 16 íd id. 
X . Castaño: 2.050 sacos arroz. 
Fernandez y Pérez: 250 id Id. 
Ordon: 4 bultos efectos. 
T>f3 25 
! 2 3 3 
Vapor maericanr. "G-ovcrnor Cobb." pro-
cpdpntp. de Kfllght? Key, cónsignado « G. 
Lawton Childs y Ca. 
En La.ctre. 
1 2 3 4 
Vapor americano "Odlvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton ("hilds y Ca. 
D E T A M P A 
Southern Express x co: 2 4 bultos efec 
tos. _ 
H . W . Stewart; 5 íd Id. 
DE CATO HUESO 
Southern Express x co: 3 bultos efec 
tos y 86 barriles pescado. 
Vi lar^enra y cp; 1 caja Id. 
A N U N C I O S V A R I O S 
CBerpo de Bomberos áe la Habana 
S E C R E T A R I A 
Necesitando el Cuepo de Bombero», ad-
quirir cuatro mil piés de manguera «« P-
na inglesa, de veinticuatro hilos, se hace 
saber por este medio á los que deseen to-
mar parte en la fuibasta, que la misma s* 
verificará en las Glicinas del Cuerpo, l i t a -
ción Central. Corrales y Zulueta, el juéve* 
27 de Abril del corriente afio, á. la.» 10 a. m.. 
debiendo ajustarse los proposlci<yn<e «i 
pliego de condiciones que está, expuesto en 
d.chas oficinas, y puede ser exan>lnado- d« 
8 á 11 a. m. y de 12 á 2 p. m. 
JESUS M. BARRAQUE. 
Secretario. 
C 91S alt. 3t-3í 
n u i m m 
B í P O T E N C I A . — FBRDfDAB S B M t 
N A L S S . — ESTERILIDAD. — 
?«SRSO. — S IFILIS f HERNIAS O 
QU S E R A D Ü R A S . 
CoiLsvltss d e l l & l y d s é á S 
«9 H A B A N A 48. 
7S0 l - M * 
Para construir y reparar coches, c a -
rros, ferretería eu general y efectos 
sanitarios. 
J o s é F e r n á n d e z , S . e n C . 
Beteoaíii69 y?l . Teléfono A4652-Mana 
341? 26-23 Ms. 
1 2 3 5 
Vapor americano "Currier." procedente-
do New York, consignado á. Cuban Destiil-
Ittg Co. 
En lastre. 
SE OREJARIA DE OBRAS PUBLICA?. 
Jefatura do] Di?trito de la Habana. Cerro 
-MOR Habana, 24 de Marzo de 1911. Has-
ta lüe tres de la tarde del día 7 ó* Abril 
d« 1911, se recebirán en la Jefatura del 
Distrito de la Habana, Cerro 440B. prepo-
siciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro do tubería y piezas especiales do 
barro vitrifi.-ado en el Surgidero de Bata-
pi'iMicamente. Se facilitarán á los que ios 
bañó y entonces serán abiertas y leídas 
soliciten, informes é impresos. M. A. Co* 
roallcs. Ingeniero Jefe. 
C 907 alt. 6-24 
M A Q U I N A S 
n r — -
E S C R I B I R 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
IO y 11 de E s c r i t u r a V i s i b l e 
Franlí G. Rote & Co. O I » 69-7l-Hat)aiia 
M e n c i ó n e s e ' ' L a Marlnm'* 
cS48 30t-M16 
I N Y E C C I O N " V E N U S 1 7 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en 1A 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de todi clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no cacas 
estrechez. Cura positvamenté. 
Pe venta en todas -as farmacias. 
VOo l'Mz. 
B E . E M A N D O SEfiüí 
TSQRATXCO SMS XiA EFMiVBaSIXfetB 
(jARGAÜTA NARIZ T 0ID3S 
N E P T U N O 103 DK 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos- Con-
gnltac y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
lap 7 de la mañna. 
650 1-MJL 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 ft 3.--Chacen 31, «squios 
4 Aguacate.—Teléfono 910. 
D r . F é l i x P a g é s 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á. S. Se-
ñoras de 3 ft. i. Téléfónb A-3370. Medicina 
y Glriíjla en general. Sífilis y Venérr--». 
322Í 26-1S Mtf. 
HOT & COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
P r e c i o : 125 cts. 
26t-M7. i8 3232 
SECRETARIA PE OBRAS PTrBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara. 23 de Marzo de 1911. Hasta !3£ 
dos de la tarde del día 21 do Abril de 1011. 
se recibirán en esta Oficina, calle de E. Ma-
chado núm. 29, Santa. Clara, propesicio-
nes en pliegos cerrados para la pavimen-
tación de la calle "Juan B. Zayas" eñ la 
ciudad de Remedios. Las proposiciones 
scríln abiertas y leídas públicamente A la 
hora y fecha mencionada. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General. Arsenal, 
Habana, se faciUtaríui al que los solicite 
les pliegos de condlcí^iies, modelos en blan-
UQ para proposiciones y cuantos informes 
Sean recesarlos. Rafael de Carrera. Iní.e-
niero Jefe. C 904 alt. 6-23 
D R - G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E u -
peciaUstá dtsi Dispensario '"Tatnayo." Vir-
tudes IOS. Teléfono A-31T6. Consultas de 
4 á ü y de 7 á 9 P. M. 
CÍRUJIA.—VIAS URINARIAS 
669 3-Mz.-
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
¡ M o n t e 3 2 2 . T e l é í o n o A-40S.5, 
Fn esta Clínica SÍ» cura en 20 <l\a* 
j 710 1-MIK 
l A T E N C I O Ñ ! 
Todo el que desee comprar plantas y flo-
' res naturales, que haga una visita á esto 
ARDIN. Infanta y Concordia; hay srran. 
! surtido de toda clase de frutales del país-y 
; extranjeros. Perales. Melocotones. Cirue.as 
y Manzanas. Toda dase de plantas, Fa]-
• mas finas para salones. Rusas I'ulnerin, 
', tallo lanro, todo á precios .módicos. TQ-
' K-fiuio A-3S53. 
309S 13t-15 Mz. 
C A B A L L E R O J O V E N 
Tenedor de lib-ros die importantes 
c&sas, cjfeseá encargarse de la coxita-
bilidad ó a i;iii:ikuaeióu de los bi-e-
j lies de señora ó señori ta . 
J. IT. Piiírrót, Lista ¡dé Correos. 
_ 347? ' S-t-24 
D r . l i . I h o m a t . 
rratai i r :ntc especial >*\fíl\a y enf* 
rr.fdítdej» veii¿r«aa —Curaclfin rñpida.—Con* 
• ultas ae 12 ¿ 3- Teléfono 864. 
. l-Ms. 
Excépcfenál oeasión-de i r á NEW YORK ú á KUKOPA CUKRBOI'RG 
6 ^ O r T U A M P T O X ) por el inaguílieo vapor 
de 11,073 toneladas 
que saldrá de la H A B A N A el 20 de Marzo para 
S A N T I A G O D E C U B A , J A M A I C A , 
P U E R T O R Í C 3 , B E R R U ü D A Y N E W Y O R K 
KL vapor saldrá para Francia é Inglaterra ol 13 de A b r i l . 
PRECIOS OE NEW YORK A CHERBOÜRG 0 SOUÍHAMPON 
E n t* clases desde $ 6 7 - 5 0 en a d e l a n t e 
Para más pormenores dirigirse á los Agentes de la M A L \ RF \T 
INGLESA. 
D U S S A Q & C o . Oficios 18, TeléíoDO m í Habaoa. 
D " P e r d o m o 
Vía» .urinarias. Plstr.̂ chez de la orino. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada, por i» 
inyección d<?l 606. Teléfono A.-1322. De 12 
á •: Jesús Alaría número 33. 
-*'0 26-2 Mz.-
CLINICA MEDICO flOIRIMCA 
D r . G . del V a l l e D r . J . M s r c t » 
Vias urinarias y afecciones nerviosa». 
De 10 ú .12 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
SE APLICA EL 506 
SAN IGNACIO 82. Etq. a MURALLA. 
26-3 Mz. 
c 931 , t-2o-12m-26 
í Qíió se hace con los almanaqiiM, 
ouando llega ol tercer raes del año? So 
venden les de $2 á dos pesetas, los da 
60 centavos á una peseta, v los de JO 
contaros á dos. 
M i lo hace Perico, el de "Ronm." 
Obispo 6:). apartado 1067. al lado di 
Luropn. 
C 8S3 jq 2/ 
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En el Mariel. 
Hacia el pintoresco lugar se dirigió 
ayer un grupo del smart para el al-
muerzo que tuvo por simpáticos anfi-
triones á los generales G-erardo Macha-
do y Armando Riva. 
Almuerzo para cuya celebración ha-
bía sido elegido uno de los pabellones 
del Lazareto. 
iSitio delicioso. 
El panorama que desde allí se des-
cubre no puede ser m'ás hermoso ni 
más inspirador. 
Piguraban entre los comensales, y 
como invitados de honor, matrimonios 
tan distinguidos como María de Cárde-
nas y Teodoro de Za'ldo, Mina Pérez 
Ohaumont y Rcgino Truff in , María 
Eiuisa Sóüchéz y Orestes Ferrara. Li la 
Hidalgo y Enrique Conill. Leonor Pé-
rez de la Riva é Ignacio Angulo, Ana 
María Menoeal y Julio Rabel. Mario 
Dufau y Miarcel Le Mat, Nena Valdés 
Fauly y Rafael Mienoeal, Isabel Gutié 
rrez y P] mi lio Alamilla y PVedesvinds 
Sánchez y Charles Aguirre. 
ü n grupo de señoritas. 
Rogclia Altuzarra. Cheche Pérez 
Chaumont, Zenaida Gutiérrez, Hertha 
Ghifiérrea y las dos graciosas herma-
nas Regina y ^latilde Truffín. 
Y caba.lleros tan distinguidos, á más 
de los ya mencionados, como Rafael 
María Angulo, Fernando Martínez. 
René Dussaq, Andrés Pérez Chau-
mont, Nicolás Zayas. Leopoldo Cancio, 
López Oña y Pepe Izquierdo. 
Una música militar contribuyó, con 
sus selectas audiciones, á . íhacer más 
amena y más agradable la reunión. 
La vnelta.se inició temprano. 
Prevalecía el deseo de asistir á los 
vuelos, que anunciábanse en el campo 
de aviación. 
La mejor tarde de la semana. 
S í ; la mejor. 
ÍXunca, como ayer, se han viáto lo.sf 
terrenos de La Coronela más favoreci-
dos. 
Una animación completa. 
Damas de la más alta distinción pa 
recían habeirse dado cita para el bri-
llante y sensacional espi;ctáeulo. 
La Condesa de Romero. 
La Marquesita de Pinar del Río. 
iMts. Francke. 
Elena Herrera de Cárdenas. Merce-
des Montalvo de Martínez, Nena Pons 
de Pérez de la Riva, Leopcildina Luis 
de Dolz. Teté Robelín de la Torruella. 
Mma Pérez Chaumont de Truffín. 
Miada Teresa Preyre de Mendoza, Ana 
María Menoeal de Rabel, María Luisa 
'Corujedo de 'Canal, Nena Valdés Fau-
ly de Menoeal, María Julia Faes de 
PM, .Martha Ileydrich de Gnastella, 
Patria Tió de Sá.nchez Fuentes, Am-
paro Gonzá.lez de López, María de 
("á.rdenas de Za.ldo, L l i l l i / 'Coronado 
de Morales, Estela Andreu de Cuervo, 
.Matilde Varona de Hernal, Esperanza 
ILtrrera de Solar, María Luisa Saave-
dra ds Pessino, Cristina Gelats de ^lén 
div. María Luisa Sánchez de Ferrara. 
Li la Hidalgo de Conill. Eloísa Giquel 
de Maragliano, Fredesvinda Sáneihez 
de Aguirre, Alaría González de la Ve-
ga de Alvarez, Teresa Melgares de Pe-
ralta. Maric Dufau de Le Mat, María 
Velo de Aco.sta, Mrría Teresa Santos 
Psrniíndéz de Piñón, Nena Justiniani 
de Castellanos, Juana Eguilior • de 
líambla, Carmen Cortijo de Hernán-
dez Car taya, María Luisa Voissier de 
Hé.ydrich, ^Mercedes Mejer de Dufau, 
LóIit'J de la Vega de Alvarez. Adriana 
rortillo de Andreu y la espiritual é 
intéresaate . Herminia Navarrete. 
'Caridad González de Cbalons, la 
distinguida dama, esposo del Secreta-
rio de Obras Públicas. 
Y como destacándose entre la con-
currencia, siempre tan bella, tan cie-
gan! !, dosefina Herrera de Romero. 
¡ Qué largo tiempo sin anotar este 
nombre en un carnet de fiesta! 
No olvidaré á dos damas tan distin-
guidas como Daysi Guarracino de So-
ler y Beatriz Zubizarreta de Fons3ca, 
espasas, respectivamente, de los Minis-
tros de España y la Argentina. 
V. entre las señoritas, Graziella Ma-
rairliano, Matilde Truffin, Graziella 
Ecay, Nena Alvarez y su hermana 'Sa-
rita. Hortensia 'Maragliano. Anita 
DEMOSTRACION DE GRATITUD 
L a que suscribe no puede por menos 
C E R V A N T E S 
E n «sta simpática y cada, día más 
Rousseau. Lily Casu 
nado. Carmen Bernal, Delfina Revuel-
ta, Graziella Cuervo, Cheché Pérez 
("haumout. Hortensia Dirubc, Regina 
Truffin, Margarita Bernal, Margot 
Romero, Chichi Velo, Carlotica Zaldo, 
("ármela Dolz. María González. Hen-
rifetté Valdés Fauly, Teté Berenguer, 
Marg«n Élejer, Teresilla Peralta, Nati-
ca del Valle. Carmela Mejer y Orazic-
la Angulo. 
La espiritual Odette Souhart. 
Y una lindísima primita mía. Emi-
lia FontanilLs, que vino desde Matan-
zas, con su inseparable Margot Hey-
drich, para el espectáculo de ayer. 
Aunque el concurso de aviación ha 
tenido ya término no faltarán esta tar-
de interesantes vuelos. 
Hay gran rebaja de precios. 
* * 
El adiós de Sagi Barba. 
E l notable cantante, que tantas sim-
patías deja entre nuestro público, íue 
objeto anoche de una cariñosa despe-
dida. 
Temporada tan brillante como la de 
Sagi Barba en el Nacional no podía 
tener epílogo mejor. 
Va ahora á Cárdenas. 
Después continuará su t&íirnie pop 
varias poblaciones de la república. 
Volverán, de seguro, n hacer las (ta 
licias de nuestro piiblico. 
Aquí de Zárraga: 
E l adiós no deis jamás, 
que Cuba no lo merece, 
pués decir ¡adiós! parece 
qvv PS ñora no veros más. 
¡Adiós! nunca. Este es el ruego 
que de vosotros va en pos. 
Así. mies, en vez de ¡adiós! 
decid: Hahanc. ¡hasta luego! 
RrSour. 
De vuelta están desde ayer, de su 
excursión á Matanzas, los Duques de 
Manchester. 
"Anoche fueron invitados, con algu-
nos más, á una comida que les ofreció 
en Mirwmr, el s;-ñor Féliz Iznaga. i 
Hoy están también de comida. 
Y mañana se despedirán con rumbo 
í Ifl Florida para seguir viaje á New 
York. 
De viaje. 
En el vanor Forana, nue s-diá el sá-
bado nara New York, embarcó el señor 
Manolo Carvaj?! con su bella señora, 
Marorarita Mendoza. 
•Mr. Albert Goicouría y su interesan-
te esnosa, que resrresan á los Estados 
Unidos, satisferbos v complacidos de su 
estancia en la Habana. 
Los diitinsuidos esposos Carlota 
Ponce y Ernesto ZjiMo. 
y el señov René Berndes. 
Feliz viaje. 
Esta noche. 
La conferencia en el Ateneo del lau-
réado poeta Montagú sobre Cirilo Vi -
llíi verde. 
La boda en Monserrate. á las nueve, 
de la señorita Ofelia Navarro y Ca'dos 
Fernández Abreu. 
Y la función de Payret. 
Función con que se desnide Rebino 
López de su corta temporada en el ele-
gante coliseo. 
de manifestar por medio de la prensa, I acreditada librería, situada en Gralia 
que después de siete años de tanto su- i no 62, casi esquina á Neptuno, apar 
Josefina Coro- ' de la avariosis, adquirida por con-
tagio marital, y á pesar de ser asistida 
por médicos eminentes y últimamente 
con la aplicación del ''606", no he ob-
tenido resultado alguno á mi padeci-
miento, encontrándome ya en el últi-
mo período de la tisis pulmonar espe-
cifica : y solo en la Clínica del doctor 
Redondo pude conseguir mi curación, 
•por lo que le doy las más expresivas 
gracias. 
Habana, 27 de M^rzo de 1911. 
Mi J. 
V I C E H i r 
¿Quién es Vicente? 
E l peluquero de niños ex-operario 
de Dubic, que se ha trasladado á 
Mi^non, peluquería instalada de nue-
vo en Obispo 90, entre Bernaza y Vi -
llegas. Teléfono A 1580. 
D e m ú s i c a 
gran éxito, y aletemás se exhibirán 
escogidas pedículas. 
E n las tres obras toman parte prin-
cipa 1 la ideal Cuca de la Porti-lla, 
cipal la ideal Cuca de la Portilla, 
que cada día conquista nuevos t r iun-
fos y el inimitable Alberto Garrido. 
P O L I T E A M A 
tado 1,115, acaban de recibirse las re» 
vistas siguientes: 
" L a Ilustración Artística," la más; 
antigua de las revistas y la de más 
actualidad. 
"Respetable Público" y "Sol y V A U D E V I L L E 
Sombra," "Gedcón," "Nuevo Mun-; Empieza hoy la funci.ón con la gra 
do," Alrod»dor del Mundo" y los : ciosa come'dia'en un acto y en pros?, 
nuevos cuadernos de " L a Banriera; titulaida " L a Cocot.te," o'bra en la 
Encuéntrale repuesta ya de la afec-
ción gripal que la mantuvo retraída 
durante varios días la Condesa de Lo-
reto. 
La hermosa y elegante dama, cuya 
ausencia advertíase tanto en nuestros 
espectáculos, ha salido hoy por vez ori-
nicra á la calle. 
Noticia que me complazco en hacer 





On d i t . . . 
Es una petición de mano. 
Dos jóvenes simnátieos. primos por 
más señas, hijo él de un alto personaje 
de la situación, y ella- muy bonita, muy 
distinguida. 
No se hará esperar la noticia... , 
embique F O N T A N I L L S . 
( J e m e n t E S F r e n e e s , ES EL DE MAS FAMA 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana T e l é f : A - I 8 2 4 -
717 1-Mz. 
¡ Y A L L E G A R O N N U E S T R O S A B A N I C O S ! 
L A M A S E X T E N S A Y E L l E O A N Y g C O J U R C " 
:: C I O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N :: 
2 0 modelos diferentes e n A B A N I C O S d e S E D A . 
3 0 m o d e l o s d i f e r e n t e s e n A B A N I C O S d e P A P E L . 
v a r i e d a d * ^ f l 0reS , f i gUraS , P á j a r O S 7 P a i s a Í e 8 ' e n e s p l é n d i d a 
A ^ ^ S r b a t e n 61 record de cuantos puedan i n v ^ -
L E P R I N T E M P S 
T e j i d o s , s e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , r o p a b l a n c a , s o m b r e r o s 
y t a l l e r d e m o d i s t a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 2 5 3 0 . 
C o n s e r v a t o r i o O r b ó n 
Cúmplenos informar á las muehas 
personas que nos preguntan respecto á 
la marcha del Conservatorio "Orhón," 
que este se halla establecido interina-
mente en Cuba 95 bajo la dirección 
provisional del maestro Rafael Pastor, 
quien se ha encargado de todos los ne-
gocios profesionales de Benjamín Or-
bón mientras dure la ausencia de éste. 
E l celebrado maestro-concertista rv-
gresará en el próximo mes de Junio 
de su excursión artística por Europa, 
volviendo á encargarse de la dirección 
de m cada día más acreditado ConstT-
vatorio, el cual será instalado con ca-
rácter definitivo en edificio céntrieo 
de la Habana*. 
Para el mes próximo el Conservato-
rio "Orbón" prepara unos ejercicios 
escolares en los que tomarán parte las 
principales alumnas dé piano y canto. 
Damos con gusto estas iioticias por 
referirse á un;i instituo;ón musical que 
ha adquirido relieve propio en nuestro 
pequeño mundo artístico, del que es, 
por sus clases, conciertos y propagan-
das, activo y principal elemento. 
E l O r f e ó n A s t u r i a n o 
Organiza esta laureada institución 
artística su función de beneficio con 
un selectísimo programa, en el que fi-
gura una parte exclusivamente musieai 
á cargo d.'i Or|é\n y de su noínble Di-
rpdor !«• '̂.'!o I ' t-i-ía, qui; i. .'.<,* í<{t*-
fiado por la orquesta, interpretará al 
piano uno de los más hermosos Con-
ciertos del gran 'Chopín. Además, ?e-
gún nuestras referencias, la orquesta, 
dirigida por el maestro Agustín Mar-
tín, nos deleitará con. la bella "Sere-
nata Española" de Rafael Pastor, una 
de las más inspiradas páginas musica-
les que ha producido la pluma del dis-
. tinffiiido maestro. 
La función del Orfeón Asturiano se 
cele'brar'á en el Teatro Albisu el miér-
coles 5 de Abril y los socios protecto-
res que lo deseen pueden aaistir á ella 
gratuitamente, soli.-itando de antemano 
en el local del Orfeón la localidad eo-
i-respondiente. 
Roja ." 
También aoaha d* recibir nueva 
remesa de- "Revue Parisién" y "Ohic 
Parisién." 
MU mmi 
N A C I O N A L 
Ayer dbmin'go se despidió del públi-
co haibanero la compañía de Sagi-Bar-
ha. congos es¡p)íóndi'das funciones. 
t a de la noche fué con la zarzuela 
"C'a'inpa'none" y terminó eanta'ndo 
tres piezas el celeibirado barítono: el 
punto íCijibano "MartamzaiV el boae-
•ro "iLa Ja.po'nesita" y VE1 Oiiitann-
.00;'' que le valieron mojcihos aplausos. 
,.( E l púbili<'0. muy n-Uíineroso. hizo una 
despedida afeetnosa á toda la Compa-
ñía. 
Álañana niales comenzaná en el Na^ 
"eionál el nuevo espectiáculo de los Ma-
fravillosos autómatas nafpolitanos y el 
*'Diorama animado" Dícese qare es 
una maravilla. Haihra una corrida de 
toros casi al natural. Veremos, pues. 
cual se distingue Enriqueta S idra y 
Garrido. 
En la s-egu-nda tanda, que es triple, 
irá la ccime'-iáa en tres actos "Los Hi-
jos Artificiales." 
Cues.ta la liuiveta con entrada para i 
esta tanda, cuarenta eenta.vos. 
E-l mié'rcoles día de moda i est-reno 
de "Eil Au'torAóvil," de Jacinto Be-
navente. 
1 
Gran M m m y na* 
COBAS Y COMPAÑIA PR p L 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á «i 
vicio á la Gran Carta . ^ta, 
L a casa preferida por ias f 
AM Smart Sat. ilia* 
P R E C I O S M O D E R A D n . C 805 fcnAD0s 
S T O M A U X I 
« es la marca de fábrica del Ertv, i • ESTOMACAL DE SA1Z DE cA?1"1» 
í elmeior ^ CARL0sJ 
C I N E M A T O G R A F O 
SALON V A R I E D A D E S 
íXor-íhe dfe moida es la de hoy en este 
elefante salón -de Prado y Vi.rtir i •>.. 
A. Gareía, amaiblle y atento empre-
sario, ha dispuesto que esta noche se 
e'ítrenen cuatro películas de las que 
•últimamente ha recitbfdo y que ade-
mxás se exihiibiráu las mejores cite la 
•gran colección que posee. 
Sienido este sinipá-lico sallón el pre-
ferido fde mientras Palmillas demás es-
tlá el decir qne el pnnto de cita es hoy 
allí 
Solo enasta diez ecntavos la entra-
ba y luneta por taijjld'a. 
Sstá no '̂lie. como siempre, se vei'á 
el eleorante Salón Variedades muy fa-
vorecido por un pnlblico tan numeroso 
como distinguido. 
SALON NORMA 
Día blanco. Programa excelente. 
'Rieestrenos die las cintas " L a Toma 
i de Burgos" y "Para Mamá." 
E L resto del programa lo componen 
I escogidas películas. . 
¡ La. empresa anuneia que tiene en 
millas, Re^no López d'ará hov otra l la Adll'ana wás' l1e dosci.entas pelícu-
función. No más. como fecra su deseo, il0:s dp ménto ^ a,ntps' d'e 
pero vese obligado á suspender la WW11»1, la Pásente semana e«npeza-
temporada.. porque hay que hacer en j •:"áT1 a exhibirse em 'este a-crediitaido 
esto teatro grandes preparativos pa-: sal('m' ^ P^dilecto é e las familias 
ra instalar el complicado atrezzo de la i habaneras, á cuyo favor corresponde 
P A Y R E T 
"Las funciones dadas por el popula-
l ís'mo Rebino López en Payret, du-
.TRiuie los tres día« 'próximos pasados, 
hmi sido o'tros tantos éxitos y llenos. 
Tandas huibo, la mayoría en que no 
se veía ni una sol'a localidad vacía. 
Bu esta oicasión. como en todos, el 
g'enial actor triunfó plenamente: tan-




que recetan los médicos pari \ 
jj curación de los desórdenes d iJS 
J ti vos. ya sean producidos D { 
Jj excesos de comer y beber, abu 1 
t de toda clase, pasiones deprim I 
¿ t e s , trabajo y preocupación^» 
| j constantes, etc., aun cuando te l 
Jj gan una antigüedad de lo años"'! 
J hayan fracasado los domas l 
41 camentos. u'" > 
| CURA e l DOLOR i s 
| ESTÓMAGO : 
Jj acedías, aguas de btca, vómitos X 
J | indigestión, dispepsia, estreñi • 
« miento, diarreas y disentenas t 
% mareo de mar, dilatación y úlcera * 
Jj del estómago, neurastenia gástri- * 
J ca. hipercloridria y anemia 
J| clorosis con dispepsia. 
^ De venta en las principales farmacm f 
•ti del mundo y Serrano, 30, MADRID t 
J| S» remite por correo folleto i quien lo pldj | 
J . K A F A C A S , Obrapía 19, üníco 7™,.% 
sentante y depositario de las especialldal 
des de Saiz de Carlos, El ixir , digestivi 
Dinamopeno, tónico, reconstiuyentc, antill 
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y ma] I 
del pecho. Reumatol contra el reuma I 
gota. Purgantina contra el extreñimienJI 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson. 
baña. Pidan catá logos . 
726 1-Mz. 
OE GRAN INTERES 
PARA LAS FAMILIAS 
ba. fiesta de aetualidad ha sido es-
pléndida ; imposible decir el númiero 
de automóviles que se reunieron ayer 
domingo en MlLa Coronela." donde 
se exhibían mujeres hermosas, cuyos 
rostros de nácar y rosa acusaban el 
uso del jabón, la crema y los polvos 
Ploreiue. 
E n los trenes y en los coches el 
contingente no fué menor y á tal ex-
tremo llega el entusiasmo, que hasta 
las mujeres quiereai volar; eso sí— 
•preservando su tez con la crema PJo-
reine de las consecuencias ocasiona-
das por los ardientes rayo'» del sol— 
pues dos productos científicos que 
menciomiamos curan k s man-chas, las 
quemaduras de la piel, quitan k s 
arrugas, las pecas, los barros y las es-
pimillas; por lo cual se impoaie para 
conservar la belleza el uso de la cre-
ma'Floreine, y en el tocador de las 
¿'legantes no debe faltar. 
cr.mpañía dte Mokseo 
Las oibras que s«e pond.rán hoy en 
escena sem: "ha, Exposición Nacio-
nal ." tan reida en estos días y la zar-
zuela de gran éxito de Villocli y Mau-
ri titulada ' 'Las desventuras dte L i -
bo rio," 
Otros dos indiscutiibles llenos. 
^folassa el g.̂ an actor italiano llegó 
esta mañana á borlo del vapor ameri-
cano ""Mérida," procedente de iXew 
York en ouya ciudad tantos éxitos y 
dinero ha ailcanizaiio en sa larga eam-
paíña teatral de los años consecutivos. 
'En la sección de "Noticias del 
I^ierto" damos hoy-una información 
de la llegaiüa de la compañía. 
A L B I S U 
En el ]M'ograma de esta noiche rezan 
dos -pelírulas tan bonitas y entreteni-
das como "Buenos días de Pepito" y 
" m Bandido Tenar." terminaindo la 
primera sección con la comedia titula-
da " L a hija de mi papú," en la que 
toman parte los prin cipal es aictores de 
la Compañía que con tanto acierto di-
rige el popular actor señor Eseribá. 
(La seenmda seceióu. que comenzai'á 
á las nueve, será dr.hlc y se represen-
tara después de la famosa película 
''Ifabana y Almendares." la comedia 
en dos actos de C. ̂ fanzanaa-es "Jui-
cio de adulterio." que tantos aplausos 
viene o'Ktenieindo'dtesde su estreno. 
'.Paira el sábado se prepara el estre-
no del melodrama en seis actos y sae-
te cuadros "-Ni-ck-Carter ó E l famoso 
Detective" que tanto -ha entusiasma-
•dio á nuestro públk-o en películas.cine-
mát o gráf icas. 
IPara ésta chva no se perdonam gas-
tos á fin d'e presenta'nla eemo merece 
el favor que el público ^neue dispen-
sando á la Empresa de Alibisu. 
M A R T I 
L a función de hoy consta de tres 
tandas, 'cubriéndose co-n tres obras de 
•la empiesia dando á conocer las me-
jores creaeiones de arte. 
M O L I N O R O J O 
Las tres tandas que ofrece hoy la 
empresa die este coliseo serón tres lle-
nos. 
"Va en primera "'Capablanca ó E l 
Triunfo de Capablanca." zarzuela do 
gran éxito y á coutinuaciaon la Sevi-
| llanita. que sigue contando por noche 
sus éxitos, ejecutará sus mejores nú-
meros, lo mismo que la Monterito. 
L a Comparsa de iChantecler, otra 
zarzuela que cuenta sns llenos por no-
che irá á segunda hora y al final nue-
vos números por la aclamada Sevilla-
nita y la Monterito. 
Para cubrir la tercera tanda se ha 
elegido " L a Reina." oibra donde se 
luce toda la compañía. 
Y para terminar eŝ ta tarda se pre-
sentará la siempre aplaudida. Savillá-
DÍta y la ^Fonlrrito v ejecutarán lo 
mejor de su repertorio. 
A L H A M B R A 
'En la primera tarda de boy va el 
saínete "Lilorar por Amor." gnáméros 
por ^riguelete y la mcrga Los Coli-
'bñs y bailies por la bella Camelia, que 
va;''i noiche es miás a.plaiL'dida. 
En la se'gund'a tanda se repite " L a 
Bella Tria.na." zarziiela estrenada, ei 
sátoado con gran éxito y después nue-
vos números por Miguelete y la mur-
ga Los ColiKns y los bailes por la 
siempre aplaudida Camelia, que cuen-
ta sns éxitos por nofibe. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," ZIJ. 
tueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía.' 
ULTIMO DESCUBRIMIENTÔ  
D E L 
L I C E N C I A D O P E N A 
Curación radical de toda clase 
de enfermedades secretas cou un 
solo i rasco de este inara\¡lioso es-
pecifico. 
D E P O S I T O ! F A R M A C I A 
E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE YAN6ELES, HABANA 
7H l-Mx. 
C A J A S d e S E G U R i 
A b a n i c o O F E L I A 
c gT9 
Elegantísimo y artístico, con paisajes angostos de 
seda, pintado á mano en distintos colores y toques me= 
tálicos. Caberas de marfil. Cierre suave y perfecto, bor= 
las de seda con adornos de metal. 
De venta en todas las sederías y abaniquerías. 
A L POR MAYOR: 
I g l e s i a s , S o l í s y C i a . 
Apartado 3 T 2 . 
c 881 





f — j d p HARn*A BCPLATAN» ft^A 
Alimento completo para los V I -
NOS. ANCIANOS Y" UONVALIÍS-
O I K N T E S . 
?>K V E N T A en Farmacias y r i -
veres fino». 
70tí 
Si su Caja es PATENTE MOSLER -
Vd. tiene io mejo.- que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
ÜSTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r ü l a n?- 4 , H A B A N A . 
C 711 1 - l í s . 
I - M z . 
J O S E F I N A 
L a peluriuería m á s popular y arcíst ica 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para. Deinatlos, t eñ idos y lavados de cabeza, 
masaire, depi lación y cepillo eléctrico y 
manicur, á cargo de la renombrada Jose-
fina y de una masaj i s ta graduada. Secc ión 
para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 d« 
al noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
L a s mejores reconocidas. "Calvlcina," 
cura la caspa y ¡a calvicie. D e p ó s i t o ex-
clusivo en Cuba de la Bril lantina y Agua 
Marcel y los tintes Emilmat. 
Galiano 88, Telé fono A-4270. 
738 i -Mz . 
. ¡ ¡ S I N R I V A L » 
J a b ó n L A f l o r : 
p E L A B O R A D O C O N 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TO&AS LAS SEDERIAS 
AHUMOOS TOUJKXn MAMM. 
C 74« 13-1 MJL 
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